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Oom  rm on eelm liittB a  #a la te r#
A mir eomdlsclpulo# y
Baaade m  la  eaaaaa estaA latlaa y mi# ebmer- 
Taaionta de iadole pdraaente p a rtie a la r, me a tre re  a deoir_ 
q]ae la  delimeaemeia de Mener## y yérenes ofreee a la# Haeie 
ne# de $ede e l mmmde, ma preblema de argente aolmeiAmt a#l 
lo podemee ver deede mdltiplee ingale# de apreoiaeiéa indi» 
Tidaal y eeleetivo . Ber eenmigaiemte, e ig ie  eieade para e l 
eeeidlego, para e l penalieta , para e l pedagege» para e l  psi 
quiatra» e te . ,  metivo de imqiaietad in te leo taa l la  d ieeatl— 
ble y atrayente personalidad del Mener Delineaente# A#i #e 
estadia la  edaeaeita del nifie, la s  eaasae o netives detema^ 
nantes del heehe delietaese , eeneideraei&n de la  peaalidad^ 
aplieable a l  ease mismo  ^ la  eenstitaeiôn  animiea del mener, 
e te . e t# ., de tede de te enooatramos en e l eampo de la  invm 
tigaeién, s in  qiaedar adn determiaades estes rasges indivi— 
daales en les Mener es y Jdvenes qae delinqaem.
Se aoentda edn mis la  preeeopaoidn mendiai eaande 
se eeneoe él aaaente de la  erininalidad de le s  menerees ee- 
tidianamente vemee qae le s  d é lités  cometides per nifiee a l— 
oansan meyeres eifra#  % asi vemee l a  eaestidn g&e mes eeipa, 
een ana impertaneia v ita l en le  que eoneieme a l eempe espj» 
ealative de varias eiemeiae y, prineipalmente, a  la  eiemeia 
de Dereohe,
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CeneeenM maeboe aspeotos de las vlolaelenes a la  
Ley Penal, per parte de les mmeres y analisadas elen t^flea 
meats sa  extrafia psrsenalldad, eerrespende a les versados -  
en e l eeneelalente ja rid lee , preearar ana leg islaeldn  espa» 
o la l adeeaada y prevent!va para que estes heebes ne tengan^ 
repe tie lda , para gae e l  nifie deHneaente ne reineida y para 
qas le s  demis ne se Inslinea a la s  aisaas transgresienes, -  
Metivo per e l qae desde ipeeas renetas, se mostraba la  pree 
eapaolia de les Ja rls ta s  per dar o dotar a les meneres de -  
ana le g ls la e lin  espeelal qae le s  preteg lera , en ease de ha- 
ber eaide en i l ,  Heehe qae eneentrames desde e l Dereehe %  
mane, e l dar an rigimen dis t in te  y exelasivo para les impd 
beres y ya en el ease del s ig le  pasade, notâmes magnifieas_ 
realisaeienes en les Estades unides de Herteamiriea. cen— 
oretamente la  impertaneia de l a  Criminalidad Javenil# He -  
es mener la  preeoupaoiin s i  mirâmes les heehoe delietaeses, 
enmaroados dentre de la  ley penal. Segdn le s  prinoipios — 
fondamentales del Dereehe Panai, debemes oensiderar en s i  -  
a l  nifie qoe ha delinqalde y a tender e l tratam iente rep resi- 
vo q^e debe tener, heehe qae debe apartarse un tante de las  
penas impuestas per e l Cidige, eerrespendiente y observade^ 
a la  1ns de una le g is lao iin  espeelal, ya qae es impesible -
— SI —
estimer hoy dim ea e l  mismo eampo y eem la  misma gravedad -  
lee d e li tea ejeeatades per les admîtes y les d é lité s  ejeesm 
tades per les mener es qae nos eeapam.
suante a l  erdem Seeieil.- l a  deligeuensia de -
les jivenes y m
res adqaiere gran in te rds, teaiende en euenta qae las ei 
sas seeiales son les inoentives poderoses en sn eemisidn, -  
Este ameritard un estndie espeeial para f i j a r  has ta  y eeme^ 
infXnye en la  eemisidn de les d é lité s ; aaeiende aqai maes­
tro  desee de pedir una le g is la e iin  mis e a r ita tiv a  y hsmana, 
que tlenda a predueir la  read ap tæ iin  dél mener, tnseande -  
eenfermar en i l  un eiudadane eenveniente a la  Seeiedad en - 
qae vive, la  que espera sea un elemente positive en la  resm 
lis a e iin  de les idéales eesmnes.
Bu el amhiente e ie n tif ie e .-  x l prehlema q&e venti
le  ha mereeide la  a- 
ten e iin  desde haoe muehos ailes, per su traseendente imper— 
taneia; de aqai les maravilleses adelantes de la  Medieina -  
en la  rama de l a  p ed ia tria  y p s iq u ia tria , y, per e tra  perte 
en la  Pedagegia, la  que ha seguido any de eerea las eeave— 
nieneias e ineenveni eneias de le s  aetuales sistenas ednea- 
tives para peder haser fren te  a l  menante aetual qae mnehe -  
ha syudade a resdlver este  prehlema, le  misme en icixiee qae
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en EepmBa y en general en tedas partes del mande, pefs f a i ­
t s  mis per baser aim, en faver del eaeelar qae, deja ver -  
sus tendemela a la  delineaenela; juste es reeeneeer que en 
easl tedoe les paisse ha hablde hw iieas  in stltueienes qne_ 
atra ldas en su a fin  de edaear a l  nine dellnsuente, han e la- 
bcrade mitedes e len tlflees  een re la e lin  a este easl Ineem— 
prendide persenajet Dlehas Instltueienes han tenide meta— 
hle Iz lte  tante en AaévioA  eene en Barepa.
Adminlstratlvameate es importante e l eaee m e nés 
eeupai Kraminande unilateralm snte e l preblmsa, pedrfanes -  
deeir que aqul rad ies  en gran parte e l ix ite  e e l  fVaease -> 
de la  laber que per deqsLier se ré a lisa  en w  de la  Bines -  
Delineuente: es en ese orden adm inistrative, en demde p r i­
mer am ente debemes ene entrer e l apeye fondamental para re p rl 
mir esta elase de delineuenoia y pener in  aetu la  selneién^ 
mis efleas para ev lta rla ; eabe a le s  gebernantes de un pais 
la  meyor respensabilidad en le  que oeneierne a la  delineuen 
ola de les adultes, e je ro ita r una ju s tie ia  depurada y s in  -  
dlstinges de elases y rasas; pare es de preeeupaeiin inea l- 
eulable esa respensabilidad eaande se ha desouidade la  jus­
t ie ia  y direeeidn de les meneres % euande existe la  ad iife - 
ra  ae titu d  de le s  gebernantes en este  preblema, viens sense 
euentenente e l  annente eenslderable de rees , oendenades e -
mm a  mm
prôfOgos, p m o m s #m Xao que veme# uhi un eseupe de en##— 
giee q^e bien utilim dm e beneflelerlun a m eetra# patrlaa ,
HataraX ea que s i  no se prooupan par evitar 2a  Êm 
lineueneia JUTsnil, m nentari neeesarimssnte la  de le s  mays 
res t Per este las e ireeles se m ultip liearin  y a a llas  irdn  
gran ndmere de indiTidaes euye sestenimiente eausa notables 
eregaeienes del tesere  naeienal y, le  q&e es peer en esas -  
prisienes snere dia a dia la  esperanaa de re a b il i ta r  les « 
que peee antes meneres, eran motive prepieia para meldear— 
le s ,
Pere esta  respensabilidad no se ha de jade del to -  
do a las auteridades, sine que prestan a esta  eampafia su -  
apeye moral y eeen&miee La Xnieiativa Privada, esta  erses -  
que unides tra tan  de eliminar la  que es una preeeupaoidn sa 
eional y Mondial, a s i venes eene institueienes re lig iesas -  
tienen eene meta de su *vida llevar a su sens niAes abandons 
des para dar una edueaeiAn su fie ien te  y, haeiendo de estes_ 
seres injustamente despreeiados, verdaderos valeres interna 
oionales, y eeme s i  £uez*a peso, en mi pais la  primera dana^ 
del Betado, headsmen te  preeeupada per este  preblema, e s t i  -  
eoerdiaande las fuersas a s t i  vas Estatalos y Privadas pars^ 
reselver este preblema que aque# a auostra P a tria , para te
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oer de este# peqoifiee y jivwws delineuente# valerea d ti le e .
Pnmemee a analiaar le# ponte# de vie ta  enenoiadee,
C A P I T U L O  I ,
Aüilial# desde e l  ponte de vis ta  Penal e O ientifl
ee.
Anteeedsntee M istirieos.- Desde la  Legislaoidn -
Remena, empeai a dis— 
tingoirse e l grade de impatabilidad de les meneres delliw- 
eoentes, een re lae idn  a l delinooente adulte. T es que en -  
este  periods de la  vida hmmana, despuis de la  in tanela  y de 
la  adeleseeneia, s a lta  la  madnrea mental y moral, eeme fa i­
te  la  madnrea f is ie a , per esta raa in  e l aille y e l adeleseen 
te  han de s w  tratados, desde e l  punto de v is ta  Penal, de -  
mode muy diverse a l  henbre adzlto . Tan foé a s i qxe en e l -  
dereehe Romane, en la s  XXX Tablas de Pas te r  ee Abusive e de_ 
horte noetamo de mieses, que se eastigaban een pena eapi— 
ta l ,  les i#dberee sufrieren  una * # as ti^ tio *  par via de -  
p e lie ia  y se hayaban ebligados a l  resareim im to del dsfio. -  
au ease de te r  te  m anifiesto. se les spUeaba la  syervera— 
tio^  a mode de anonsstaelln y es posible que se les ap liea-
ra  tam biln por otroa d e lito a  (1 ) #
Poeo deapal# ee XOerea dietingalemdD tree eatego- 
riae  de mener##; tttfantea. ImpAbgree y Mener ea. La inXte- 
e la . en e l Dereehe Juatlnlanee, llegaba has ta  lea s ie te  — 
afloa, en esta  épeea e l  niho era eempletanente irrespensable 
y manque fuera au te r  de henieidlos ne se le  eastlgaba, pues 
se le  equlparaba a l  fftrlosus. ya que segdn la  Ley Cornelia t 
SQpum alterum Inoeentia eo n s illi tue tu r, alterum f a t l  Infe- 
l lo lta s  easusat^ (g).
Los IwpAberes.- Bas ta  dlea afies y medlo le s  varo
nss. y has ta  nueve y medlo la s  
majores, segalmn la  eondioiln de le s  infantes per oonside- 
rarse que e l impiber estaba "Preximas Infantia* mis de es­
tas edades a la  pubertad ea teroe aflos para le s  varones y do 
ce para las  on jares, para deslarar irresponsabilidad era -  
preoiso probar lu masenoia del diseemimiento, teniéndese -  
en euenta aqpella mixtma "M alitia sup let aetaten»*. y se da- 
jaba a l  a rb itr io  del jues su apreeiaoi6n, euando se déclara 
ba la  existaneia del diseemimiento en e l mener se le  Isqe. 
n ia una pena, aumqa# sny atenoada (g).
31n embargo, en algumes d é lité s , some en e l de te  
ju r ie s , se eqaiparaba l a  eondieilm del impiber a la  del fim
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r io ra i (4). Deed# Xoe eateroe afios a lo# dioeioeho y dead# 
esta  «dad a lea  velntlaineo #e 1# reputaba mener##, y #e -  
lee penaba eon mener rigor qo# a loe adaltoe.
Deepala, loe Viejo# Cldi^o# Penalea. demasiado w  
ta fla iee# , exeeaivamente partidario# del prineipio re tr ib o - 
eloniata, no haoen una d ie tin e iln  eabatanoial entre e l de— 
linonente mener y e l  adnlto, aino aimplemente una d is tia — 
o lln  de £0 a^do on la  responeabilidad y de aooerdo eon a l ia , -  
se ria  e l tento de pena que lea oorresptmdla (5). Dstaa le -  
gislaoionee vie jam, eetableeioroix praetioar un rigimen de -  
eeparaoidn caroelaria  per ra s in  do la  edadt ereando eon es­
te  propteito  loe Refoaaatorioc o Correooionales para los 
venes dellneuentes, pere estas Institaoionoc se diotingaie- 
ron poco o nada de la s  prisiones eomnnes para adultes delin  
euentes (4), le  que no sôlamente dcjaba do aloanzar su flna 
lidad por inefioas, sine qo.e aunque pareaoa rednndaate, de­
masiado positiva  y etioaa para haeer del delinoaeute joven^ 
un oriminal do profesidn (7).
Sistema mis humane, pare on las postrimerfas del^ 
siipkO 2XX su rg ii gran inquietud entre los p m alis tas  por la  
suer te  del mener delineuentd, adm is de los porjuioioe so— 
oiales quo e l notable aumento do la  eriminalidad tra ia  a la
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Blsna, ya que a meyor adelante de la  elv llisaeiA a veaia apa 
rejade e l alarmmte aSmere de Pelineaentee Jlvenee.
pad enteneee mande ee abegl deeidldamente par « 
deeterrar y elim iaar ea fem a deflm itlva, primore eeae tea- 
titao leaea qae a ia  area Imgaree de perverea preniamldad -  
que les eerrempfa ea ferma eeeaadaleaa, y deepule de aepa— 
ra r  a l  mener delteoueate# ab e llr  eee eruel tra te a lm to  
ae lee daba# Ademée ee burned tepedlr la  oplleaelda de medl 
daa repreeivaa y poattivae qae eetabaa m, vlgeaeia para re -  
habU ltar a l mener; perq^^ era del eeaeeteim te general qae 
no habla X istltucioaes de eorreeeldn, puee lae quo ee eoae- 
elaa a le  quo llenar ea flnalidad , fhermi antres de eorrup— 
el da; de e l la  s a lia  e l mener eon un odlo prenonelade eoatra 
la  soeledad y eon una proâmda sed de vongeazm, por e l  tehn 
mane tra to  quo habla reolbldo (#).
Estes efeotos negatlvos do las Instltuelones eon— 
eargadas de euldar do los menores os la  quo haoe porqae loe 
penallstas, sooidlogos, e to ., busquen afanosameate slstenas 
modemos adeeaados a l  tratam iente de la  juventud oulpable y 
uaiversateente aoeptados on lo  substanolal. Asl ea some m  
sen los Prteeipies do Ind iv ldnalisae ite  y espeeialiaaeidai 
juoB espeeisl# proeedteiento espeeial, medios espeeiales de
-  xo -
•e r r te i in  #n v#m de penae (9).
m  euaato ee re f le re  a l  pveoeso jmdlelal espeelal, 
le  que se perslgae es llb ra r  a l  mener de tede eemtaete eea^ 
aetes preeesades, jdvenes o adultes, de me dar lugar a qae^ 
en é l gem lae la  erimlmal vaaldad de représenter e l papel -  
de pretagemlste de un drame ante un pdbllee qae le  eentesh— 
pla, de lib e ra rle  en suma de la  pem leleaa Inflaenela que -  
sebre 11 ejeroen e l aparate jud io lal y  e l  t r i s te  espeetleum 
le  del ju le le  oral y  fdblloo (10) a este  respeeto key diver 
sas opinienesi
Este punto ba side muy di senti do, alganes se t e — 
olinan per la  r e s tr ie e iln  de l a  pnblieidad, invoeindese en^ 
en defense e l tone imtlmi dative qae debe rev es tlr  e l espee- 
tlonlo de la  andiemeia, pero sobre tede se ha tevoeade la  -  
garontla de los Dereehes Individaales del aeusado, pnesta -  
en pellgro por estes proeedimientas seoretos o easl seore— 
tos. Al respeeto opinaba e l i ln s tre  Bref oser R# Garçon, ya 
falleoido, enpleando es tos argumentes nanif estaba en tener^ 
de qae e l Tribunal de niRos pndiera a pnblieidad Ite itada^  
paaar a otroe triennales este me asnsta, deeia, la  ju s ti— 
oia een pnblieidad restrim gida tim e  e l aspeoto de una ju s- 
t io ia  entre eonpadres (11),
Coneeptes qs# en sn mayerla, les enter es ne aeep-
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taa  dlelendef que e l tratam iente de lea menerea deliaeaen* 
tea ea per amen te tu te la r  y p re tee ter, qua, reepeeto d# da­
te s , no eabem sine medidas enterammte edaeadoras, qa# 1&_ 
pena de sentido re trib u tiv e  se baya hey per om plete pres— 
e r ita  para lee ailles y adeleseen tes# tCdme es peslble pe­
se r en peligre les Peredhes individuales de les mmeres, -  
euande se tra ta  solamente de adeptar respeeto de e lle s , me­
didas bendfieas y patem alest (II)  •
Banque este punto lo tratarernes mis ampliemente -  
euando hablemes de la  Aotuaoidn de loe tribunal ee de Mène­
ra s , per ahozu sdlo dirmaost
Quo adn on aqaelles tribunales mis hendamemte ins 
pirades on e l e sp lr ita  tu te la r , adn qpieda un p llido  reouem- 
do del teibunal represivo m  este as to do la  compareoeneia^ 
del mener ante e l  tribunal Tpor qud no suprimir este  v es ti-  
gio do la  ju risd ie idn  represivuT ( I I ) .
SI qae eonpareaoa e l mener no tiene mds finalidad  
para los jueoes, quo oonoeerie mis fntimamente posible, sun 
que para legrar este ooneeimiento, no es neoesaria la  an— 
diemsia# ML jnes e les jueees pueden eonoeer y estudiar a l  
aide v lsitdadole, m  la  easa do detenoidn, o do fam ilia, en 
e l  eentre de observasidn y a s i se haya en su propia fam ilia , 
puede perfeetamente e l jues Uamarlo, a su despaehe euantas 
veees le  estime pertinentm  (14). Las v is i ta s , la s  oonver-
— X£ •
saelones sostenldas eon #1 mener *t&té a te te ,  a eelme
->  »
tee tlgee , o ante peeae pmreeaae, eobre tede euande eetae #n 
trev ls tae  een freeaentee y oempleaintadas een lee infermee^ 
eeoritee y eralee de lee inveetlgaderee, ddl peiqaietra y -  
del peledlege, een la# manlfee t ael  erne# de lee pedree, maee- 
tree y demie pereenae qae em eeneepte de teetlgee o en e tre  
eualqolera pneden apertar ne tle lae  de in te r ie  eebre la  pern- 
eenalldad y emblente del mener dan a l juea una vlaldn e la r i 
alma del ease an eneetldn y le  dan elementee eebradee del -  
jn le le , para qae eete juea deelda e l  tratam iente qae erea -  
neeeearle deba ap llear (16) •
Ahera, baolende mia l a  dee ta  oplnlin  del Lie# y 
Dr, Uagenle Cuelle Calin, pregante eon tedoe eetoe datoë^ e 
Informée que en mane# del jues e a t i  poder reoopllmrloe, ten 
ddmde e a ti  la  neoeel dad de q&e e l  mener oonparesea ante e l 
tribunal?# SI el deaeo, ee lo quo ju s tlf le a  quo e l mener -  
oomparesoa a l tribunal y lo oonooe mejor % travée de las -  
farnae enaneladae y propu eetae, In ego la  cempareeenoia exi- 
gida por la  ley  pareoe del todo in i tH .
La auAieneia in i e emeu te  debe su b a ia tir  eon e l mi# 
me tone eolemme y eevero de lee tr ib u n a ls  eoamnee, debe -  
exigiree per aqaellae personae que san esnsas remotas o pré
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ximas, eaoaaa meralea o m atarlalea, Alraetoa o Indlreotoa 
ocno se rin  lee padrea, o ta te ree  o extrafiea eulpablea de la  
orimiaalldad del mener elempre y euande seen estes adultes, 
serian  estas eausssi Abandene de fm ailla, eentrlbaelim a -  
la  dellneuentia de l mener, ejemples eerrupteres, BLverelos, 
e te . te  estes eases ereo se deberia sostenerse la  andlen— 
cia en le s  ju r isdledenes juveniles, Este en ml eeneepte -  
oonatltuye ml Ideal, respecte a la  modlenela p ib llea  (16).
te ls  te  desde laego e l slstema segalde generalmen» 
te  y es e l de que una vas reallzadas las Inuestlgaelames m  
oesarlas para la  persona del mener, su examen fls le o  y men­
ta l  y los re fe r  entes a l ambiante en que se desarrella  su r l  
da, tenlemde ya e l jues todos estes dates que le se rv irin  -  
de orlentaoiin  para poder e leg lr e l tratam lm to qae ordena- 
r i  sea aplioado, a oontinuaoiin, tiens Ingar l a  oompareee»- 
clA del mener ante e l tribunal.
Ante e l mener e l  jues ha de tommr una aetitud  pa­
ternal y afeotuosa a no ser que las  eireanstaneias le  obU- 
gaen a ser severe y rig ldo , s in  qjue vaym su In terrogatorle^ 
d irig ide a obtener la  eonfesiin de parte  del mener y menes^ 
bbSjbl a lansar pregmtas capeiosas que en ves de ene entrer -
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respuesta tesmea Imposlblllten reapueataa aanaiUaa y famlm. 
lia raa  dal mcouxr, ya qua owe hmoe dleho e l jues tiene ee- 
me mislAn, ganarso la  eonflaasa y a haoerle perder e l reee- 
le  y e l tenor que e l mener llev a  a una eespareoeneia ante -  
lee jueeea. Per lo ten to  la  andleneia debe deearrelleree -  
en un emblente de amie tad y eordlalldad (17).
Slgalendo usa oplnlin qie a l  ease nee da un jues^ 
enerioenot Stable; *He obeervado elempro quo oaando yo ee 
taba eentado eobro e l ee trade, do tr ie  do un a lto  pupitre e£ 
BO loe del tribunal do l a  Ciudad, mie palabras proteeian -  
nay eeeaao efeoto aobre e l mohaoho sentado on 41 banqziUe 
do los aousadoe; pero s i  yo estaba bas tante eerea de é l pe^ 
ra  oolooar mi mane sobre su oabeaa o sobre su espalda o pa- 
sarle  e l brass alrededor de su o in tura, en la  meyoria de -  
los oasos, yo llegaba a ganar su oenfiansa" (18). Y eon él 
nd ltip les an te r  OS y pena l i s  tas que aeep tan nu oplnién.
Anteeedentes h istérioos en l a  leg islao ién  Moxiea-
na.
Eu e l Cédlgo de 1,871 oonforme een lo s  poetulados 
de la  EBOuela Cléslea que les insp iré  estableoié oomo bases 
para d é f in ir  la  respensabilidad de los meneres, l a  edad y -  
e l  diseemimiento, deelarando a l mener de 9 aflos son presun
-  13 -
elén inataaable, exeato de reepeneabllldad; e l eemprendlde^ 
entre los 9 y los 14 alios en eltaaolda dadœa qae aolararfa 
e l  dletamen médleo o p e rle la l, y a l de 14 a 18 afies son d l£  
eemlmlente ante la  ley son presanoién plena. Este e r ite — 
r lo  se abandon! per l a  eieneia pénal aotoal, a la  qae no le  
In ter esa e l grade de Intellgenola del mener que delinque, 
sine précisa eoal sea e l  tratamiente adeeuade para rehab ill 
ta rie s  aoralmente, se eonpleté een un rigimen penlteneiarlo 
progreslTO, correoelonal, en estableoimlento adeeuade (19).
ML Cidlge de Martlnea de Castro por la  ipoea en -  
que fu i ereado. Ignore e l slstema de trlbunaleo para mono— 
res , que durante los Altlmos tre ln ta  aflos se ha extenâldo -  
por todo el monde.
En 1.908, e l Qoblemo del D istrito  Federal, plan­
ted la  reforma re la tlv a  a los menores, inroeando e l ejemplo 
de los Estados Cnidos, y en p articu la r del Eatado de Bern -  
York, que ore! *el jues paternal** con la  trasoendental ml— 
sidn do dediearae de modo especial a l estudio de la  in f an— 
cia y de ]a juventud de delinoueteest
Apreoiar cada case con sus detalles y eirounstan- 
eias peculiar es I remen torse a las antecedentes, a f in  de so 
noser la  causa generadora del d e li to y proeeder apllesnde^ 
a eada uno le  que en ju s tie ia  le  oorresponda, pero siempre^
aotar. la  bas. &• go. m  i r .a ls o  « f lta r  eon #1 nagrar
y eon la  mi# reouelta deelslim , la  entrada a l a  e iro e i, — 
paas #1 Blfie que imgreei una Tea en e l la ,  ee eaei eegzro -  
que alguna o tra  Tea habri de TdTer y a u f r i r i  anmeroeae re -  
eaidaa, desde e l  mememte que a l  plear sum umbrales ba p e r il 
do e eree pmrder la  estlmael&u de lea demis (trabajes de re  
visidm del cidlgo Fenal, Tome 1%, Fig, 419, sfio 1, 911) (#D),
la  Eseuela Cerreoeiuaal basta entenoes dies e l In  
foxsBSt en una oiroel oon todos los defeotos de qpe vlenmu^ 
odoleoiemdo esos estableoimientos, desde que la  naava Espa- 
fia se ladependlzé de l a  Metrépoll, La ere&clân del Jaez ya  
bernai no enoajaba en les odnonea del Côdigo de Prooedimlm 
too Fenales entons es en vigor, se propuso la  modifioaclin -  
substonelal de lao ju ris  dioolones establleeidas as i oomo su^ 
fUnoionumiento. PUeron los Idoeneiados Migzél 3, Maoedo y 
Pimentel, los que deteminaron tomai' la  in ie ia tiv a  del Go— 
biemo, y ealnrosamente reeonendaron la  Bueva Ino titueidn ,- 
aunque oon la  salvedad de que oomo ûruto de una a l ta  oultu- 
ra , ezigia para se r  implmntada, personal ilnatrado , pero so 
bre todo abnega&o en e l dosempefio de sus labores (21).
PrlmerOa- 3e v ii  la  oonveniencla de substraer a -  
loe menores de la  represién penal, y someterloe a la  tu te la  
de la  Sooiedad, s in  abandonsrlos un momento paza d ir ig ir  su
-  I f  •
marcha por lea hamaca aondcroa (trabajo do rcvlaida, Tomo -
11, p ig . 430).
A pcaar do los favorable do la  creaelAm de lo# « 
Juagadea Paternal##, no ee erearoa, pero fu i eete el primer 
preyecte eerie  on la  creaeiin  poeterier do lo# fribaaalee -  
para mmore# en Uixieo. (22)
Si Proyecto del 12, comeervi la  eatruetora del c£ 
digo de f l ,  propuao medida# para mejorar e l viejo ordena— 
mimto, pero a in  romper con e l c r ite r io  del Dieeemimiente^ 
de la  Bdad, on cuento a reeponaabilidad de lo# jivenee. -  
Reepeeto do la  reaponaabilidad #e imcluye la  frace iin  VI -  
del a rticu le  34, en le# eigoiemtee tizminoa; eateluye do re# 
pooB abilidad I *3er mayor de 9 afioe y manor do 14 a l come— 
te r el d e li to , s i e l aousador no probar e que e l  acuaado — 
obri eon e l diseemimiento neoeserio para eonoeer la  i l i e i -  
tud i l io itu d  do la  infTacciin** (23).
te  cuanto a l  tratamieuto asemejat a los menorea,- 
a los BordQBUdos, debiendo fluctuer la  pena entre la  zdtad^ 
y loe doe teroios do la  corresp ondiente a los adulte# • Cum 
plida l a  mayor edad del mener, s in  haber oompurgado la  een- 
dena, pasa a l a  p risidn  oonia. Bo av m ta ji l a  eomisiin de^
12, ya se s ig u ii el Sistema del Piscernimimato y este es un
mm IB —
problem pslooXégioo d l f io l l  Ao Aetormlnmr, por quo on ol 
hombro no so présenta eleramente on l a  edad in fa n tll ,  an»— 
que nanea taXta del todo; an primer desarroUo ae llama 11# 
gar a l «Use do RaadnF (94); no ae mabe s i  desde e l primer -  
memento hay verdadero diseem imiento, per neoesidad sea 41 
nifie plenamente responsable de sus aotos en e l sentido mo­
r a l ,  pero on su desarrollo normal es lo quo fdmda en primer 
lugar lo  teeno y lo male de las aooienee hamanss, i i n  en -  
edad v i r i l  el disoemimiento admite snohoe eatioee en 41 
mlemo individuo, sin  gps ee pueda preoiear sue grades de -  
perfeooito; tiene Ingar a veoes per ju io ie oabal y eonsis— 
tento y, otras por una espeoie do in tuioidn, s in  darse ple­
namente ouenta e l quo a s i disoiem e s i  emits o no un ju ie io  
oabal on ouento fa ltan  a l  memos on sn mente,, las palabras^ 
oon que se expresaria oon olaridad toda la  smplitad de sn -  
pensamiento (12). For eso ee objets la  Teorfa del Diseemi 
miento, quo la  presunoi&n estableoida por las l«yes, do gze 
no existe mds alldzunoa da un lim ite superior es absurda, -  
ya quo lo  deamiente la  realidad y en muohos eases la  eaq^ e— 
rien e ia  (23).
A mi juioio  0 8  oasi imposihle f i j s r  un lim ite — 
oxaoto basado on las edades para determiner la  respomsabili 
dad plena por las aooiones, per e l diseemimiento. Asl d i-
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ee e l  Deeter Teulenjiet "telebe e l ire ju le ie  de q^e tedee -  
loe eujetoe ee deearroUan do una marnera eenelblemente IgoaL 
y eon arregle a un tlpo ideal, quo paaaria regalermente por 
lae grandee etapaa de la  vida, ad^zirieudo an eada una el -  
euerpo, l a  in te ligm oia  y los earaeterea neralea eerreapenm 
diemtea, ba llevado a reeolaeionee abeurdae en la  élabora— 
eién de lae loyee" (Bd)«
Pring. on eu U tro  "Cieneia Fenal y Dor echo poajL 
tlv e" , a l  abordar 3.0. ouoBtida del Pieeemlmiento dietlngae^ 
este dcm modaXldadc^ diferentefl; "Jurid iea". @ze atrilm  
yo a l a  mayor parte do lea nifiea qae exLsten éatoe eaei eln  
oxoapoldn, deede los prijacros afioa, (para probar lo  d ies, -  
q^e oasi todoe saben lo  que ee un lad rin  o a qpze a loe Im— 
drones loe pereigue l a  pelie ia ) y que e l  Diseemimiento qae 
llama "eooial" (8f) y que eeoapa a todoe aqusUos menores -  
ouyos oenlros de reeistauo ia  oonsiderableiaente debilitados 
por e l ambiante aooiod on que viven, no lee permite d ie tte -  
0xXv exaotamente entre lo  quo sodalm ente ee entiende por^^ 
e l bien y e l mal. Y oonoluye dioiendot quo toda o le e iü M  
oi&n do los nlAoe en delineusntee o no delinouentee es f ie -  
t io ia ,  supueato que todae esaa partes do la  nooidn f r ig i l  d<d 
disoem iaientof todos e lles oaben dentro do una dmeminaeidn 
Anioai "La Xnfancia Ahandenada y Deevalida". (81)
-  go -
SX gf de Sevlenbre de l«9g0, ee tow m aé  un preye£ 
te  de refezmme a la  Ley orgànioa de les S rlteaalae del s u -  
ro Oeoofai, y l a  mda laper tan te  de ellaa fdê la  de la  créa— 
elén de un Tribunal Freteeter del Hegar y de la  Infmnela. -  
Su p rlneipal ftneldn a e rla  preteger e l  erden de la# feml— 
lia s  y lee dereehe# de le# meneres sus atribueienss eran ûX 
Tiles y pénales. Las Ameienes e iv ile s  se enesmiiiaban a la  
preteeei&A de la  empmesa o de l a  madré en m ateria de a lia m  
te s , de aeuerde een le  dispu este en e l  a r tie u le  73 de la  -  
Ley de Hedaeeionee Familières, y otras de igaal in^ortaneia 
(29).
te  fbmoién Femal e l Tribunal oonoeeria le s  dé li­
tés oometides por los menores de 18 aflos, pudiendo d io tar -  
medidas preventivas en oontra de los mismos. El tribunal -  
se in teg rarla  por trè s  jueoes. KL proyeoto era bueno pero^
no rompia oon e l eistema estableoido para los adulte#, en -  
ouanto la  intervenei6n del Ministe rio  Fdblioo, formai pri— 
sl6n. Ote. s6lo quedé en proyeoto (30).
te  1.921.- Con motive de la  oalebzaoidn del p r i­
mer Congress del mflo, se tra té  de protéger a l a  infanoia -  
por medio de Fatronates y tiibunales In fa n tile s , te  el ss-  
gundo Cengrwo en 1.932, ee près en ter on trabajes eonoretes^ 
aotre Tribunales para Mèneras, e l  prim sipal ds lAles e l d sl
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Meemslmfie teteml# fimme# F. (31)
t e  #1 afio de l.Saà# gobemanOe e l General callee^  
ee tend! l a  1# Junta Federal de Froteeeldn a l a  infenela. -  
ML 19 de agoste de l«9fiê e l 3efier General teonelaeo Serraae, 
Oobemador del D le trlte  Federal expldlé un reglammte para^ 
108 infraotcrea mmorea de edad en e l  D iatrlto  Federal. Lea 
atrlbuelenea del tribunal que ore! eee aeglamente, foeron -  
las slguientest (3fi)
I# - la  Califioaoldn de les menores de 16 aflos qjM 
fring iaa los reglamentos gubematlves.
I I . -  m tudiar las so lio itudes do lea menores do edad -  
sentenolados por los üMbunales del orden condn, -  
que des een obtener la  reolusidn o coanutaoite do -  
penas.
I I I . -  te tud lar los oasos do menores delinouentee del or- 
d@n Comdn quo sean absueltos per los Tribunales, -  
por estimor que obran oon diseemimiento.
IF .- Conocer lo s  oasos do Vbgancia y Mendieidad de mexto 
res do 18 aflos.
F .- An x ilia r  a los tribunalea, del Orden Cenda en les__ 
prooesos oontra los menores.
FL.- Conooer la  so lie itu d  de padres o tu tor es de les #a 
SOS de menores insorregib les.
ü# inmerta la  l i s t a  4s atritiioloasB q.us ors6 s i  -  
Rsglamsnts Ssrraoo# pw #is aamq»s srsa4os aâainistratiiraasn 
ts» son jaris4isi& n s&ls aolors fa lta s  y so trs  un osnps rsOn 
*14* 4s aosl4a, h iss p ssih ls  la  orsasi&i 4 sl Rpimsr friha»-» 
nal para Msasrss en MésdLos» qp# s i  9 4s Junio 4s 1.9B8, a4- 
qpirié iu srsa  4s Isgr, (80) q;us ss in t i tu lé  ss te s  PrsTlsién^ 
soeia l 4s la  Pslinaasnoia In fa n til sa s i  Pis t r i  ts  Fsasersl. 
(00) Su peiner ertioul*  dsolat m  s i  D istrito  Fsdsral los 
msnores 4s 15 oHos uQ contxasn i sspowabili4a4 sriminal por 
las inû*aocioiae8 la  1&L ismaloa osmsten# * # # P*r^
lo tant* no podrén asr pmastguidos oriminalmsné# n i semsti- 
dos a prossso enis las  antorldadss jud io ialss ; par* por s l^  
s6l* hsoho 4s lnfri%%lr 4ioi«ae Payes Panalss 6 Rsglaïaentss^ 
* Circulars# y 4«nés dispoaieionss gubemativas 4s ohasrran 
oia general* gu#4an direotamento bajo la  protooeién dsl sa- 
tado* ou* prsvios la  obssruaneia y estudioe neosaarios* po* 
d ri d iotar las oedidaa oonduoentss a enoauaar au eduoaeida 
y a le ja rlo s  de la  dsllneusnola* etc* e tc ,  (04)
I M  Autorea 4*1 cédigo de 1#989 deslarctron a l ne» 
nor soeialment* rseponsabls* son s i  f in  de podsrlo au jstar^  
a un tratamleut* ednoatiTO* a cargo del criminal para mmo­
rse* oonssrvaads la  tendsneia del oédig* de 986 qps créé la  
In stiteo ién  y la s  Isyss prooesales oonoedisrsn a los jusoss 
Mener ss* la  lib e rtad  sn s i  prosedimiento* sujetdndoss a las 
normas so n stitasisaa lss  sn suants a la  detsnsidn* Formai -
-• 80 —
Primlém# latsrrsxiolAa dsl u ia is ts r lo  Pibllss* idLbsrtad Cm 
slsanl* s ts# , para s r l ta r  que la s  dstsnoisass Ylolaran — 
Nusstra constlInLolâa* por sso as dl jo que la  rso lasién  Ma» 
nor no pasds daror wâa tlsmps qja» s i  que ssüaXa l a  Isy — 
mtmMüÊk e l d s llto  sa ita s tid o  por mayors# ds 81 afios*
El Dsrsoho Psnal Modems dies s »qua las disposi 
oionse Isgalsa a l  ap lioarss a los Mener ss pierdsn su sen ti 
do represiTO y ss  oonTisrtm  sn medidas sdnoativas* ints-«* 
les tuai* moral y fiaioements, Los Trlbomlss para Lenorss 
dsben oontar cou tina eoaa de onsm. irdentras se tra*
mita su ooBo* estudiado su caso se aplioarâ s i  tratm dento 
adsouado., ouando el menor no sstd par ver tide* n i moral- 
monts abandeaado, n i en psligro de sorlo* entons es oaotard 
ooafiarlo a su fam ilia y suj etarlo  a l a  Libertad Vigilada* 
msdiante oauoldn adeouada* a rticu le  188, en oaso ds que m 
ta  f a n i l ia  s sa incapaa ds edaearla se soniiarâ a otra femi 
l i a  honrada o in tm m rlo  sn una ssousla, en un estableoi— 
mionto de educacidn o en un ta l le r  prlvado, w t#  180# (00)
sn oamblo s i  ol manor oomote un d é li t  o y revels^ 
parais tente tendonoia a estes aoto# o a una perversiân mo­
r a l ,  su eduoaoiftn. sé ria  en un sstab 1 soimients oorrsooional 
a rticu le  184 o sn una oolonia Agrioola, ssgdn los oasos, -  
a rticu les  186 y 188# (08)
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iJSMttM 2a oomlsldn esté  ooavwolAa que aéle ooa -  
le# eigulent## poetolafto# podr& luoharQ# contra la  Dolin— 
oumcia yuTonllt
X«- tribunal## especial## para icenore# Delineuenke#. 
I I , -  rrecedlalentc# escnclalmcnte tutelarc# y ne repzt 
I I I  s ite # ,
I I I , -  Sancicnes adecuada#, que deberân apllcarae por ua 
personal compétents* especialisade y mediant# la^ 
obserraeién y el eetudio o iea tifio o  de la  petreem 
lidad de eada mener#
I ? , -  Establedmientoe espeeialiaados * wgsmizadoe deb^ 
dammste para conaegair e l f in  ednoatlro* e l ce— 
rreo tiro  y e l ouratiTO (37)#
Por otm  porte e l Lloeaeiado Genlceros uostuvo li 
nooeeldad de que ^Ic. Supreaa Cor te  de Jus t i  cia de la  Maci&. 
debla armonimr los prooepto# de laD Oarnntia# indlvldualei* 
con las mcTEB tende&oias pénales en ouanto a menor es xara^ 
ïxo tener que d lc ta r e l liapresolndible auto de formai prim— 
sién  a las 7g hcr as* concéder lib ertad  cauclonal* in  te rre—» 
n ir  el Ministe rio  Pdblieo en ejerc ic lo  de la  aoeidn Pénal - 
con tedas sus ooasceaenüas (08). a lo que responde la  fije 
eu te r  la  de la  Cor te* dice e l idoenciado Maoherrot Esta Sa» 
la  estima que l a  Pelincoencia Xnfantil* de 00 de Mars# de -
-  85 -
1*928 no 0 6 t a b l e 0 0  u n a  a o o l6 n  d l r o o t a  d e l  s s ta d o *  de  l a  s a -  
to r ld a d *  s in e  que e n  r a z 6 n  d e l  a l t o  i n t e r 6 s  s o e i a l  de p re p a  
r a r  l a s  g e n e ra e io n e s  f u tu r a s *  e l  E s ta d o  b a s e  u na  in e u r s ié m , 
e j e r e e  u n a  in te rv e n o i& n  en  l a  f b m i l i a ,  s e  o o n s t i tu y e  b a s t a ^  
q a ie u e s  boy b a b ia n  s i d e  e o n s id e ra d o s  oomo lo s  d a i e e s  t i t a l ^  
r e s  d e l  D ereebo s o b r e  l o s  m anores y  e n o a rg a  a  u n  d rg an o  s o -  
o l a l  l a  m i s i i n  quo d e n tro  do l a  o r g a n i s a o ié n  f e m i l i s r  see%e# 
l a r  no p u d le ro n  desem poAar lo s  p r im e ro s  o s e a  lo s  p a d re s  —  
( 3 9 ) .
B ntonoes l a  I n s t i t u o i d n  T r ib u n a l  do M enores n o  -  
t l e n e  u n  o a r& o te r  i n t o r i t a r i o s  e s  d e o lr*  quo dL e s ta d o  no  -  
o b ra  ooi&o A u to r id a d ,  s in o  oM&e I n s t i t u o l é n  m eram m te  S o e ia l*  
s u s t l tu y e n d o  a  lo s  p a r t i c u l a r e e  e n ea rg a d o s  p o r  l a  n a t u r a l e -  
sa*  p o r  l a  l e y  y  p o r  l a  t r a ô i o i é n  J u r i d i e a  do l a  e i v i l i z a —  
o l6 n  o o o id e n ta l  do d e s a r r o U a r  l a  a c o id n  e d u o a t iv a  y  o o r r e e  
o io n a l  do  lo s  m ener os ( 4 0 ) .  EsteuB to n d e n e ia s  quedan o o n sa -  
g ra d a s  on n u e s t r o  C odigo do F ro  o od im i o n t os p e n a le s  p a r a  e l ^  
D i s t r i t o  y  T e r r i  t o r i  OS F e d o ra lo s*  a r t i o u l o s  089 a l  4 0 7 , o a -  
p i l n l o  i n t e g r o  quo fu é  ab ro g ad o  p o r D eere  to  do  22 do A b r i l ^  
do 1 .9 4 1 . l e y  O rg d n io a  y  norm as de P ro o o d im ie n to  de  lo s  -  
T r ib u n a le s  M ener os y  su a  i n s  t i t u o i  ones O fu z il ia re s  on e l  p i s  
t r l t o  y  T e r r i t o r i e s  F é d é ra le s  (41) #
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AHTECKDEBfES HISTORIC O-imAlES DHL TRAtAMIEBTO
IDS LOG mmoRFG m  espaHa,
For regia general l a  dareaa del eietema Penal Ge­
neral 88 re f le ja ,  oomo en teda mpaHa* vlvamente en la  re —
présida de la  Criminalldad de le s  Menor es y s i  de Tea en -  
ooando algam Diapoeloidn, Ley u erdenanaa* a i t ig a  la  aaer- 
te  de ectos delimmentes * a la  postre se melTe a l  réginea^
de soTexidad extrema* que uo  ue&apareoe del todn aine biea^ 
entrada la  pasada eentorla»
En la  leglslaoién  an terio r a las Partidas* no — 
existe doetrina orgéniea sobre la  aitoaeidn legal del nifle^ 
y del joven delinoaente* esonque en los sueron Monioipales -  
se enonentra un preoepto re la tiv e  a elloe* abundando mds -  
preoeptos re la tiv es  a l orden familiar* oorreoeiân paternal* 
oœa explicable* pues e l  Estado* se preooupaba mie por la s^  
luohas contra los musulmanes* prefiriendo dar faouAtades -  
plenas a los padres* aunque muaboo usas en medidas inbnmanas, 
Asi dice e l  Fuero de calatsyud por Alfonso I  e l Batallador* 
en 81 aüo de 1*0111 *Et s i  patcr f i l iu n  suun mataverir* e t 
pro peoeattis Inde morieri* non a i t  bomioidio ptiriato*
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Otras Teoaa paraoa mia hument «ado eat# deracbo em 
e l  m ere 4e Plaaemela ( l ib .  711) que pend te  a lee padre#*- 
raunde fueren de tener exeeeoe por parte del nuehaeho tener 
le  preae "%aata que sea manse o reeiba sanidad".
m  e l m ere de Hanes no so impone Pwa a l padre_ 
quo oause heridas a su hije# edn ouando nuriese} tas^ooe a l  
maestro oumade h i ere o matare al disoipulo por raadn de a- 
pronder o de oorreglr. an el Foero de Hararra *Lib. IV, t i
tulo II y VI; 8 0 exlmo de Pena al maestro quo hlere al eso£ 
lar, oausando inroluntariamente la muer to . El mero de 
goa (lit, CfilLV), limitd raoienalmente el dere^o de corn 
oiin dando al hijo maltratade por su padre* la fUoultad de_ 
querellarse ante el juea#
JD9 incwés es el Fuero de San Miguel do Esoalada^ 
(dado par Alfonso XXI m  1.166)* on el que se seHala el earn 
bio fie tllentes oomo el principio del periods do imputabili- 
dad* sieado hauta entonoes el niflo inimitable * **Infane us 
quo TWO dentes mutaverit non peotet oabamniatt*^  (42)»
T^n Ion Fvieroe falt& i^na dooiaina o
niaa reapeoto de la  reaponcabilidad de loo licncree* pero en 
las Portldas, ya hay ims do éstoa, -
Asi dioen las Partldae t que le e l^ad de irrcoj/onaabilidad —
pezml llogaba ha#ta Im  14 afioa (hablaado de les d e lltee  ne 
suO ee), para los restantes deU tes e l lim ite  de la  invata- 
b ilidad  era de dies ados y medio, siendo en las certes de -  
Madrid de 1.640 enendo se pidié a l  monaroa fderan herrados^ 
en e l  hembro oen una los ladrenes o enenbrideres de mens- 
res de 20 afios y mayeres de 17, poro se reehasd la  idea. JSL 
10 de Febrero de 1.704 se di6 una pràgmdtiea de Felipe T -  
que, aunqae se tenian leyes atenuadas se aplioabaa noimas -  
orueles para los menores (40).
Hegado e l  relxio de Carlos XXX r i  one la  mejor eta  
pa pare le Infaneia abanôonada y a la s  medidas infannanas su 
oeAon no mas tu te la r  es y odnoativas de orientaeién eompleta 
mente modems, Asl la  porseonoidn oonbra gitanes y vagabun 
dos que durante e l reinado de Carlos I se earaoteriz6 por -  
eu despiadada aovwidad , en osmbio* bajo Carlos I I I  se a te  
nden ae modo déferonte. A los menores de 16 afSoe se les ex 
oeptda de pena y se les ooloearén en Hospiedes o casa de on 
eeLanza, ouidamo de elles las Juntas o Piputaoiones de ca- 
ridad que el üonsejo estableoerà por Farroqulas (44).
Antes de estas feehae se dispuso que oaando estas 
hordes de vagabundos fdersn de 17 a 06 affes fderen destina- 
dos a l se rrio io  de las armas y eon relaoldn a los menores -  
de 17 SA0 6  ('Que las Justio ias amenaeon a les padres para -
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qua raeajaa a aua hljoa e hijae vagabundoa y las iroperolo-* 
nan una adnoaolén adaouada. lim aaaa olroanataaoias anaatra 
a l lag lalador oonslanala da au alerada aap irlta  tu te la r  qua 
a l  Eatado inaumbe, ya qua taaa  medidas de proteeeidn euaade 
e l Ylelo e la  Im eralidad  de lea padree seen eaaaa del alum 
done moral y m aterial do eeoe h ljo a , en ta l  eltuaelén  e l m  
tads se coastltuye en Paternal TUter.
Bubo adm is o tra  dlspoelol&n oonseoumoia de la  -
an terio r y por a lia  se deofa* que los muohaohoa de aorta -  
edad que fUeren aprebsndldos por vagoa ne rem itlrin  a los -  
Hospiolos o OEsas de mlsorieordla del p a rti do o de la capi­
ta l  do Provlnola, para que se le s  Instruyu en las bnenam -  
ooetumOres y lee ha^ a^n aironder ofloioe y mamf aotaras * ddb 
doles ooupaoldn y trabajo , proporoionado a sue fUerzae o -  
qw se les apllque e l quo ya suplersn. Admis una r e z  mm- 
plido ui in te r Jüku lien to , an los Hosploioe, las Juntas do los 
puooXos* culdax'dn de quo no se volvleee a la  vida holgazana 
y Vü^  auanda#
la  j^ilnorla Peml en e l slg lo  mx.
parante todo el slfgLo XIX y Dorta del pi-esczite, -  
e l riglmen Jurldloo do los menores delinouertee, tuve Gcmio_^
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base principal la  dlvlsl&n de la  m nerla ea tree  grandee -  
périodes t Uao de emapXeta Irrespoaeabllldad, # e  aloensaba 
has ta  los slo t#  alloe, ooho en e l Ferd, Remania, HI salradert 
naeve en Espaüa* I ta l ia ;  dies ahee en Alemania, Austria, — 
etc .
Deepués rm ia  e l eeguado periods * do aesponeabili  
dad Itedosa* mx e l quo era preoieo exsminar e l  grade de die- 
eernialento del menor sa e l memento do oometw e l de li to , -  
siendo penado atemaadamente, ouando so dmaostraUa la  oonou- 
ZTsnoia de aquel y deelarade responsable s i  osreoia de Mis- 
oemimiento, Aqui lab ia  disorepancia ds leglslaoionee, — 
pues mientras unae omo la  m p#Gla aegdn s i  o6dlgo do 1870, 
Diriajoarcs, Rmmiiia* e tc . ,  torminaba a los 16% en Portugal e 
ItuXlrw tcnoiiiaba c X>s 14, ^  otros lleg:\ba has ta  los 16 -
corixc LDngrfa y varlos contortso suizos; 17 <m Aheoania* eto# 
cto.
jLL w'^ z'ocr periods era  do iWsponsabilid ad atem ada,
aqui imbia m rian tw  sn los Cddigoe penal es, puee -  
san luiOB oomo lÿspaila, Dimi&urca* etc# llegaba liasta les  18,- 
sn otu'os oomo uungria, P ortugal, Rumania a los £0$ en I ta ­
l i a  21. hn esta époea oomo se d ijo  antes os la  que podia -  
llamarse do transiol&u entre e l Dereoho Penal pmrsmente re -  
pretsivo, duro y bdrbaro, quo se aplioô a le s  menores lias ta
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fines del s ig le  18, y @1 Dereoho moderne inspirade en an -  
sentido tu te la r  y Refonoador. m  eambio en la  LegUlaeién^ 
Penal par deoreto de 00 de Junio de 1.901 y e l artleuXe 8s, 
£fi del cédigo Penal refomado de 1.908, oenstituyea la  le — 
gislaoién  apHoable a  los menores delimouentes«^ Les mono— 
res de 16 aRos que delinoan eemeten deUtos o fa ite s , en le s  
oalidadee en dende esté  oonstituido un Tribuael Tutelar de^ 
Menores, oon la  séla exoepoién de loe filiadoa del e jéro ito  
0  en la  max’ina de guerre, oaen bajo la  exolusiva oompeten^ 
ola de aquello^ T ribunals que no puedan imp oner penas, s i ­
no tiàZL ü6lo a lua modidaa autorim das por su ley, que son -  
e^cluoivâiaajate as oarâcter eâuoativo y rsformador.
m  ouanto a los quo delinquen en looalidades en -  
donde aquellos uo existaa adn, e l Juez Instruotor oompeten­
te , segdn dispone el srtiou lo  8^, gs del cédigo Penal, ap ll 
card la  Ley de Tribunal es T utelar es del 0 de Febrero de — 
1.989, a jus tdndose en lo poaible a l  pr oo edimien te ordenado^ 
m  la  ioisma, Por lo  tan te ProTinoias Espaftolas en donde ne 
fUnoionan owao se deseaSa estas in s ti tu a i ones, los jueoes -  
de instruoeién, aplioardn la  oitada Ley penal. La aplioa— 
rdn no solemente en e l seatido de presoindir de las  réglas 
persoaalss ^ e  integren e l prooecümiento Pénal Comdn, sinp^ 
también aplioando las nedidas reformadoras que osa Iqsr ont# 
rima.
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Résulta pues, que en EepaRa aotualmente todos le s  
m mores de 16 sRos han salldo de la  é rb ita  del Pereehe Pé­
nal. Cualeequlera que fuere la  infraoel&u por e lles  oometl 
da, per grande que sea su gravedad, per pellgrosa que el de 
linouente paresea y en eualquler JjSL&ûe que dellnque e l me­
ner ne puede ser objeto de penas, sine sélamente de medldas 
proteotoraB y eânoatlTas. laeln iaos tsmbiên aqul a le s  me- 
nores de 16 aRos que ee entreguen a la  prostituoldn o a la^  
vida lloenolesa, los vegotundoe por Igual eaen bajo la  6rbj^ 
ta  de oBtos ‘ürlbttnRlæ (artlouXo 1^ b)#
La Leolente xmy de Vagos y tiUleantes ha oolooade^ 
u la  dispos lo i 6n de estes Tribunales a los Indlvlduos de wm 
bos s^'xos, menores de 18 afios deo la r  ados en eotado pellg re- 
so oonfonue a dlcha ley , artlou lo  I s ,  pdrrafo 8# de la  Ley^ 
do Vagos y Maie antes, todos est os sujetos no podrdn ser ob- 
je to  de tnedldas represivas, slno sujetos tan edlo a las me» 
dldas ouya iitposlclén autorise la  Ley de Trllnnales de Me% 
res (47).
J3l Pi'oblema deede e l Bmto de Vlsta Soolal.
lyoteoolén a l nlflo.- G on suma faoilidad pode&M^
considerar las oonseouen— 
olas sociales que podenos lograr oon una decidlda dépura—
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eién de loe menaree que manifleatan tendenolaa aX mal; y ** 
tampoco es d l f ic i l  oomivmdw les nd ltlp les psrju lo ies qae^ 
reolbe l a  Sooiedad, slno tema todas las medldas a sa alesrnm 
ee, para rmiedlar dentro de lo posiblo las tendonolas a l — 
mal que ya han manlfestado estos menores, por no haber en— 
tenâldo la  mano proteotora oon oportunldad y e tlo ae ia  (1) -
(48).
los oaldados que reqalere e l nlRo para fo rta leeer
le  7 prepErarle, para oue m  el esoabroao trnyeoto y trd n si 
to  de la  niffoss n 1;% ^UToritud, pox* dondo tondrd fon^osnmente 
mie pere^Tlnar, no do je  pedasos de bu propio se r o que de -  
jsln hd lito  para clempre on 4 l, para e r i tn r  é»to debe cu lia r 
se a e s te  s e r  dosüa nates de naeer; as i se ha ommprendido -  
mi todos lo s estndlos flslol6^ioos reallzados en pais es de 
todos lu s continentes. De aqul que debemos paner especial 
atm oién  a la  prenatalldad y a los primeros allos del manor
(49). Como deduocidn lÔglca, una labor dooaxroHada en es­
te  sontido proporcionaria un mejoramlsnto en l a  raza  y ««m 
dlsmlxmclon de o tio  problmna e l do la  m ortalldad in f o n t i l .  
(30)
Las oostumbres que rodesn en muohos pais es, eus»* 
do la  matemldad no es £ruto de una unidn légitim a o que no 
se desarrolla sn buenas oondioionos eeoaémioas, indmoen siem
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i r e  0 easi eioopre a l ocmltamlento do eee eotado, oaando ee 
reepetable y mdxliaa dlgnidad & la  quo paede asp lrar una ma­
jo r, y lo  qae ea poor, por n ll t lp le s  problemao soelalea y -  
fam llla rw , prof 1er en ocmeter otroe d e llto s , trataado de -  
oooltar on d e lito  oon otro peer, eegaado la  Tlda de on Inde 
fenso, y la  madré a lo eomo Ird  a la  odroel por rarloa afioes 
por o tra  parte , oaando la  madre a£ronta oon valentfa loe -  
nd ltip les i^oblemaa, an mlaeria deja en e l nillo an hnellai 
Pefeetoa ffalooa y deblHdad. Estas son la s  oaus&a de que^ 
e l menor no pueda as lo t i r  a la esouela, dedlo&ndose a acom- 
pailar a temprana edad a l  padxo a eu tra b a jo , las nlRas a -  
las labor0 8  dondstioae (61) • oreoidoe en ese ambiente los^  
menor ee Iban entrando a la  pub or tad  enclenques an su vida -  
tie ie a  e infelioee on aeplraoionee, ouando no estdpidos, -  
pues oareoleron do une alimentasi£n adecuada para r e s i s t i r  
todas las ezigenola do la  vida; a esta  desgracia renia oon» 
génita la  mortalldad in ta n tl l ,  o mlmbros jdvenes de la  bo- 
eledad plagados de defeotos fisicoe y iwralos con ./rapides -  
tendenoias a la  dellnoaencia (68).
E&to iu<5 éX  panurama en muchos paisse  del mmdo y 
de'&L no sc pads l ib e r  a r  ivmâriaa la t in a  y en p a r tio a la r  m4» 
nioo. Kan compruudido on mi lu is  que osa nü ies  ta rada , aé ­
r é  l a  juventad de oonstitu o ién  Ü aioa in su ü o ien te , a in  —
##
• tr»  « a i m  pura g n u w . #1 ## t*
m malm A* 1* awwlAaA a m m #A Ma###, a l
r#%* f  a l  arimam (M ).
% hamaa Alaka» # a  Aaa###a Aa AamAaa habaa m •  
AaAoa laa palsM par Aar ma laglaXaalfa  jwranU awrAa al_  
Aaaaà#alai#iaa$e Aa aaAa pala« pma raaalvar as tas praNLa-L 
■as As laa maaaaraa, Aabmas ix alaa»ra a Aamrsatlapsr las aag, 
aaa Aa sa ta imAaptaalêa Aal BaUasmata jasamUL aaaptaaia^ 
aatas Aiapsalaiaaaa Aal Oaaaaja ma&aarnl Aa Sratasalla Da— 
faatUi
1 -  Aslatansla a la as&jar # a  ha aaawablAa,
B*- Aaiataaala a la  aaAra y a l  raalla aaalAa*
A -  aaiataaala a l a  maAre so lta ra  AaaAs laa pas» 
taa Aa v ls ta  m atarlal, Ic m l y maral.
A,- is ls ta n a la  a l  nlfle anamal y oofaosa* 
ë«- lalataatola a l nlflo aa eàaA pr*-aaaa)ar, aa- 
oalar y poat-ssoolar*
A.- A slstaaola y proteeal&i hasta l a  swyar adaA 
Aa laa niaas aixuiAsBaAw o sa  psllgra*
?#- laidtsB ola y protaooiia a  Isa alflaa laAaaAa 
ras  Aa las aoaaaus pcualaa.
ASlatanela a l a  usAx'a y a l  a l0a  qm trabajs** 
(AA).
m  taAaa aataa iuwianaa, sa caaaaja Aa srataa 
slém iKftartfcl AabarA aalabarar asm laa aram&aaaiama Aa %
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glene HUttemo-lafantll, admmée tiene gie velar por e l mm— 
lOlmlente de las  dlsposlelones pro teoo ion istas  dOl mener y 
en aqaellM  relaoiense oon la  InstxucolAn, e l tm bajo y PM 
eervaoidn moral y t is io a  do los manor os, ya no osas dlspo­
slelones do este Conaejo son do oar do te r  goaeral, y on on -  
apHsaoidn no so tendxén en ouenta la s  oondleloaes do Logl- 
timldad, SB todo C iv il, Piferenoias Gociales, racimlee o Re- 
lig iosas (05).
^ to r id a d  Foterna#
s i  (#ei'GjW8 hablar de 6cte , deeds el panto do viji 
ta  h isté rico -ja rid ioo  tondriamos qne p a r t i r  del eonoepto Ro 
mono do es ta , deede In ego deoimoa qie on Ic aetoalidod nos^ 
par 0 0  or ia  demaeiado rig ida  jr has ta oaprlohosa, ya quo el pa 
terGFamilias emitla o àiûtn au Ley parE oo«so3.'Viir >1 crdan -  
del ndoloo eooiH iam ilia , en virtnd do sa mitoiddad oobora 
m . MÂü tarde evoluoioziA la  rig idez do oof^tunhree sociales 
y 8 9  oonoibiA oomo la  unidad so c ia l ya no It ino
a l individno en a i . oonsidordndoee entoncoB ol paCUo como -  
Protector do los in té rê t cs do loa menor os, cox* lac- o u iig a^  
clones qae expressmen to so los eoRala m  loa Ci tin t os c5di 
gos Civiles do todoii la s  naclonee (56). Auto:idad Pa^;enml 
no ha side desoonooida y on las coctumbrcs ttimiliax^es cc no
•  i f  •
ta la tataamia «a laa Ar&anaa Aal gaAra gara la aamaaa!*^ 
y ataaaai#m Aa laa hijaa {9 1 ) , gmra laa Inaaanflarna aaatam- 
taaa, par aaflaja Aa aaa AaaAaaaXa Aa laltaaUm a lo # a  r 
«totaaaaaa m  laa xaiaaa Sajaa# (M) y m aaaatea aaaa aa* 
paatal mtaAoa «alAaa Aa BnrtamÉrlaa y ataaa Aa «aywita - 
aaltara (#) al aaaAa Aal paAra aa ha taata Atarti lAa y a l  
aaataalanta Aal hl|a aa aa aay Utfaaiaa al Aa ataaa ttaayaa 
(tO)| la taa aaAaaAa am yaajalala Aa laa aanavaa, tal*»* - 
AwAa taBta*aw ataA ao tAaataa faoultaAoa para al Ubertaaa 
ja  (ya ta* me poaAaa aaar parfaotamamta la  libartaA) y 
genanlaeata aa amoaasa par al aanlno la la (laliwiwtaaia, - 
(Al)
la  AabiUdaA aa la  oatorlOaA Aal paOra ma ha aa#» 
alAaraAa aot la  paAagagla moAarma a orna mm grava s ia to m  paya 
la  aOaoaalia Aal ntha, aal, oomo laa oostumbr— y loa ajaim» 
plaa Aal hogar, bleraa Aaoiaiva lafLueaoia en l a  faimaal(k%. 
Aol earAetar Ao laa aifioa, e l se n tir  la  fiiaraa Ao las grA». 
aaa patarmalee y a l rcspoto por toAoc o lloa , oimci aoaisl* 
veaeata m  e l inisM Aol oeaor, para guiarla  par üonAeroe * 
Aal bien. ovAtanda la s  aoeiones parjnAielalee Aol (A#)«
Ma oaba a w  e l paâre laAUaronta a laa wrtaara» * 
aaalfeataaiaaaa Ao raoalAla AAL h ija  para aaatatarlaa aaa * 
la  saaviAaA AabiAamamta aaaagahaAa Aa l a  aavar&AaA aaaaa&—
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r la .  Al paaor por a lto  la s  priaaraa fa ltaa  dal manor per -  
oonaiderarlaa manlfoataeiamaa preoooea da Imtellgaaaia o -  
par aamaldararaa Imagqpaaaa loa padras para oerraglrlaa por_ 
un axaoao da oarlflo, aato puada tanar laa méa aemplieadaa -  
oonaaeaamalaa an la  tbanaaién dal nlfle (48). El padre, 
mo hambra, oomooa lo oonvanlant# jr lo  merboao para lea  in*— 
fantea y ea apreeiaaldn de lea heeboa da aa adeleaeenela, -  
la  Indlean eaal eamlmo dab# temar aa h lje  para una i t l l  ad- 
m lnlatraeldn poaterlor da la  juventud; la  in telo ldn del pa­
dre y a l eatadio qa# del eavAeter de au h ljo  debe baaer, le  
enaeBardn la  major maneaa de reprendar rassemdamente (44).
Ee la  autoridad paternal e l fao ter prinoipal para 
la  rao ta formaclén dad xiifio, pero debemee anetar qae la ta  -  
no e l le  t a l  ta  a mediae, eino quo mohae veeee fa l ta  an fau^. 
ma d eü n itiv u  y compléta, por el abandono que e l padre rea- 
lima por oauaae de unlonea ilegCtimae o m  aqaelloa en qae 
dmlna pobroza, o <mando oX padre, f e t e  de la  fOmilia ee 
enmiontra demijmdo por e l alooheliamo o tendenoiae eeamalee 
(65)# v ie il  ee noter la  influenoia que estas oondielenee -  
de fbmilia tienen en los nüfoe y la s  madrés deban bas ear la  
manera de a lijw n tsrlo s, vestirlos y prbperoionarles ednea— 
o iln , A este respeoto, Sapai» tdene una oneme vantaja ne^
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s ilo  sobre les poises Hispeae-Amerioanos sine sobre al res­
te  del mmmde, ya qae es aqal en dende mis nnida se enm&am— 
tr a  la  fam illa , ne permltleado por nlngÉn motive qae la  o4- 
Inla s e ^ a l ,  la  Fanllla se dlsaelva (46). itfn a l  qae ne s4 
le  eelsberan los mlsmos oindadanes partioa lar es slno el mis 
me metade espaftol, oen toda una se rle  de dispesiolones pra­
tes taras de la  fsm llia , «ententends any le je s  e l v iras , 91- 
verelo, evltando as i la  eorxnpeldn de la  fm&llla y de los -  
h ijo s . La eaq^arlenela que nnestares leglslaclones nos dan -  
en sa admlsltii del m  ver oie, vemes inlpableswnte qae éste  -  
es la  oansa principal da los astados jm tisooiales y de lea^ 
graves problmaas qae m  todos los paisae an qae esté admiti^ 
do ha t  raide a 4s te s , pare s in  qaer erse dar oaenta qae 41 -  
«anantial de tanta delinsaenoi& esté on la  disque adelants- 
da leg islacidn  c iv il ,  admit! ao do el ^cAucer Social pivcroie* 
(47).
P ree titu e ifa  y Yagaaeia. -  Aunque no bay unlfomai­
ded en l e s  leg is lae ionw , todee ooxtsidoromos gie son osai -  
sleapre l&s antesalss a les hoches d e lle  tacs os* Mi opiniin 
p articu la r haee cons is  t i r  la  Veganoiat en un estado de aban 
donc moral y deeimes. que un mener se encuentrs aa estado -  
de abandono mer si# miando sus yaOi^aa o laa pcrsoms de qaima 
e l mener depends les in e itan a la  eiecrueién de actes perj#-
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d ien aes  a su Bated, t ie le a  e a w a l;  gnande se dediea a M  
Me»aiaidad o a la  aaaanela. o fraouant# tra to  e n  gmt# vi  
oleaa o de mal tlviar. o vive m  eaaaa destlnadas a l  Tiel» 
y euando ejeree algdn eXleie que le  mantlme pmmanentemen 
te  ea la  ealle  o en Ingaree pAbHeoa. e me peæ en p e ll— 
gre ea salad f is le a  o meral. (48)
En suante a la  mener deaenerada en la  p re s tl ta — 
tu e lln  ne se ha diotade reglamentaeidn algom y s i lo  se -
enoeentran dispesiolones de polieia  y sanolones dictadas -  
por l a  higiens} entonoes la  mener g&e se enouontra «n este  
estade debe se r separada de la  Sooiedaà o intem ada a* es- 
tahleoinientos pdblieos o prlvades, em  e l  t i n  de legrar -  
su regeneraoiln. Atmque xmestra Legislaoidn pensl del Z -  
de Ensre de 1.881 dieei qae un mener so eneuentra en esta - 
de de Pojlgto^^^ioe o, moral ouwdo 1 ^  j;^ e o e u  -
degrave entera eûad eontagioea o euaado le  briad an do mane 
^  hab ituai taalo» ejeaplos t y t^ b ié n  ee to rn  oomo eatado^ 
do abandon# mar s i  en ed mener, euando lo w  fieouonta  o tra  
t a  oon ^ente vioiesa o ejeree aZ^ln wi oio que pone on ffen 
ve peliCT# eu salad t is io a  o mcral, m  vlrtuA da eeia di£ 
feeieldtt oreenoe qee el juez menor e t . i Â  au torizade para -  
seperar a la  mu ja r  menor dediead^i a l vleio do la  p rostitn  
e iln . (48)
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1 .-  F erz isi Sposizioxie S ti r  loa e dottrinaXo (Loi D irltto  po 
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C A P I T U L O  I I *
C A U 8 A 5  DE  L A D E L I H C Ü E K C I A  
P B  L O S  M E g Q R E C  •
KO Borla xweesurio  ezponer en ml peqaefîo trabajo^ 
euadroB esta&ietieos que nm àem eetvm  e l  anaente de la  -
Crliüiiifiaîidad de lo s  Menores, paru oomprebmr la  aplioaol&n -  
ue le  que hmnoa dlaho un e l  p rln o lp io  de la  Introdaooidn; -  
eaal toùoa los que d ireo ta  o Indlrectm m nte tooomos e s te  -  
p ro b lm a, vomos que la tendenola de los monorea a l  erlmen -  
ea eada â ia  mis alazraante y doloz'oaa, lo  que ha hooho que -  
varies crlm laallB tua, oon id e a l i s ta  oontrlboyan en
algo a l a  X'ealizaolon de una o lac tiv a  pm?n contre-
1er e s ta  ezp lo a lln  de tlpo  oz^ liXfli^ ooo que en nueetroo paisee 
Ilispono-Amorloarios 7iaeoan a nmy beuprana edad lo  que ha p r£  
vooûdo quo siempre veamoe asociadae osas dos palabzne; cri 
m laalldad y
?De d&ade eurgen estas 1 seras #.e ta n  en desaeuer 
de ae ha Man, eon las leyes humanas y muehae veow oen les 
mis arralgados prinslpios de ia propla oonservaoidnt se -  
pregunta f le te r  Mololor Parré tcu lles  son la s  oausas que -»
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llevan a zmwtroG nlRoe a la  dellneueiiela, afeotanAe graalU 
mente la  tranqalU âad de nuestroe paiseet tPer fpii ee a- 
par tan freoaentemente de laa enaeflanaae reelbidas en au# h# 
gares y en naeatras Instltuolones dooentes? (I)
m  lo s  ya lejanos tloapos de G all preoarsor de la  
modems Antropologla qulso enoentrar una estreeha  eorreXa— 
olén  en tre  o ie rto s  signes ex ternes (2) (emlnens la s  e depra» 
slones d e l e r in se ) y e le r ta s  Üftrmas de l a  perversldad , dee­
de entons su loo autropélegas se dedioaion a l  estudlo de le s  
oaraoteres f ls lo o s  de loa  uellnouentee, h a s ta  l le g a r  a le#  
smy l ie s  trè s  orlm lnllogos Ferry y Lombroso, quienee t r a ta — 
ren  do pros en tam es un r e t r a to  del e r i a l  nal ; una ilg u ra  Inj» 
quiveea del dellnouente ; El llamaâe Criminal Kate, bâra w  
te  tlp o  c a ra o te r ls t lo o  d e l h mb re  detenalnauo a d o lin q u lr t-  
8 0  tomaron para d if  e ren o la rlo , sua rasgoe llsoném loes, some 
la  Trente poq^ena, eatreoiia y A&gltiva; l a  premlnenola de -  
l e s  arcos su p o rs lila ree  y la s  ce jas; e l  ambldeztrlsmo y l a  
lai'gaza ds lo s  brasos ; oabellos lao io s y lanosoe, e l p&la- 
daz' o j lv a l i  la  f a l t a  de barba, e to , ,  de qulen tu v le ra  esta# 
o a ra o te r is tio a s  podrla presum lrse era  un dellneuen te; -  
pero ee ha dm sstzado on t o x m .  e f lo le a te  que estes  raagos -  
no pas an do se r s in t  ornas vordaderos de o a r lc te r  re g re s lv e , 
pero m  de una dellnouenola lan a ta  (8 ).
-  4# ~
La Herenola Paloeltffloa q Patol6gioa>«» S# ha «•»-
ai&avado -
aotto un fao tor prlnolpaXiaima «n l a  d a lin o am las  para, tan 
poQO ea ha llegndo a danoatrar an fanoa iaduhitahla w# #1^ 
lagado arlmlnal ha da aar oanaa datem laanta da la  dalliw-» 
ouanala (4 ), no as daapraolahia la  In tlaanola la  hara»* 
oia palooldgloa tlana an loo mëvllaa da la# j6vanaa dalln-~ 
ouantas, mao, no dahamoa olaapra oonoldararla oomo faotar 
infaU hla an loe manorao enoanaadoo por la  comlal6a do d a ll 
too (8). Ray w a aoeptar oagdn oplnan oiroo, w a mào fdar* 
tes a on lao XnXlnenolas reeihldao del kodlo Soolal an a l ma 
zu>r, qna ohoarvamoa an ta a l ^ a a  pera raepondar por loo ha- 
ehos orlmlnoaoa oometldoa por aota manor# Bxlotan, pnao, -  
dos faetoree prlnoipalao, ftiara da otroo mdltiplao aaelda»* 
taleo que Influywi m  forma dataxsnlnanta an la  dallmnanoia 
^urenil: El Factor lauddceno y a l Factor a ôgano. (6)
El Factor i:ndôg@no o xatemo :/ a l ia c tc r  Eacôgano
0 cx tam o,
^ralim lm rao#- Entonoaa la  dalinoaanola da loo -
manorao como la  do loo adaltoo, •  
ce a l oonjoato do oanaao multiplao y da aopaoia dlvaroa, p£ 
ro oomo dljimoa an linaaa aatcrlm eo, unau uon do cardata r  
Poroonal. que raoloan on l a  IndlYldaalidad mlama dal manor.
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y otrae de Carde ter Soetal y se hollar, m  el amblente en - 
qna se desarrelia la rida del nilfo (V),
De esta daplioldad todos estdn de aeuerde y s4 le^ 
eanade se opina sobre, eaal de les dos sea predominant# e -  
aetde oon mds iatensidad en la  oqaieldn de un d é lits  de me- 
nores# es entonoes oaando naoe e l  desaouerdo de opiniones. 
Iloâotroa estamos de aeuerde en opiner oon aqasHos, que to - 
nmndo amboa faotores m  oolaboraoidn estreeba ooueeden mds 
fUei'Sci u las üoüialou, o ezdgmia o externe por ouaa»
to estas ponen en auto e l faut or interne o end6genoii*qae pw  
maneoia la tsn to  osti e l in te r io r  del mener (ü).
La Horcnoia Dlrecta no se troapasa dl rtc  tamer, te » 
(ill los desumCll eîites, pero si hay que observer que a l  I le — 
Yai’ el monor oualquler tara, o m  su corn tltuol6n orgdnlea 
0 psiq&iee oe vm dpneüa oomo connemencia de 1ns enferme# 
ùjadeo ü coîidioioBee *\o sua ijadvœ. sltuacién eatrafte
uu uonc6pto dogeaeretivo on o l aiSo, o aea une predlaposi—  
cldn îîAb tarde se ao tnalim rd  ou onde las eensas aooia—  
los le  impon i^an neee^idades y le  impelan & s&tiafaoerlae - 
por ouAlqui^ motive (9}« Mo oonsideramoe gie sea siesipre^ 
prépondérants 41 Factor Estomo, por el contrario hemos vie 
to oases an que un menor, teniendo a su favor todas las oon
-  4 f  ~
dioienes sooiales dessables para H , ho^ur magnifies, fsaoa 
elém eseelar adeeoada, amlstades de gran f t le a  y mer e l se -  
ha alejade de tedas Wtas per e l Intense peder del fa s te r -  
enddgene, para eemeter hsehes delletaoses* (IS)
Gran niaero de naw tres  menores sen predaete de 
an medle an te rio r, een tW an en eUee la s  ta ra s  nerviesas -  
adqnlridas per n o ltita d  de iatezieaeloaea, per 41 a leeh e l,- 
la  taberen lesis, la  s i f i l i s ,  e te . R1 aifle riene a l  monde -  
con predlspesieieaes natarales* em  tendeneias o ins t in t  es 
pro P ies. a l  deo ir de tbn-Kermen# <*sen la s  tendeneias o ins 
t i n t  os yne se adgpieren desde l a  gestael&n e me pretienen 
direotamente de la s  eondleiones de sa lad  de les padres^: 
son es tes , pues, le s  facto r es personal es que vlenen en la  -  
misma personalidad del individuo o que son adquiridos en -  
l03 primeros aflos de l a  vida (U)»  Este tipo  de faotores -  
personal os son do di versa indole, dies e l i lu s tre  doctor aa 
tedr&tioe de l a  univarsidad Central de Madrid, doctor Cue— 
Ho Oal4nt ^pos son her edi te r  io s . se hallsn  en l a  oonsti- 
tucidn biolôciea y mental diA suie te , son vm^dedmos fas te  
rea  ondéaenos que radiean aonlrieawente en alteraolonas p re 
eoneepeioaales de origan materne, e on la  def ectuesa autrd- 
ei&a, cm la  vida f ê ta i t  epres. euya tn flu m eia  oriminâgeaa 
se reim ta mis déb il, son adoairldes y postorieres a l n æ l—
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mlente*.. • (18)
Lembrmie dleet "we lo s  gfamenes d# 1# dellneuen
eld y do 1ft loottrs moral so epsmtpaben. ao ea»epelepa1moBr# 
to . sine do mode nexgal ea la  primera edad dol haabre. do -  
im a l  manera quo on e l  fe te  so eagaentraa formas ea e l adal  
to  eeastitayea momstraesidades (18) « £1 aide, aegda este  -
ea te r, preeeataria uaa ia f la i ta  variedad do earae teris tieas  
verdaderammte e ria iaa le s t la  easeaeia de sentido moral, -  
la  odlera, e l  e sp ir ita  do rengsmaa, l a  oxaeXdad, la  mentira, 
e te . ,  mas tedas estas maaifestaoicmec/ desai>areeeriaa, m  -  
0cm  parte  ea e l  adolescente aorüRl, nedianto vma edaeaeida 
aprupiada y tea s5lo m  le s  vordadorou deliaoueates, y ea -  
le s  leees meraiee peruaaoeorfeii iimatabluu las teadeaeias -  
ixsQorales y oriminales (14).
Divisidn del faster Eodégeaet
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b Const!'Uiolfin ^olquloa 
c Herode»alodls4Xlooe 
d) S e ro d o ^ ifllitlo o e  
e ToxiD&anss
a ) Pialaa#
( b ) Poiqolaaa 
0  ) P#l**-Pf#l*a# y 
d ) Pttttpiwaalaa
I I I  OTBEP.TAP#- con bodes lex  problcmaii quo a l i a
pros esta a l  adoleaeonte on o s ta ^  
csrftlea edad de tra ss le ld a  (16) «
Tedea y oada umo da w tes  aspoct»  lea outadiara# 
moa a oontlmaei&a«
gftCTCa EjagERRO#- Aqfàl Isoluiraaoa las verdadara#
oauaaa do oarie te r aooial, ooma 
loa InfXuJos del mablente^ la  fm illla , law omlatadoa, etc#, 
3ae oualee tienan vn papel do gran inportouola os lea d a li-  
toe oamet&doa por Ion menomat #m om t also og qp,a m  to— 
daa laa eindadom del tinlverr^ ao perde aproular on femm -  
Clara y eonstrmto, oemo c l j l^edle jWbionto obaorbo a loa n l-  
a«# r  #1 mla#* « •  XOB d—J t« r ta  jw f, Ir le#  am w A #
H  doeportor mvm tW lm o W , W# »» ew  rootaïunto «nom 
aadoe i r é i  a la  deUaoaonola (Id ). âb£, w  oomo vomoo on 
lao gmadoo uvboo a dltlmao horaa do la  nooh# m  lao primo- 
rao do la  madrngada, grupoo do monoroo, quo adn no onoum— 
trou dondo roagaardaroo dol intionoo f r lo  y lo quo os poor,- 
une # 0  Infinoo a l otro para oometor un fanrto de oortora do 
b o la llle  o a robar on oasa do feo&illa (17). Los monoroe -  
# 0  pidon limoflim oon doaauiadoo y bajo o l protoxto do von- 
dor otroo ou# moreanofao ontran a todoo loo Baroo y canti­
nas do lao OinAadoe y a poomoa ingarea adn, on doado pooe a 
pose 80 loo va doaportondo oiorto  apotito  aom al y onoooiva 
inolinaeién do quoror obtenoi* oon fao illdad  o l dinoro, para 
v iv ir oon Injoa a  oosta do todoa loa aaorifioioa y centra -  
todaa lao loyoa, a a i  oa oomo ao va oroando^odoroaa fU oraa^ 
quo loa Uova a l  crimon (18).
Aqui haromoa on au o p ertu n id ad  menai 6n d d  olnoma 
td g ra fo , pudiondo a d o la n ta r  que oon exccpoldn de pooaa cap ^  
ta lo a  do l mmndo, X m  menoroa a s ia tc n  a  d l ,  a in  d ia t in c id n  -  
do p o l io u la a , que oxbiben  en lo s  B a rrio  a Pobroa, en lo s oua 
lo a  ao u t i l i s a  la  oonaura como modio de propaganda % miton# 
0 0 8  p a ra  e l  n i8 o  poaro  y  aûusdonado no iiay cenm na quo oe -  
impenga* n i  funcionoa o ap o c ia l^ s  p a ra  au odad (1 9 ).
PO Sonotia diooi "wo o l ambionto oa neooaarlo
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para quo ol doXite H em e a oiomtorao» El ambimnte ao tim   ^
y; valorlaa lae tei4^inelaa harodltarAaa y etroeo lA  y o a lb m  
dad do roaljgayloa oa l oa dlvoraoa doll toe proTiaioa oa A  
gdg jgv , "La Kormola do loa oar actor oe polqalooa, quo oa -  
c lo rto , oa una fborm p o tew la l, no uaa Aioraa aataal" (80) « 
Sada mia oasacto quo ostaa traaos dol famoao orlm iaollata. -  
El also quo VI0 0 0  a l  smado oargado do taraa , ao muoatra aa^ 
tw dm cla o predlapmlci&o a la  doHacuoacla, a l ao lovaata
0  or0 0 0  on xm ambl mto prcplolo pare quo eULos oo ooultoa y 
ao aloaaaaa manlfecitacldn aottnria por quo, oaal puodo a f l r — 
mar&o ouo ao bcrrea  ea la  poraom lldad  dal ?^eaort may per -
01 contrario al Troaor # e  vlt^^ a l mando oon toraa oa iafl» 
mo grade, ollaa toman potcnclalliad crodmOo a modlda qao^ 
au nlSoa tranacurro en un modio oeti&mlanto para quo la ho# 
rcnoia morbcoa so cultive y ao cnaancho. Vn hogar do pa­
dres alcchdlieoo, on Ice cualea la pobrosa oatà al aoocho,- 
trayondo ccmc conscouonoia dlroota y oonoomitante la liupoai 
bilidaA do o^vcnr al sisrvur, Sfrog&ndc a G8t& tcrxdble oir—  
amsiPBcla cl quo les zmigcs do Istoa, son dolizwaontoa com 
alardoa do prctcigoulst^o do pelieulfcs y m u m  tit# lea venta# 
Jaa dol rcbo, eec rlflo tarado, astualigari g% "Logedc Orii^ 
Aoao" y zmy pcalblmiQntc, ^on la aussneia afecMva do aoa - 
padroa ( 21).
m u  fw w r JBtàaam # U  .««u U n m i •  -
teM  ffuttM •  partie  gp lm #l# lw i
n e t m
m otam
X ( jwmWL#*# tw U la r .
* ( BtMMLte*
•  ( XMXb ee#eritlee«
OaAa mmm &• eatmm parte* ttm *  w i* *  *#**#$*#, .
@L# $r*t*%4 A* * iB ,litl«u r m 1* Am *
( conAnet* Ae Zoo p*Ar«*.
CondnrtB As lee  hrrneaxoe y pexleates, y  
Eoeitrt* l&eoe@CL»te*. Eprmoe ifluU m t* . 
«n ostaAlo axi2»fs.« te-ero A#1 Alvoreie,




lA m*e«*mm, embimt* y e*m##*m*lm*
MX mime •& 3a K oaela,
AXfio AaaXf*>>«tt.
JB, KSDXO GEBMKAyXCOl @M m  mi ****#,%# t&m# •>
tern l*#artm #la, mm#*# 4^ 
cafestaaaMmBt* a* jmUm AetemXmw# #** pm elaliB lo# -  
eemeter*# «•* 4L g**4# ###%*##*# (SS).
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fratarcBOS de haaer uh ostadio dleeretomant# data 
Hade, earn la  eartaaa da que me s t r i  an a n illa la  mfa e me— 
naa parfeato * pare a i eapoaâré lea motlToa da la  dallaaam  
eia da lea maaerea, apraraehande datoa y ajparianalaa da am 
toraa am  aafia lan ta  aataridad para a l ia .
"Ciipsig GoirftaogA3 o pactor amoomo"
La haranala aa la  tranamialdii da oiartaa aaraate- 
raa ganaralas dal aaaandlmta a l daaaandlaata (88).
B&ta tranam ialte da aaraotaraa da Imgar a las d l-  
ferantaa alasaa da barm olas, da lae qia edla haramea mm— 
oldn a las slgxlftntaa, par m  aamtaoto oon m aetro  astadlo. 
La Karamala morbaea t iana una K rm  Influanala m la  gamara- 
eifta de log eoractarec da loa nlSaa ; aeto ha aide blan de- 
tenalneido por loe bldlogoe y pel quia, trs a , qulanaa ham e ma­
lade la  iLipo: taiioic gio tianan on la  o tlo logia da la  crlm l- 
imlldad JUTonil. r>o ha H%&do a f l j a r  d@ un 70 por olanto 
do qua tlùnan tea'iis haradltarlm i, entra lea qua urn -
ju%adu do mono:;; 0 6  l&i, podldo oomooar. La her m al a eama ae^ 
maWral, noe Horn a oatuOlar a  lea  padraa qua earn primal— 
palmante loo quo pad^om par In  looura, la  leaora moral, -  
aulaldaa o afoa toa a taadmolaa morbooae y loa qxa earn tm— 
bareuleeoe, o in iitL o o e , aloohdllaae y afaatoa a la tax laa—
-  M  -
oloaas profealem lM  t oUoe eagemOren hljoo id io tao , imb&# 
e llo a , oto#, 0 tronoalto  ou onfomadad m  grodo aâo o ïsm m  
imteneo. Po aqul 41 motlvo por 41 tpm divldlmoo la  camaa -  
herodada do oorJbmldad oom lo# nlisos qao adqalopom do oa# 
padroo lo# inoipionlofl motlvo# do la  dollmoamola (80).
Por 0 0 0  #oa toda ja a tio la  #1 pootor Collin oa am 
oatadlo oobro 1.000 dolinoaonto# momoroo. oooo&aloa rooalta- 
do# quo aoa do graa Intovl#, a#l #1 70 por oionto do aqao— 
Ho#, la  dollnouenola ootaba dotonalnada por tara# horodlta 
r la# . oongênita# o proooaaoabo adqailrlda#. PlSo# aoardpa— 
ta# hljo# do noardiata# (loooo, loooe moral##, oalolâa# -  
afeoto# do teadonolas morboaaa). Es to# padro# ongoadran h l 
jo# Idlota#, imbdollo# y débllo# maatalo# profana##. (88)
Omhlor.- PlcQ tvttro los roolutdo# -
m Is oasm do norrsooldn do FXohlngffiu. 
(Badin), h a ll6  que a l 14,89 oijinbo de ;%^ .dr@#
aaoxmalo# do o o astitu o ld a , j  9, por e l m t a  de ou^
ya anoisaallâad habia oldo adq;.lrld.m m  ml oiitso do nu v ida .
Pato# d# Roitm  y Miako ooa rolaolAa a lo# jdvo#
aoa dolimoaoato# do Moo- 
klombargo nuoatraa qa# ol 88,8 por oloato do 8ato# do#oon— 
dlaa do modro# poiqaloonoato laforioro# (28).
GUtXo Burt m BOM lavomtlgaolmw# aobr# niftoa do 
Hmomaptoo. moo oompmoba ooa datoo oobro l a  i a n nonoia  do^ 
lao ooadloloBoo horodltorlao oobro loo monoroo# y dioo wo 
o l 00 por oionto do loo femlllao do loo ooooo ootudladoo, -  
ballA ooraotoroo Ho loom horodltarloo (taboroaloolo, ronaa 
tlomo, o if iU o , opHopola, ooroa blportlooldlm o) ; oaraeto- 
roo do tlpo  la to lootao l (doflolomola montai, torpoaa ooagf- 
a l ta ,  oxtromo atraoo oaoolar, Infatablo a oaaaa horodltorla, 
y proolgao auoatro oltado Bortt la  laflaonela no ao proda-
^  m mm' m ' m  ■  #, hoa  mrnJbmmmmmmrn
00 direotamoato y modlaato la  traaomlalda do tomdonolaa o ri 
miaalos, alno mda bloa ladlrootamoato a travée do ooadlolo- 
m o  ooaBtdtaolonaloo, oomo una la to llgoaola dotootaoea. 
tamperamoato oxoltable y doeoqaHlbrado o an hlpordooarro— 
Ho do Inotlatos primitive# (27).
Do myS quo Lt^couau uivi.yi(U> xa oanea, do ooafor# 
ffildad ooa loa alSos que udqa;à.oraa do uue padre# loa laol—  
pleato# motive» do lu Ltllauwmoia (2b).
a) gopporamoato.- Do lo# padre# # 0  adwieron -
lo# oaraotoro# oepoolfloo# do 
le to , y a#l e l moaor ao_ yodri <^#alaalrloo por otro medio -  
d la tlp to  del do l a  odaoaolém o dol proplo 0  patro l do a i  ml#
mo. Loe tmaporomoato# exaltado#, coldvleoa, aervloeo#, H o-
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aitioQS, puodon eor eases de heahos l l i s l t e a .  Cerne sates -  
expaslaoe s i  a le s  msaeres afestes a estes tsapsramsates as 
eaeuantraa uns edaoaelén saH elea te  para elim laar o dimml— 
m lr  su eélera , nem esldad , e te . ,  es presamlble gie #a de- 
texmiaados aotes de su vida puedaa eeavertlrse en dellasum  
tes  2 puede deelrse qie e lles  eosponea e l grupe de le s  Delia 
eueates juvsalles per eeaslda, æ  es que e lles  se eæ uea— 
tren  aeeesarlss&eate deteaenlnades a l  d é li ts t  ne. pare deblde
a l a  oom tltaeléa mertsl teapersmeatsl, en aemeates eruela-
Isa de au vida, plerdea e l e en tra i de sue faeult^xaes i>slaul
oas y se ven aboeades oX d é li ts , regolcrmentc Hovados yer
la  Ira  e el Intense deleg (29).
b) Ceastltueld» Psigulea.- Guards intime eeatae
te  e relAoi&a can el 
grupe an te rle ri entre date eatalegamos a le s  nlfies near épa­
ta s . a oulenas sus padres les bsa legade oaræ teres va film 
dos en la  f w l l l a  (80). no adouleren una anommlia cc re tl 
tu ida . sine todo lo  absolutsmente ladeMMdWAe uaz%i oonotl
t t t lr la . oomo d ljo  el doctor Collin? "m  lœ  nlfoc izeurdpa 
tas geaeralmente se dam estre poee se rtir iien to  cX cctlvc, a l 
teraoloaes de la  la te llg w e la , debllldud E.otriis, eonm lclo- 
nes y epilepsia, oatoe aeurépotae a oauaa de lu  unldn de la
kerw ola au ré p a ta  y uns téxlcoiirfeeelosa. son los njilos -  
omrgados ooa las taras nés gpavos. Pros ont an agrava&os oa- 
raotsros do smbas horonolas y on oHos aunguo la  ta ra  toxL# 
ooinfoooloaa puoda atoaaarss. la  ta ra  montai, mis grava adn 
quo an las paAros, sord Inoorroglble (31).
La primera tuante de la  oonAaota dellotuosa de -  
lo s nia os, debe busoarse m  s W n  defeoto oonstltuolom l -  
urofUndo. Lae oomdlolenos oonstltuolonalee de loe nia os, -  
domostradas en uns Intellgeuola defeotuosa o en un deearre­
l i e  agravado de Instlâ tos prim itives se ha manlXeetado en -  
mdltlples menor os, que ban a l do 11 evades ante los dlfw on— 
tes  jueoes de Mener es en mdltlples paisse, ssgla se deduoe_ 
de ostadistloas esorltas para este H n, qie smltlmos per la  
brevedad.
Oorreiaoldn entre e l Aloohollane y la  Dellneumi—
o la .-  Bos atrevw os a deolr que este es el grupe que mis -  
oaraeterlsa a los nlfios dellnouentes de todos los dmbltos. 
ES indadable que e l aleohollsmo y l a  embrlawss &e los pa­
dres, prodnee oonseeumêlas no sdlo graves y detemlnmWs# 
en la  oonstltuelAn f is lo a  y psiquloa de los menores y sien- 
pre manlfestdndese son earaeteres alarmantes, m  e l v io le 
mds arralaado en la  hnmanldad. por lo  eual se haee d l t lo l l i  
me Inehar e entra las esnsaa de l a  dellnsuenela. prevenlen—
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te# d# 3m embrimm## o del aloetoXltme? la  mayor deegraela
qa# pesa sobre la  bnaanlâad es Imgerir toda olase de bebl— 
das y le  que es peer, amolios pais es vsa en samemte em oeasa 
Blolén de lieo res y lo que es poor sieade oada dia mis t f a l  
oos dates#
La afirmatlva la sostlene Per ri y para probar su 
opUslAa présenta los slgxlsmtoa dates : ea Fromoia m  los -
eRos en qa# la oosooha de vimo ea mayor, anmonta la delUe—  
mionola, y, do modo perceptible en loe mcsea que si^em a -  
la Tomdlmla (82).
Ooloiaml nie as esta  opiBidm. aunque dise? que e l 
alooholismo ia£Luye en e l d é l i ts  sdlo Indlreotomente; prodk 
oiendo l a  m iseria, e l  odio al trabajo y la  dlH oultad en ba 
H a r  ooupaoldn, lo  que impulsa a la  vida de tabem a, se tbm 
gaan aouerdos para delinquir; y direotamenbe oomo exoitante 
del organimo, que despierta en el hombre in stln to s  orimina 
le s .
Asehaftenbor^ dieet "que loa bobedoros habiWa­
les son aquellos que por e l aloohol han sutrido pu perturba 
oienes graves* espeolalmente eu la  sm laoidn de la  vida es-
p ir i tu a l  y de l a  peraonalidad d tioa" | y base noter q\e este  
oenoiqpto supone siemxjre la  oenisldn de un d é lits , ademds ta
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do bobodor onoiorra un poHgro do doXlnouosto (88) •
Aoi loo doHneuontoo nonoreo ostudladoe por oX -
dootor R. W. QruWLo on eu dollaoueaola InfantIX juvonll, oX 
88,88 par oionto tonfan padroo aXoohoXiaadoa, o l 81,71 por^ 
oionto la  madro y ol 8,61 por oionto anboo padroa.
Part on aua invootigaoionoo ; onoontrd quo 41 aloo 
holiamo ontro loa podroa do loa dolixunontoa oe troa vooo#^ 
mda froouonto, qa# ontro loa no dolinoaontoa.
351 lecto r Colmblor on un gropo de 198 dolinouon# 
tea Intomadoa eu la oaaa dc pr&snnra&ldn do CArdlllao ao8a 
la  un 63 par oionto do doaoondlentes aloohd?J.&o@, adw&o un 
18 por oloato tonfa tanbldn probable la horesiola aXoohdlioa.
E l aluoholiamo y l a  embriagp.oa do loa padroo w  
lo  Qjdo mda royorouto oa l a  oonatituoi&n ffaioa y montai do 
loa hijoa y on ou oonduoW an tlso e ia l. Loa mooanlamoa d41^ 
in flu jo  son ud ltip loa . Ta qa# uno do loa padres pu ode as­
te r  obrio en ol. momonto do la  unidn aom el, ontonoew 41 h i -  
jo m i  ooneobido, sord bajo la  inflnonoia alsohdlioa lo  
oousard gravoo dafios on sus edXulas gomainalosi puodo la  m  
dro absorber enoesivo aloebol durante la  oonoepei&a, oon -  
grave peligro d4L h ijo  ooneobido. Lo quo os poor, e l  los ^
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padres son aloohjlioos ordnioos o sea on sstado do ia tex lM  
olda ordalea, pus dsn sn #1 momente d# la  osBsspolda, traas— 
m ltlr e l  german, sus ta ra s  patolégleas, o se dan le s  eases^ 
en qu9 la# padres hsyan Hegado a se r aleehdlieos a eausa -  
de su p red ispesie ite  psloepAtlea a estas bebidas, on enye -  
ease 3a desoendenola ne sdlamonte puede presontav ta ras  -  
provsnlontes de 3a heroneia psleopdtloa, sine taabldn de la  
aloohdlloa. A todas estas olrounstanelas del In flu jo  dol -  
aXaehol, debeuios agX'Ogar ol dafîo quo fâo oauaa a la  oondl— 
oxdn moral del niïio  por cl Xunc to «ÿemplo de la  ombrlaguea 
en e l kogur (ib4) •
Para oonoluir oon palabras dol deetcr Burt: 
los menaienadœ moosnisaos sen vlas de degworaeldn fCsiea^ 
y moral del aille, pero no es poslble preclear oudl de a llas  
sea l a  mda vlgoroaa n i la  mds frecuente. 3 ia  embargo estâ­
mes en poaibilidad de aHrmar. "que la  influanoia del medie 
fam iliar es s in  duda de mis f i b i l  eea jro l. qpe la  transmi— 
8ién her edi varia, la  que en lauones eases, es d if ie H  de des 
oubrir ( 38),
Heredo-Slfi l l t i e o s El vii*us de osa delew ia -
ooasiena dosas très  os efee— 
toa en e l organimo humano y debomos eolooarla oasi en e l -
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mlamo plane qa# la  embrlaga## aleeW liea (8 6 ).
BUestra mlel6n no Heva oeno flnalidad  tra te r  
eomprebar eieatlfioemente lea eentagloa w# ## aueeAen een 
tanta freeuemela; ebeervarmaea qa# aotualaente la  a f f i l ia  -  
oeoo me&ie hareditario  e adw iride  an laa paraanaa, ha dim- 
mixmlde levamante, debide a l use de an flia ia  da la  aaegre -  
en lea laboraterioe elfnieoa y pw  la  aplieaeidn da laa dr£ 
gaa, aomo la  panieilina y eatreptemleina, a te . ,  para earap^ 
era ^nfeimedad. Cnando se pose oomo req a ia ite  indispanaa— 
ble e l presentar el resultado da loe exëmenee de laborata— 
rios pare obtener empleoa o eenaervar a l qua ae daaempaAaba, 
tu6 alarmante la  o lfra  qu* aloanaô e l nAaero de pereonaa a i 
f i l i t io a a .  Bin disting&ir edadea ni aexoas pare lea  benafi- 
Qioa de estas disposioionas ejooutadas por las auprès as en^ 
las oondi clones de admisidn de sus ei^pleados y obreroa, did 
dptimw r^ u lta d e a l
El legado  d a g e ao ia tlv o  tro n sm itld o  por una  fecujw* 
d a e i jn  o os é v id e n te  ? e l  qu# so  m an lflea
ta  m A ii 0  nm ou ta r d e ,  b ie n  s e a  p a r  le s io n c a  en l a  o o n tex tn - 
r a  f l s i o a ,  on e l  d eu a rro H o  inârm 6nioo de lo a  e e n tro a  n an — 
v io se a , o por medie da m anif o s ta c io n e s  xm tolôgioaa on lo e  -  
drganos e s is tm a a a . (87)
•> ta  *
*  u rU M u a  v W m l#  4# 1* M i>  •* -
m M . 1# M m u u a *  U  r  •m um  * *  y*#* • • -
#1*1, ]»MlU(Hw%* r##Al#mi#, y  A# M* #l#$#A# imwr*# m> 
m# lA «x tM iiéa A# 1# tolMAMlMiA y aJLoMeUeee, A#t*m #%  
Air iM .##*&#«## # kisteatstes w  ptrfMte lAk#r A# ##&- 
y# *m «1 $*# vwAaAmMUA* g&i*r# iMhair «wiM ^
1# Ar t t a w i—lA m ywwAl* i m  ##%# Wk&ml# A#
Xa sifUlA A#be .««oAwa* yviMljalMnA* a mui «nuiM «M —  
son voBltilcneate la  nlcert& , 1& eftaoaelA* A«flel«aAe o Im » 
dwoaAa, I w  Al£lcolteiS.eB CTColenAte Ae la  vlA*, y yer itL tt 
ffloe e ie rta s  yx'ooeapaeloaee h ljaa Ae 1* Igneraïael* y Ae IM ^ 
hlpeoresia» «eelaOee (S8),
sbAbAIw real i  mAo# naitiXiwtaB e l meAe Ae aeeléa  
A* aas (fawaaa ea e l aemaate A* la  teeaaAaelâa y Ae eue «g» 
pereaaianaa aetr*  e l  jro teo te  eagenAraAe, ya te a  A* aa e i ja  
Are earn* la  aaAre yoaAaa trso H iitir  tea grave ta ra . T le# 
ailiaa hareA e-aifilftioea m eetraa  toAa l a  gnoa Ae —
paiaaleaai DeaAc la  ineatatillA ad aan tel. s ia  lea id a  aya— 
reste AcA ee re tre , has ta  la  lAioafa eenpleta (AebillAaA me# 
ta ra , aeam leieasa, epileyaia, eto. (A8).
m  g e e t f  H w ey. i  yraaela. m ee#r*  la  ,ke, m
ü if illt ia a  s i  g# per oleate Aa loe j&veaee Aellaeaeatee yey
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Al eetuâlaAee. El Doetw Esoly, on un eeWAlo #obre 1»60A_ 
deimm«nb## rsâJWlAwWs lu «noontrA m  A  ÈG p«r olsnto -  
de IM  eueeu (89). ▲ #eW me debe un pereentaje de mmwee 
de hM rede-eltllitieee delineeentee, que een HevuAee ente -  
loe jneeee por emetwr heWee delletueeee, es beet# ite e le - 
vndet e lles  ignwun la  enfemedad # e  eetAn pedeelende y -  
que Iw  legeren eus padres p er fu ite  de preeenelW e per -  
nalenes H le ltu s  en alnere eudu d ia  nés ereedente. Atau— 
olAn espeeiul debe mareeer en loe padres lu Mopesieldn ner 
mal de la  sungre de eus h ljos y preeerso* que e lle s  freeuen- 
ten s ia  verguemu ol^uxu loe laboraterioe para seneter sn -  
sengre a las reaseiemes de Khan y B aeslai, le s  enales dan -  
hey, e l ooaoeiaiente perfecto de la  s i f lH s  a la  proeba sas 
semumn que indlea tanbidn een segorldad la  presensia de -  
esta  txAgioa enfemedad* G on la  prdotiea do estas enesWe- 
aies se ev itw ian  gravw oemoeneneiae que en e l transenmse^ 
del tlespo  se presentan en e l  mener (40).
fe r le  Amanss.- % tes alRos heredsn las nlsmas as^ 
ntas e enfaraedadas que t i a tm  o -  
padeeen les pudres : pnede que ne se preeenten en l a  prime­
ra  gasmieiAn, y s i  en le s  nleWs e bimnietes, eeleeAndeles 
en terrene a p r^ ia d e  paru la  edquisieiAn de la  tesHeceunia^ 
0  reflejdndese en 6 1 e s , a l  i # a l  que sas untepasudes, se  -
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oreldo en la  trenemialAn de la s  tendepxelas e ria ln a le s , -  
ya que son Kuehos les nlfies que se enouentran en le s  refera 
ma to ries qus tlenen padres dellneuentes s esta  te s ls  ha te -  
nldo pruehas en eontraries a s i a l  eoleearse en un heger he- 
neeto e l  h ijo  de un o rin ina l, la  nayerla As la s  veoes ha se 
guide e l hoen ejenplo dade per sus padres adoptives, dejan- 
de s in  efeote las  tendeneias adquiridas per eensaa hereneia 
le s . (41)
Healy opixn en ferma oontraria. seeundado por su^ 
oolaheradera, la  postera Brenner dieeni eue los faeteres -  
predeninsates en la  prodnooi&n de la  oriminalidad de los me 
neres. son loe del amhiente. en tan te  ctue los personales pe 
seen una minima efie ieoeia  orinlndaena (48). Sobre el esse
que nos ooupa slgu#n dleiendot eus los infln jos h ered ita ­
rie s  poeeen un esoaso velor. De sus observaeleaes sobre mjs 
neres delineuentea oolooados en fsm llias (De Fosterhomes) ,-  
todos e lles  muohaohos de buena eonâneta, e l 8b por oiento -> 
se hnllaban indemnes de taras hored itarias, 81 por oiento -  
desoendian de padres enfermes o tarados mentales y 70 por -  
o lw to  de padres delinouentes. Per le  tan te la  o lfra  de -  
les muohaohos ç^e se oondwian bien es tan sdlo ligeramen-
te  superior en loe desprovWtos de ta ras h ered ita rias , por
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lo  tonte eanoluy el dootor Healy. no inega màm w  un p#— 
p e l Mpy dIbiX en eenParaelAn een etree elmwntee. (48)
A pesar de la  opinién del fteeter Healy, deelmo# -  
en este punto eebre la  tubereuleela w# ee un f æ te r  heren- 
e la l ,  en loa meneres delineuentea, pero le  e ie rte  ee qa# ## 
ta  enfermedad debe fig era r mejer oeno medie de degeneraeién 
de la  raeat ee traaaa ie ib le , pero, eu inflaenoia en la  de# 
linouenoia de loe nifloe no ee ten no teria i e l sufrim lm te^ 
por esta  enfenoedad Xleva a l  niHo easi sienpre a un oemple- 
jo de inferioridad  y ^  debilidad extrema, ae dedioa » pe- 
d ir  limosna y se soatiene de la  earidad pdbliea? tanbifn  -  
es juste rooonooor lao oempallas que todos los g»tiemos ban 
enprendldo deeds base wi» de 15 o 80 ail os por des te rre r  es­
ta  enfermedad; asi por todos los paises vemos maravlllosos 
ho api ta ies  espeoiellaados m la  ouraolAn de la  tubereu lw is, 
siendo mny digna de enoomio la  labor de los médicos, pslqui 
a tra s , abogados, pedagogofô, se han oojssegralo ha dlsmi- 
nu ir e l dolor de la nlRes m ud ia l. (44)
Ane mai l  dad e s .-  Ceno prueba del in flu jo  del fas­
te r  personal, dioe e l dos to r  Oua 
Ho Caldn en su obra Oriminalidad in fa n til  y Juvenil, se  in  
roosn las a l  tas proporoiones anormales psiqaloos y oorpera-
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le# , obserTE&os entre los menores delinonentes.
Les Inrestlgaoloass reallm das sobre estes ree le^  
des em esso de referma, âMemados w  A siles, cerreeienales 
y some tid es  en enalqal#r e tra  forma a la  ta te la  y v ig ilan— 
eia de le s  tribunal es juveniles de delineaentes, han dade -  
por resultado h a lla r  entre e lle s  una eonaiderable proper— 
s i An de menores aquejsdos por mmerosas taras fis io as  menta 
le s . (46)
a) Anorigalidadea glsioas.- fodos aquellos mene­
res qxv mnestran Ti- 
siblemente miomnli&adeo en su euerpo, oomo loa jorobados e 
desp&^oporoionados en eus medidas oorporales, ttenden f&ei2^ 
mente el eomplejo de inferieridadi por de este eenpleje an 
te ÜVL& cgmpuiieroe, luohan oon eafuerso por ooultarie o ven- 
oerlo, âemoatranda habilidades qp.s se les desoonoeians Asi 
el menor ue ingenla para el delito, ae esouda en Al para de 
mosti'ar que no uafre ÿ(xv su anormalidad fiaioa, Habrd oe#w 
alonea en que por la oorla sufrida de parte de sus oonpafis# 
roa lo imjmlsen loe omtimientos de odio, reno or y veagensa. 
Las enormalidades fisioas van aoompsfiadas, por le reg&lar - 
de \!na iT^rcgulrrldad paiquioa, (46)
ABWmamaA— s b U M .* » » .- le #  ra ig o s  p s i ,a l« M  -
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«Btrafioe entre loe mmoree reeloi&ee en loe aefem eteriee ,- 
son de oonslderable apreelaelèa. £1 meeenlaae de esta per- 
turbaelAm présenta varies aspeotosi m  usas eeasienes se -  
exeltaa ses faoilldad, reselviende generaiment# sus impetus 
vlelexKtes een aetes insensates eentra s i  mimes, eentra — 
otras personas e eentra l a  prepiedads En etres eases sdle^ 
explotsn por exsitaelones exterleres y eaen en périodes de^ 
intense enejo, tratande de l i t r a r s e  de las eensaa qa# e lles  
oonaideraa y les prodaeen sa estado, por medie de la  fUga o 
del su io id ie . (67)
Entre los menores cÿio sufren las altxraelonos psjL 
quiens se enouentren loa qic aouean perlAdlosmente intenses 
dolores de eabesa, porturbaelmes de sueRoe. vdrtiges y des 
mllos ligeroe y los w ©  Hegsn s la damenoia* Su desarro- 
3JL0 Intsleotual es saxy bajo y se puede cozmlderar qp® la ma 
yoria de estas anommlidodes psiquieao provlenen de faoto­
res her mol aies, oomo las sifilis, ©1 alcchoHieno, etc.
Anomalidades p s i e o - f i s i e a s Los presentados -
oon oeasidn de una
perturbaeidn H aioa que apure ja  una grave anomalidad psi— 
qdiea# 3 m  individnos reeentidoe que tratan por todos los_  
medies a sa aXeanee, el lograr ispenerse, lim ande la  aten- 
oiAm sobre e lles t entre esos vmos a le s  jAvenes qee desde
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toaprana edad ee dedioan a l  v le ie  del elechel. de la  p ree tl 
Wel&a y lütlmmemte de lae dregae oeme la  marl^pama y  la  -  
hereina. oonvertifaAeee en verdaderea amer alee y le  we e#^ 
peer, en rerdadaroe dellneam tea eentra l a  prepledad, pera_ 
satiefaeer el imperative de prepereienaree dregma, paee aa- 
bnaoe que una vea que el orgHOiamo ee ha habitoade a e llaa^  
son oapaeea de loa peerea d e lito a , een t a l  de pr opérai w a r-  
se eaaa no ltia itadae drogaa, œntraviaieado laa nozmaa de -  
la tranquilidad pdhlioa y de la honestidad ooleotiva. (49)
Hoy perBome anommlos fXuioamento, que aun#e -  
tlenen tembiln perturbée ia%%ea psiquieae éet&e no llegan a - 
tener gren Rloanee y no ae cpnviexten on delineuentea. gj#
v&n eon paeienoia au anonaaildad y tratan de acanodaree a l
meUio anoiantei en vuoea eon personas qp.e proearon e l bien 
da los iXmAsi y Xéx re iig josidad  se haee an elloa any in teaea, 
encontranao en e lla  su reel garni An.
Anormalldades fa n e lo n a le s .-
E l mado, e l  so rd o , e l sordom ido, el o le^ o , a l  p a -  
r a H t i e o ,  ragxlarxaente s e  ononentran  m  grado do IM e z rio r i-  
dad y l le g a n  g enerahaen te  a l  ooa%plejo* lo a  nlRos oon eatoa 
d efeo to s A in sio n a lea  oomo e n  loe oasos Iiemos d e s o r i to  -  
an te r io rm en te  t r a t a n  de v eneer su  oomplejo y  ea f d e i l  que
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en eXlos se desplertea sentlmleiitos de edie y de veagansa .-  
Estas anezmalldades twblAa prodaeea pertarbaelames psfqai- 
eas oaasadas par la  aeanalaelAa de emeelames, le s  semtlmlem 
tes de edle y de veagensa o per deseo de saperar sa debili­
dad. Esy notables ezeepeiones ea este grope de aaeanalest 
Las eseaelas para serdemadee haeen qa# Astes adqaieran ana^ 
edaeaelAn aeeptable y een e l la  se les legra apsrta r de teda 
c lass de pertarbaeiaaes p slw leas (60).
Pabertad.- i l  hecho de la pobei tad -
soRcla ©1 periüd© xûm critieo y pje 
llgrase peia d  desaxroHo psiqa.lt'® d H  jovea, la edad^ 
de las ontaoienei' de ©art©ter, infùrmade& j?©r oeaLbioa pre—  
fujslos m  la sea»lbillô-5;d j tlsnen sa punto 1© piirtida^ 
en ol speTat© generator* lü onta face da la vida, ©Italian 
.miohofî gfctacnes de degoncraolAn haeta entciioe» latent e© o -  
IgncfradcB j elles orisntaa al IndivitMc imola Wbitoa que - 
pueden anflnir atucho on los futui*os aotos de 3u vida,
"La Phnoidn Semai, corne todas las fond ones in t£  
resa p&telAgieamente en oantidad y ealidad. Goendo l a  een- 
tidad aomenta, se presents el tipo erétieo, biforeade en -  
dos ramas* la de los Omanis tas, one son agaellee en q^ aie—
nés las mastaibaoiAn es inoesaate s in  que en eH e imterves^
-  TO -
im para aiAa 1# lamgjnaolàtt y la  il# l9B  QnanlalwuB o trtb ri^  
le# @ Ima&la&tlvm. @UL#ne# ewwlbem c m  •spgato»» 
dad UBE marl# d# ImagUmaiem## Idbllea## alrvlamd# del isw-» 
om tlv# ml raqAiBiejxl# d# n  aeto aaamal^ (dl)
Laa ralaelaaa# d# aampa&eriam# y la ignaramla - 
eon taotare# propalaer## d# lo# Yieios ad@alrld## an la gam 
bertad# Iios aml^e# ajaram graada laflaaaala an al naaar - 
para # a  ista ad#lara lo# manolenadoe hftlto# y paear da «
alii fdallmemia a oo&taravanir al aacta wdam &aoial a la ha 
nwtld&d da la# aaaWmaraa. ;#a igxiox^ujia da loa nl^îo# a ^  
w ioa oaao# tlana i^eraa lapaleoia aoraca&tar a l T lala. 
U>& padacw dwoalW i a la# aa &%ta altid xa cnaa-
m ,a  Lo laa a# a l uxtavjw oxi ^ua cncaaatr&m /  laa 
ouanoiaB ptiedaa 6x&ar c l a lOL ualoa k&ultoa;
w  law aa<malaw low jjyallaf<m no toaar awtc iao# y
o&X garma&eoa a l xtlfio  ^ da#owiwcl<mdo laa wduda  ^ uo22xcouan-H» 
be# la  puada prounoir a l üüaüiwt^a.
Da^moG mi aeta eiQ^aata# las pzlnaipala#^
cm### da la Pa34.2manaJ.fi ixifantil an enant» tlanm yal#—  
oldn oon el factor intaano dal IndlTldne, Po aonsldeonma# 
# 0  9# Myan asindlado m  fom# ampll# y alantiflaanmta# « 
ooBio al oaso lo ra^ilara, y# <im é#ta a# m4# labor da médl-
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0 0 0  y poda^’ogos* Tompooo oreo por  nlagda cotlTO babor Ubh-* 
oluido on #1 prosonto Capit&lo todoe loe ospooloe d# anfor* 
modadao y anoroalldadee # #  an una u otra forma airvan do ~ 
aatfmalo a la  dellaooaaela do loa manoraa t hlclmes tma a- 
proolaolém global, tvaboado de inbolM aw an a l la  bodaa la# 
manlfa#%a#l#n# 8  9 1 0  en ##to #ont!de paedo jreean tar # 1  n a— 
mer an eu fae te r  anddgene oone «aesnalidade# adqdlrldae, pj» 
0 0  doepade de eu maolmlanbo.
.gl medle naolanto y la doliaaaanola,
KO ee avonturado advertir oono la  orimlmalldad JU 
Tcnll y prooo#, eomtltL^yo \ma palpltomte aotaalldad, tren#^ 
fonaada an ima autêntle< j,wuadllla de gobemomtec^ qae po—  
mon do su parte lœ  mis mrlados mdtodoe para ataoarla»
Do un tlompo a la  fooha, son muoha# la# poreoaa#^ 
m e  sa proooupan per ostoe problena# eoolalo# juvamllae, « 
por lo tfUito no oe un problama m oro, slno que por ol ooxk—
trarlo sionpro ha tanido omaotoristloas parooldas y do ~  
mile, tonano# oomo smtooodomtoe las loyoe tansoYoras 9 1 e - 
m  otros tlanpos sm iiapemlan pax*a dotomor 3a ola do crlmlm 
lldnd .îuvamll# T3L o^tiidio oompleto del manor dolimouant#$". 
ccmio del bombro en general exige, ne o6lo ol do ou oenitl%
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ol&Ei orgÉnleO"#p8 f  goloa$ 0 lno do todo aquoXlo 90LO lo  rodoa,-» 
quo on Ax Influyo, quo guodo dotomlmarXo a obrar on un oon 
tldo  0  on otroj o l oetadlo on u a a  palabra, dol modlo-ambim 
to on AL cual Tiro, dol cual prooodo y on od oaal por fCn -  
ha do doaaparooor. El ostudlo dol mbionio proyootado oobro 
l a  AUoa do la  PoUnimonoia Juvonll, Uono hoy gran Inborla, 
Solmonto on l a  modlda on quo eo oono0 0  una oaaaa, so paodo 
ofloaanonto luohar oontra o lla , por lo mlnao, toda proTOBm-* 
u lii i  iw Xù dalinüuuüvlï ^reoow svpono ol oonooimlonfeo tanto 
wo loK, jk&w LviL V Lxdgcnoo fomo do loe faotoros ondAgonoo dol 
doll to . E l oonoolxàlento do lo o  faotoi'oe oxtoraoo do la  do- 
lincuoaoia In fa n til, pcraito  ontablar una laoha provontdYU^ 
oiloaa, adomda tonblAn prooloar loo mooanlmoo do la  aoolda 
aol modio y ùotw m lnax l a  log/Oi ta n o la  do 0 0 ta  aooion. gL -  
omblonto, a i bien puodo oor on aalltlploo eoaolonoa moralaon 
to oorruptor y por ju d ic ia l, puodo, también, on otraw ocyuja- 
tnrao ccnvortireo on é d u c a tiv e  y moral!aador.
lia OonuLQta OrimiuBl, ccmo dieo, Hmo. Von Hontig» 
prü*ü8 0 r  de w riidnologia de l a  irnivereidad do Kanaao City,- 
'’O'uji'ge lie! jucA^ o wtuQ do des fUeroae ; Lae tendonoias indim 
vidaaloti do l œ  ooroa humonoo y laa jkoraao satltlploa qpo -  
aotdan deed* fuere,.
m indudablo 9 1 0  ol doUneuonto y la  dolinouonoia
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son «3. rd(9ulta&o da faatoras perfaetamaot# definldo#. En ## 
todos lorn fon&wmo# sociales ss prcesntca tree  faoctas c m  
racta r is tioas parfaotamemte dellmltadas : 1# Girounataam-
oiaa (gic iBfluyen m  sa aporioidni 3# Caractcrcs présenta^ 
dos m  su dcaarrollc; ga Gomaecusmoia* pcstsrlcr#* a su -
des suvclvimicntc. mta# mcdalidades acusaa m  la  ddlmcum 
ola mayor agadeaa, ya que, por car una de las  lacraa aoela-
le s  mds o p éran tes  m  a l  o rac im ien to  de l a  e r ia d n a lid a d , e#^  
impox^tantisimo oonooer, que oausax dsserm inaa su m a n ife s ta -  
o ld n  y dewui rollo, qut6 tra Wmiontos m & s c f ie a e c s  para comba 
t i r l o s  an e l  p e rio d s  de su e fe o t iv id a d  y  quA p r o f i la x ie  s e ^  
ro q u ie re  en l a  Apooa de l a  ado lesoenaia*
Kédloocî, anta*o-^ 6lOfiOE y pülqylatrnn, j)ox la do,
y aociôlogos, ptmüisluis y moraliataK, por otro, ban clabo- 
rado teoriaa y saoado oonoluBionm. taâow loo guQtoa#
Une de les autores espaf^oles mejor dooumentado en 
estas cueetionos^ en el extranjero dejA fonmladas en un fe 
Ilote may intereaante* detemdünntes de la  Pelincue#^
cia Infantll y Juveull*, la  form  rigolent ci En EspaSa, 
lo  miEmo q w  on o t r a s  p a c te s ,  se  pueden ocnsiderar corne eau 
ûo d o lito , eîi jôvenesj
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13 l a  HtfluanMa del medio w blente an que Tlroat 
y el ginero de vida de me (amlHaa.
86 La pertwbaol&a mmal que este género de vida 
piuduoe m  ellom neoesarlm ente. 
gs Imflujo de les re la tas  pariedietleee y de la# 
p e llm las  aesumolemULee, # e  ooaidLerten en 
roee a le s  erlmlsales mds vulgeuree. (58),
la  neetor Quelle caldn. enter de ebræ  y trabajo# 
relaoioaadoe oen esta  materia ha diohot yo ereo que, dejgg-
de a un ladoa las nifioe anormalew. le s  demdü son huenea e -  
maloe. eegdn la  edgoaoidn que r eolben, segfin e l ambiente me
rml qacLO lo» rodes y oaitriburo g formar su oeplrltu  (W ), -
jili luà heoho proladu Iwx, de estas aeldnouentea -
oüedeoaa no tonto a  la mala dieposiolân de loa menorea, —  
ouanto al %ml ambicnte que les aecunàa par tedas pei tea# - 
Ahunda en e&ta e flzm ae ién  un j u r l ü t a  alem&a, qui en, oomo - 
fruto de sue experienoiaa nos da a conooer el heoho notable, 
que oaai l a  m it ad de lo a  jâvenoa eue ta vl or on que ver oon - 
la justioia oarooian de pedrea, oon la» oiroanstaacl bb de - 
qu# las madrés traW y ab an  an fdbrio& a y t a l l €res, no pudiegk 
do, por to n to , oouparau de l a  eâuoaoidn y  firmaeitén cie »ue^ 
hijos.
Ote, m tog «%*#&# l»«rU aal>  «üm lW n* ml U( 
<Uo r  » iM  «now l ltoAte v ê im tiM »  4# iM  « n ir n  m m  -
rM*M$# m 8 » !* , U M  M la  M TU te p u a i  1# u t #  paÉm, -  
M arie# fü lla rA i lu a e e te a  «te la  SellaoB uala Jaeea ll, -  
p ruM # &# im  grape# «a # u # u  l a u i a l u i  1* la# ##MM 
s » .u w g  (*lapMl#l#a#a p#l#e-a!alM #)i «* B a i— 
a s ,  (M tt# ) . m m m  M # a l #  l a  a tn t a iM  a t e u .  m m  «a._ 
Oeator lU n tA *  " # #  u  M u e la ,  u  #1 M la iia  4# ISO 
Uaa de d aU u au d M  JIm om  e# u o u te é  e u  u e  a l M per 
e lu d e  de elle#  eelabea dMere»»* "dm# per d lldslaM e, d l-  
T uelM  e etaadeaM, y e l 44 per e lu d e  de l a  a l u a  aw criu  
lo# M lM  lafaerendM ml udlmsde eargato de la  emlle". — 
"Beepeoto a Id a lla , dlee Padarlaet *BL S0 p u  a lu d e  de — 
loB dellneaesdee j4 tM m , u d ad lad u  a p r la u M  del a lg i#  .  
per p a r r lu l ,  lo  e r u  pergae m a paBru le# ladajarea à — 
elle; ol 10 per dendo AeeoandjCa &e f l t i l r w d M i  e l S4 p u  
olente A# famlUas Aeemerallzadu; e l 80 p er e l« * à  de 
U sa de B»la reputaolda, y el 44 per e lu d e  h a b fu  aide ee> 
rronplAoe par loa m loa ejenpXos (04).
Bâ la  V .R .5.8,, aegia una InAmaeaiéa preeedu## 
Ae laa  ZrltnnalM  Ae Tadala, i^ u m o  # e  a l  70 p u  olaade«- 
u m  nlBea m ualm ute ahamdenaAoa (la  u p e r  parde n r lu  %  
paradM da me p a d ru  p u  d l f u u d u  e u e u ) .  Safere el 4#
M VS
poor o l# n to  # •  h# eoo(proba&o 3# m a la  Im flu a m c ia  Ac Xm  c####* 
ra & a s , e n  t a n t e  gpe l a s  a n o o a l ia s  p a lq a lc a *  (e M p re n O lS a  I n  
e p H e p a la )  no ham 4aAo m&s quo e l  4  p e r  e le a S e .
So h a  a ie h e  « a e k e  A e a te  q a e  fa rA e  S iS Sn S i t  e#t##_^ 
p a a a b r w t  • t C u fa te a  A o m e e a e a . n l U t a r e a  y  
I d a ,  a  p e a a r  a a y e .  a  W tü p a e  a s  A e a a t la f (m aS atea  I t a l i a - ^
n o # y  e a p e A o lw  a e  ham a s e e ln a d e  a r a e a n a d le s a te a t  t o a i n t e a
je p a n e e e e  e e  hen  a b j e r t e  e l  i l e n t r e  a im  #1 m en er em tae laa m e #
IToA&s e s t a s  g e n te g  b a n  # id o  ooggfeaega# do  l a  S l t i n l t e d  d id
m edio  e e o l a l .  d e l  M o leeh  a e e l a l .  e a t A w a t a  a n S n tn e t  IS S )
P a r a  lo #  p r im e ra #  # # e l^ a g e # - a r l m l n a l l #  t a #  # a l  e r im e n  #Sla_ 
o b a d ee a  a  a a n a a #  a a a la l a a s  a # i  #1 h e m ie id la ,  d a  V m r l ,  p e # ^  
e j w ^ o ,  d a  l a  n o t#  p r o p la  d a  l a  a a e l e l a g f a  o r lm in a l ,  frem *  
t o  a  l a  a m tro p a la g fa  d e  Lambroeo* (5 6 )
A d v e rtld o #  d eed #  ln « g o , que no  e e to y  ad a ltl* * * # ^  — 
e l  d e tezm ln lam o  f i s l o l A g t o o ,  p ^ 'q u e  to d o s  adm lH m os l a  I n  
fX u a n e ia  d e l  m eoio  s o c i a l ,  oomo f a c t o r  im p o r te n t is lm o  on  l a  
p ro d u e e iA n  d e l  d e l i  t o ,  y a  w .e  s i  o r  g l n i  oam ent e o l  k ^ a b r e  e# 
n n  p ro d a o to  d a  l a  t i e r r a ,  m o r a la a a ta  a s ,  en  g ra n  p a r t e ,  m#
p re d n o to  d o  l a  eo o ied m d . la e a o B a p i#  d i i a t  earn frm a a  p r a a i -  
# a ,  «9 X0  a l  d a l in o a e n to  a s  e l  m io ro b ia  y  a l  am A im ata, m  -
t f  -
amide da amltlva*. m  la  InA a da la  poraom Isd lv iiaa i 
aam a l  madia airaam&amta aa ofJreea urn problama da raalaW a. 
a im . l a  aaaiém dal madia aatd an rma&m Imvaram da la  pa— 
tanala Indlvldoal. m ta , qua an ra la o lfe  eon l a  dallmama#. 
aim adalta  aaria  am ata , no la  aa oon raspaata a  l a  erladaa 
XIdad da Xoa mamaraa, 51 madia dafoxma a l  adalta pa farm# 
da, para madala a l  manor* dobra a l adalto , lia g ada a  an 
amaplata d m a rra lla , a l madia paada lag ra r a ra a lla a r  «ma -  
obra daaintegradora, ?or profunda rua aaa aaa daaintagr &" 
elAn an a l  adulta «mbaiaten a iampra taotoros individaala# 
triiUKfaataa. sm ommbio, su obra paada auparar l a  daalnta— 
ffPAOiÂn eon raapeato a l  manor y llagar a tramafommarla por^ 
eompXate* (57)
51 P a llia  awBO toda aeoldn bumana die# P e rm  (5i)
as afaoto da wdlilpXoa ocmsae. qua, s i  bien so hayan alam— 
pra enlRRadam mm rod indisolubla, todavf# so puadan di£  
i i 2%uir par razAn da estudio. Por xma p a rts , nos anooatra- 
mos oon e l  medio, con Xoo alementos amblantaXas, gxa oonstl 
tayando lo ollmdtico, so oomportan da modo saaajanto a ooma 
aamitaoa an l a  natu ra l am, doMa fevoraeon o d lH oultsa  la  
ganaraoi&i, el dasarroXlo# la  fooandaoida, las d is tln ta s  A  
so# da la  Vida vogetativa, sm s ltlv a , raoional y smblantal* 
5n una palabra, paraoo oomdrmaraa la  daatrlma Ortagaaama « 
4tf.t "X. Mar y . y ■! m  AMly. 1# 1—
bl# gee imfcagra l a  teama imBparamMtal, beraA ltaria y Aa£U 
Blda aa l a  pmanallAaA, m  e l  e a r ia ia r  da aaia iailaldaa,#» 
y la  aaaaadarla y variabla, a aaaaaarla famada par iada la  
«x tana  gaa ajaraa aa la fla ja#  a vaaaa daaialva aa a l  made, 
lada, aAa a aanaa d a f ln l# a a  a proYlsianal da l a w  hamsma# 
(5V)
U  p a llia  aamaüda par ad nlfia, plamiaa l a  nayaa^ 
paria da laa vaaw a l  amblaaia am gaa ha alvida* ma maa -
propoDM&aa aaanlaar a l  laa faaiaraa axAgaaaa son au£icie»— 
tee para dar una axplloaalôn valedara l a l  aoto an tiso c ia l a 
a l ia laa  faoiaraa aa aamblnan parte da laa vac am oeao otran 
qua aarraapandm a la  Indlvldualldad mlmna dal aujata.
Sn aaia parta s 6 lo  na propanga aaiadiar a l  n< 
niamo da la  aaaidn aoolva dal medio qua rodaa a l  javm  y -  
moatrar an quA grado adqalara a l amblamia un valor aduaail- 
VO y nem alim dor aoneldarabla, aaanda aa iranaforma an earn 
dioionaa favarablaa, a loa eanoa prinolploa dal Paraaho la» 
tu ra l y O lvll y hoe te  lae EaglEUuieixtaclOiada do loa Convonala 
m llaaoe Soelalea*
m n a  oon oartaaa mondlana# qua oloriaa amAlna- 
iaa feveraoon la  doHnouanalm da low monoraa* parqaa man -  
prapagadaraa da ajonploa malaanaa, rabw# onbrlagaaa* praa
•  f t -
Utaallm, mem&laldad# mgmmA#. abatmw 4a f m U lm,
4 a  agrigar airaa maahaa A atw aa# #m  agaiarla# jamâa, 
Infkaym m  l a  vl4a, alanAa #4 allma ^papiaia para a l  majar 
daaarralla  4a Idaaa y aamiWamiaa y haaia pardwaa êm U m ^  
aaAaa aaatamtoaa, # a  am aaaaiama# am  alga aa l aama am  
aarma y lay  4a aandaaia am m a r a laalanaa aaalalaa , a  laa ## 
aaalaa ma paa&am aaatmaama marttaa valamWdaa d W laa  y aa- 
raotaraa amtenlaaa» sm a ta  am a l  amblamia aaalaa a  laa  im 
dlvldmaa, la  qua maada œ  e l  amhlamia t ia le a  relaMvmiamia 
a laa plamtaa y a  laa animal as (40)# Mlenirae algonaa par 
laadapiabllidad, amlgran y aufrmi f is io a  y marelmente, aim 
haear dado a madia, otroa daUngian, extorlor 1 sando on loa^ 
dlfaramiaa dalitaa aquallos c&r&cterca quo loa habrien ha— 
aha adaptables am amblamWa sociales mmos évoluaiomados y 
pallgraaoa.
El d tie lia ta  quo no es im criüfiiml oonglnlto; a l  — 
que para e v i ta r  vum deahomra so miiolda o o a ta ; e l  aolOada^ 
que mareha a  l a  gaarxa a m orir por deelgmioe e Ideales aja- 
mas, m  son, em maohoa oaeos, elmo imdlvldmoa da mm elavm- 
da eoooepolAm o has t a  am gestlda a o e la l. Sm dmima am ^as va 
cea as f ia t ie io , am v a lo r ea rafla je . Todos la a  maftiea am- 
biamtaa dajam honflan bmellaa da pemamiemloa gpabadm ea •  
laa aarabrea madiamea y am aaaai waa mm paaa dibilaa» s i  ea 
ta aaaada am pananaa da aemplata daaarralla emasta m4a pa-
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driamos deolr de la  inflmenoia del ambiante eoeial en cere- 
bro de manor ee en plane deaarroUo.
El famoeo Charles Shoaras, prodnoter y empresarie 
te a tra l  de HeUlwood dieet «Censidero de snma importanoia^ 
ayudar a les demis, en p artieu lar a le s  jArenes, ya 9 1 s ne^ 
existen ohioos males, lA ia loo  male es e l ambiante, le s  he- 
gares desheehos, la  f a l ta  de edaoaolAn* drreglemes estas -  
G OS as y todo i r i  magnf f  1 oasien te «. Para Burt la  o ifra  mis -  
a lta  que se puede a tr lb u ir  fi tm sAlo facto r en la  oelinoaen 
cxe a.0 loa mcmores ea la  representada por el medio oiroun— 
(traite que aicmza en las ostrdiotloes elaboradorss por Al — 
un 18 par ci onto. (61)
El amblente Pam iliar.- oomo antes dijimos las -
causas extarxias de la  pe* 
Hneuenoia Juvenll, son mis l ie  lie s  de observer y en o&da — 
pals se tendri espeeial apreoiaolAn de e lla s . La prineipal 
de As tas se toma de lu  Ibmilia, en ooyo ambiante oreee e l — 
nifie y en donde aprende deede la  primera Las ta  oasi la  i l t l  
ma eânoAoldn, oon ejemplos que quedmin indeleblas en an — 
mente# La pr eponder ans la  de l a  edaioaolAn fam iliar an e l me 
nor se deroiewtra hast* en la  simple fraseologia usada por -  
Al y en las oostumbri^ o oomportsjDlento que ejeree en seeie
M 8X •
dad. Se puede deeir qtxe estas son las eeusas 9 1 e todœ ve- 
mes s Las que oetidlanamente erltloamoe, las que ponen en - 
aoto las anonaHas psiqaioas 9 1e el niüo conserva per aueho 
tiempo en estade latente. (6 8 )
Ccndaota de les padres.- Estimâmes que esta dlvl
sl6n del ædlo ambiemte 
es la que laflaye ineemparablemente mis que el de les hega- 
res Incomplètes. Lo que segin algsnes tr^tadistas oreen que 
sea al contrarie* Efeotivammte en xmltitude de hogares, - 
en les euales f al tan algonos de les padres, pero osa ausem^ 
ola no Laos tante daHo corne el amoral ejemplo que le brin- 
dan ambos o aquel que sebrevive. Ba cembio si por oirouns- 
tanoias especial es de ecKPleo dejan aislados a les hijes, se 
ve si les près tan a les monoros las a t e n d  Anes de hljos y - 
ejeroiendo siempre su poder moralizador y oon autoridad de^ 
progen ito r es. Pero si el abandono es total, entons es s i  -  
oreomos causa gran influsnoia en la  delinouencia de sus hi-
jOG.
Pe ^Sanctis nos dice* (6g) que por herenda 0 dli
tes is no criminal no se entiende una tendenoia innata a eje 
eutar actos prohibldes. aflade que èl mabiente es neoesario 
para que el delite llegie a ejeeutsrse. elsmbiente activa y
valorisa las tendeneias heredltarlas y efreee la pesibili—
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dad de en loa divers os delltos ireTlatos en les
cAdigoe. Àsi pues la herenoia de oaraeteree psiquioos, qu# 
es alerta, es una fuerza potenoial. no una fderza actual.
Es tan poder os o el Infin Jo que Sort al efeotuar - 
la filiaolAn de ouohos recluses, apreola ya en As ta la ea—  
rencia de padres, oreclendo oomo consecuencia el IndiviOxo^ 
en pleno albedrio de sua instintoe, s in freno para sus des- 
viaoiones y eln quien le mestre el oamino a segair.
Eipusimos y expondremos mis adelante varias can—  
sas de la Delinouencia Juvenil, pero ?En dAnde estd la oen 
sa esenoial y eficiente, el quid y el fonds de esta eues—  
tlAn, que aRo oon aùo se agravaT Ko dtidamos de f ami lias - 
desmoraliaadas, de padres oriminales que no sAlo abandonan^ 
en absolute la eduoaolAn moral de sus hijos, sino que posi- 
tivamente oon el ejemplo y la palabra les eduoan para el - 
orlmen. aitonoes, el sefialar dnioamente oomo factor de la^ 
delinouencia la influenoia de la inmoralidad soeial y las -
eondloionea eoonAmlcas de las fg&lllas, oomo qxerer in — 
vestigar el origen de un rlo s in  llogar jamds al mamntial^ 
en donde nace; es de toners e a la mit ad del oamino.
Si se  desea entonees eatirpar el mal Lay que ir a 
la fuente y rais, snaque para elle sea neoesario remover te
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dos loe obstioolos 9 1s se oponsa » rshabiUtsr & ssa jurssb- 
tud, auzique en el esmpo de batalla anehes oaigsn en %  afin  
de beneflelar a la Juventad, proponlendo otras dlsposioie—  
nés perjudlolales a la bujoasnldad, naevos deeilogoe arraneim 
do de las entraflas mismas de la olonola, y otrœ y otros - 
trabajande por eolooar a la espeole hnmana en un esoalia - 
mis bajo que la espeole eanina, (65) admitlendo el plvozeie 
sln difienltad y si oomo medlo de oorzopoi6n«
Como simple prueba que no admite terglTersaelén - 
aceroa del indice subldo de loe deUtos en oasl todas las - 
régi ones, corne tides oasi todos por jdvenes, debidos a la - 
falta de unidad de las families. Con rasdn 0 sin ella tie 
non sa orlgen en los padres diTorciadoe, no ohstsnte les di 
Yoroios oontinûan sablendo af(o oon afio. Pero, ?qué es el Di 
Toroio? Es el medlo por el que se disuelve el vinculo ma­
trimonial, dejando a los cAnyuges en aptitud de cozA raer - 
otros posteriores.
m  Indianipolie, por oada 8 licencias para oasar- 
se, , bubo 7 demandas de dlToreio, m  los 9 prlmeros meses_^ 
del af!o 1 .9 4 4  y se aürma qpe en las difioultades del diver 
cio se encuentran oasi 10 mlllones de personas (Y. Register, 
Ho t .  fr. 1 .9 4 4 ) .
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(66) The jysierleai Weekly, 15 de Ootnibre de 1.944, en -
el articule titula&o «Divoxoe &lnpetlek«, publiée divoroioe 
par cause# qu# mis que iniantiles son dignos de rise, eoeo^ 
el sig&iwte; Por haber regeledo el mari do a su eeposa un^ 
libre titulado 801 medlo para suloldarse, y otros cas os mis, 
etc. etc.
ai el Estado de îfevada, oon ser pegioAo en pobia- 
oién, 68 el mis rioo por-oipita, los tribune les de divoroio 
de Reno oono edi eron abi mis de 7.000 di yoroios en el ado de 
1.944.
G on JUstlcia y oon oierta triste&a un abogado ta- 
moso de Kew York deoia: «Todos estos pi aotio antes del Pi—
voroio timen una Psicologia de tugitlTos. Eacaminad las vi 
das de los que os plden un triait e judicial de divorcio y - 
0 8 enoontraréis oon que Lan dejado la escuela, la universi- 
dad, el trabajo, todo ouanto ha representado para ello 
diiioultad. Esta psicologia de fugitivos de las difioulta­
des la aplioan al matrimonio. •. « (67)
Al laîmero do divoroios h^y que aRadir ol de los - 
matrimonies que vivcn se^jaredos. m  1.947 habia 760.üUü ho 
gares en los que taltaW el marido, y mis de 300,000 de don 
de estaba au# en te la mujer y finalmente en 1.948 se dosou—
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brl6 que m  lae eatacumbae de Kew York simllarw a laa eue- 
vas de Saint Germain dea Près, de Paria, se deseubrlA que - 
zeallmban diToroiœ en masa (6 8 ).
m  la ao ta ali dad los sstados Guides oon #pas de - 
800 miUones de habitantes y 8,300 matrimonies, tiens —
613.000 dlToroios.
Bélgiea oon mis o menw 8  millenes y 66.000 matrj^ 
monies, tiens aimalmente 8.500 divoroios.
Francia oon poblacidn m&a o menos de 6 8  millonss^ 
de habitantes y 3 0 8 .0 0 0  matrimonios, tiens 8 1 .0 0 0  divorôles.
Àlemaula oon 6 6 mlllones de habitantes y 607.000^ 
matrimonies tiens 46.000 divorci os.
Inglate^a oon 6 6  millonss de habitantes y 3^000 
matrimonioe tiens 5.000 divoroios. (69)
Holanda, oon aproximados. ooho mlllones de habitan 
t e s ,  tien s  3.000 divoroios, en 60.000 Liatrlmonios•
Es tan grave este problüoa del di voroio en los 2# 
tados Guides, qxe los soeiélogoe del pais lo oonslduzan oo­
mo el problems o enfermedad naolouai y lo  1 1  aman por lo mis 
me enemigo udmoro I de la XaciAn.
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La preoeupælAn por el dlvorolo se refleja en xodl 
tiplee eewitoe, \mo de eUoe el pubXlcado m  «The m e r i w n  
Cathollo Sooiologleel ReTieor«, cou el titole del «Atari—  
oan*8 Challenge«. La tendenoia ee tel, que loe polltioo# - 
amerioanoB aaegoran qae de no oorregiree l æ  oaaaae, dentro 
de unoa 15 o 80 aüoe, de oada dos matriimmios, nno se sep«^ 
rard. Para domostrar mestra atinaaoiAn «The Sunday Visi­
tor, 18 de Junlo de 1.948 pdblioé las sigoientes eetadisti- 
cas”.
M o  Divorcios M o  DiToroios,
1.887 87,919 1.931 851.000
1.900 55,751 1.944 400.000
1.916 118,036 1.946 613.000
1.986 180,868
Por dltim o acaban de darse a la  piibHoidad la s  es 
ta d is t io a s  del d i voroio en Es tados Unldos y son a lto s  olaxw 
Liantemente. El prozaedio de mctrifaonios oelebrados durante^ 
lo s  dltim os 5 aüos lia sldo de 1.600.000 a l  aRo; e l  de divor 
c lo s , de 400.000, es deo ir de ouatro matrimonioe nno frasa- 
sa, maroa l a  paura en e s ta  oarre ra  la  naoiôn Kortoomari eana, 
tan to  on Enropa oomo en Amérioa. Asi en 1.950 l a  proper—  
ol6n de d ivo ro i0 8 fié ahi f  veoes meyor que en Csnadd, ooho 
veoes mayor # e  en MAacLoo, e l  on idrap le que en Inglaterza y
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e l  t r i p l e  que en V^Muaei#, e to « , e t c .  ( 70)
Deepuéô de l a  e lo ea e n o ia  de e s ta s  o i f r a e ,  t ie n #  -  
su  ex p lio ao iô n  l a  t r i g i o a  l o t e r i a  de l a  o r im in a liâ a d  de —  
n u e s tro  e ig lo ,  que todos l œ  o o rre sp o œ a le e  d e l  o rb e  n œ  -  
describen#
Con ee to e  an teo ed e n te s  debenos eue e n t r e r  l a  r a i a _  
d e l  mal que eefialam ae, qxe por d eag rao ia  ae  en o u en tra  en  l a  
v id a  dom éstloa , en lo a  mln&oa padxes. Hœ d eo ia  Je an  Cha­
s e ! . JUC2 de n ilios en e l  t r ib u n a l  d e l  S ena, de P a r i s ,  a l  -
ootnprobar la Importancia que tienen los errores eduoativœ^ 
wU la etlolof ia de la Delinooenoia Juvenil y Tedfilo Roua— 
sol reooge oplniones de dlreetores y funoionarioa de Reform 
ma tori 0 8 ingleuos y afirtna que los peores enemigos de mu—  
ohoü manor<r 8 ; on suc paârea* El direotor de la eseuela de 
Reforma '.andu/ort, aeegurnba que los jdvenea deHnouentee ne 
son proftmdamente malvadoe y que los vuelve delineuentee la 
p er vers 1 dad ÿ at orna y finalmente. Redder y Emid es tabla—  
ci6 do aouerdo oon suc dates estadistieos relativos a la de 
llncuencia de los mener es, dise* sôlo se forznan banda#
de pequeRoB malheohores en loa hogares, sino qxe la deline- 
cuonola en ellos es una fdrmula normal, oomo lo es la adap- 
tg^ olAn a las buenaa nonoas de la famllia en loe que vlven -  
en hogaree nonxales, una vos fuera de los Hoformatorioe, —
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los mesoree froouentan su mindo, por que no toziArén otro. - 
(71)
mtonoes, parti0D&O do las opiniooBos y do los t#-* 
mas antes amlisadoe, dooi&os qpxo los nillos deli nos an to# — 
provienen do famlHas defeotuosas * loe huArfanoe do padre_ 
0 madre, los almndomdoe por el padre o per la msdro, pria- 
eipalmante do loe padres dlToreiados o simplamente sépara—  
des, lo s  padres quo por trabajo estAn alejadoa do las fani- 
lias y los hijos do viudas o abandonadas por sus mari dos, - 
quo haomi rida m arita l oon ornantes, todos los ou aies proda- 
oen h ijo s  i r r e ^ l a r c s .
Gn ewtadio yublioado por loe Estados Uftidos por - 
el «Children’s Bureau « re la tiv e  a la  delinouenoia, en 62 -  
tribunales en 1.938 dice quo e l 49 por oiento de los muohsAh 
chos y el 68 de las muchaohas vivian on lugares dafeotuosos.
segdn datos de H. Roll e t, d irec to r del ratronato^ 
do la  Infancia do la r is  do oada 100 nlAos delinouentes — 
14,25 por oiento tenjaia una famiHa y el 85,75 per
oiento restan te  poeeian una fam ilia deieotuosa. Estos d l t i  
mos los d is trib u ia  aa i:
Hudrfaxios de padre y madre 1 0  por eiesto
Hijos na-hirales 11,25 por oiento
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Padres desapareeidos o oondanados 13,25 per oiento
Padres eeparados, do heoho dlvorola­
doa 16,25 por oiento
snArfanos de amhoa padrea 35 por oiento
ax ooasionea loa mismos padrea son loa maeatrea y 
ednoadores do mm hijoa on laa difioiles profesiones orisil- 
nal y enwal. Asi nos dioe Poprato (73). «Hay padrea qua 
ohligan a sus hijos desde los primeroa afios a ejerear la -
meu^oidad, despaAs el nerodeo y el robe oon fractura; otros 
mds impulsa» a sue hijos a la prostltuolAn y al robo, a loa 
niRoe al fraude, a la eetata y a todo gAnoro do delltoa. -
Pero no tormina ahi au labor des true tora y antimtural, si­
no quo 8 0  dan dasoe aq%ae las siflms son viotimas do atentn- 
dos sexual OS realimdoa por sus prop!os padreo o familières 
y de ZBUOhaohas induoidae por olios a la prostituoiAn y a la 
delinmenela, destruyondo asi on loe prlmeros an os el sent^ 
do moral de los jdvenee destinados a eer deede el oomicnao^ 
de su adolesceneia, olniocs delincuentes (74). Vbamoa que^ 
Astos nos deoia Albaœl, en Paris en 1.900 y Puprat igoal—  
mente en Paris en 1.909, desde entonees ya era un problems 
y en la aotualidad ee «axoho wAm triste.
La pebresa y su inflnjo en la Pelineueneia.-
Sxiate una aaooiaelAn entre l a  P e tre a a  y l a  D e lia
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caenola Juvmil, annqae algomoa orialnAgenoa oplnaa qn# aa^ 
aloaaaa un iafXajo erlmimAgeno prapasdaranta, an awbla si^ 
eonatilqpyan urn faatar da eamaldarable iaportanala. Asi Bra 
kimridga y Abbot, waaaatran urn 75 per oiento do nlfloe de—  
llneuentoo provenientos do ho^ffoe pobrao, Jleek halld gren 
agdnero de nifioe on igual eltuaelAn. oemblo loe Investi- 
gadores amerleanoa Healy 7 Brenner, eobre deUnoaontee do - 
Chioago y Boston enoontraron un 50 por oiento do nilios tao^ 
Vivian esa un snbientes do eztroim pobreaa j  o l 2 2  por olonW 
on ambient os pobrao. (75)
Ta desde antes y después de Ferri se deoia que la 
«milspria es la fdente del dellto". ae ba observado igoal—  
mente quo ol rdpido desoenso eoonèmico del indivlduo, del - 
grupo y de la famllia prédispone a busoar el nival antiguo^ 
perdido, busoando o utilisando médias gie, envueltas sa el^ 
eufo&iaao de «Ho oonfesablese son delicti vos o propensos al 
delito, que la vida regular y el medlo seguro de subsist«a- 
cia son, a su vas, la major prevenoiôn de la delinoaeneia.-
Los ClAsiooe de la  Ssouela Xtalianas Oardfslo, -  
Marro, Pinsero y e l msismo F erri, afJrman que las oonâleio— 
nos eeonémloas se rea lisan  en la  mayor parte de los d e lito s . 
Do ahi la  neeesidad de reprlm ir la  indlgeneia a travAs de -  
un ooneepto ibAs so o la l y humane de l a  vida, oon abnegaelo—
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nés por parte de todœ para reprImirla haata donde aea hnma 
namente pœlbXe. (77)
Se ha disoutide aucho la inflnenoia que pueda —  
ejeroer la pobreaa en la dellheuenola de un paie, ae ha dis 
outldo tanto #e, la mouela soolalieta hiao de ella un oa- 
bail!to de batalla, oonoediœdo phlmaoia al faotor eoonAni-» 
0 0 en la erialnalidad. Ko obstante estaa oplniones, ee ha_ 
podido observar por oontraposioiAn que, la riqneza, sobre - 
todo ouando es ad<giirid& rdpidanente oondnoe a aotividadea^ 
extra-legales, Asi tonemœ on los Es tados tmidos el annen- 
to de la delinouenoia, paralelanente al mimento de su riquo 
za, es o itado  oomo ejemplo de teoria de oontrajsirtida a las 
teorias aümitidas en Europe al final del siglo pasado.
Este problwm slgae win dimmtidndoBe; s ln  embar­
go, oualquiera que sea la  posioldu tom^^da on ewte caso es -  
un heoho innsgable que, m jo  un ciexto  c s t ia jc  e l hcmbre es 
p e lig ro so  cuando padeue hambre, o ig)m l quu ouando e s ta  aeo 
sado por l a  m iser la  extrema, vol vi Ando je  dwlino oont%% eus 
eem ejantes, y# que no hay pl&aa f u w t e  que no se r in d a  por 
e l  hambre. (78)
La oontrariedad o la  satisfaooidn de l a  nœesidad 
mds imperiosa, la nutritiva puede haoer de un hotare honra-
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do un X&drdn habituai; o de un ladrAn habituai un sujeto - 
honrado. Son nduLtlples los easos de Uegar el hos&bre al d# 
1 1 te y la mujer a la proetituoidn por el hambre, qua &a hay 
Terdad nde igwainlosa y grande de la suai puede deeiree en 
giro o adagio popular qua* «entra oon loe ojos y eatà a la 
vis ta de todos. (79)
La Miser! a es una oensa orimlnAgena extraordina—  
rla, Ya ocatprobaretaoe este aserto, Pero si en ello bas ta­
ra para o omp render lo, el saber que por si misma le qui ta al 
hombre la fheraa mds impulsora haela el bien: La esperanaa
la llena tambidn de insegixrldad y difioultades su owino. - 
Al pobre se le oienan oasi siempre en todas las puer tas. - 
IIo tenei* dlnero es per si sospeehoso.
La pobreaa es una continua Inùtigacidn al mal, no 
sAlo parque haee mds intense la neeesidad nutritiva, sino - 
par los dures contrastes que contempla.
Los sociAlogos y antropdlogos ban heoho algunas - 
observaoioaes y dioau* «que résulta una infer!oridad cons­
tante entre las olases aeomodadas y los pobres, qxe debe - 
atrlbuirse a la diferenoia de nntricidn* (80). Al tener - 
que intervenir en algunas ooasionss para provenir sltuaelo-
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nos jv id ie a s ,  peasaïoos s ia  tenor a equliwoaraœ ga# #& — 
igoalea elroonstanolafi a laa que atravleaa un laterrogado,— 
un znJmero no peqaeflo de la  aoeiedad rosarla  laa ley es péna­
le s . Jdvenes delineuentee que no haoen a l  dla mds ^ e  una^ 
eomida, las mds de las veeea frugal y ei& preparaoidn alga- 
na, tienen y deben «star propensos a la  deseaperaciân y eo- 
misidn de delitos#
s in trabajo y s in dinsro, oon esoasas oaupaeionea 
y jormles ezigaos, jAvenes s in lugar habltacidn, s in pas - 
ni bienestar de cl&se, s in queror maroar oon este -
el epioentre alredodor del cual se desarrolla 1 & Delineuenm 
oia. Pero os eierto que estas miaerias eavisen igualmente — 
heridas morales, oontradioen oon vloleneia la neeesidad de 
seguridad que liera en si el menor y pueden despertar en el
joven que las sufre, la s^eslvidad, el deseo de evasldn. -
o l fa ta lism e y a l  a^mtlzaloato de Injii é t io la  social. {81 )
Al recorrer detenninados barrios, al olr las de—  
claraolones de much os detenidos, aparece oasi siesgpre la de 
claraoiAn trigioa, la etiologla del deli to: (La Hiserial,-
aunque de ésta dioe adnehez Tejerina; «oasi siempre oonse- 
ouenoia del vlclo (aleoholismc, vagancla, mendicidad}, es 
iUente de orimlnalidad. no se puede afiimar lo Êlsmo de la
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pobrega ea general. De ahi, la neeesidad de aeaber son la^ 
miser la y dar a la polar easa lo que en justioia le oerrespon- 
de, para haoer mts Uevadera la vida del hogar, evLtando su 
dispersion. Ko hay qu# olvldar, teniendo siempre présente, 
que el delito. el vieio y la degeneraoidn se ineuban y pro-
lifsran may favorablemente en la miser la y en el abandons.
Cuando el padre y la maire neoesitan emplear el - 
dia en su trabajo, ouando ésta es Roltera o viuda y se ve - 
out^elida a aalstir a las fdbrioas, al oomeroio, a la oüoi 
na y , en una palabra (üL uitio en que h^na su jomal, su sa­
larie o aueldo, dodioa pooa atenoién a los pijos, aunque - 
wean gnandes su# dosee* y wu inter As en eCnoarlom. Eln que 
este quiere deoir, ni muoho menos que proporoienalmeaate de- 
linoan en menor nûmero los miembroe de la famllia de las - 
olases media y alta. (8 2 )
KO nos hemos aie j ado muoho ùe los idéales de los^ 
griegos, qui ones pensaban que el Estado tonia que omabatir^ 
oontra dos enemigos : La lobreaa y la lUqueza. (8 8 ) Ellos
tenian un témino especial paru ol txXxü^o eeabrlagador, cszw 
bebeoodor y degradador, Koros, (8 ê), que signifloa el 
oarge del estémago en la estera moral^ en el empalagami-
to, una oondioién trmmdtloa,,. la mayor lesién se ereia —
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hecha per un triim iki repentino • lxiasp«ra&o, rlq:a#za, fi 
poder o v lo to rla*  Par0 o l 6  ua  deseatrimlaat* o lan k ifieo  r a -  
ToSaclonarlo y <gie sobraeaglj a to do #1 raido owando  ^ 22SEF» 
Yon Mayor, ua jovea aatadlstloo bàvaro deelard; aa 1«867 — 
(8 5 ) wQada nlqttol de «mmaato dal preeio dal tr ig o  durent#
e l pariodo da 1,805-1.881,.. prodaja an robo aâa par aada
100.000 habltaatea m  Bavlera#.. mlmtraa la  nlaaa dlamiaa 
o l6n  de an  algaal. previa* ua oaso de W rto  aa la  mlema p ro
porcldzu
K1  P. Oerdnlao Moatea deola; "oae ea la  olaae —
obrara. @ie es la  m&e propeaaa a l a  crim iaalidad  de meaorea.
pero hay famillaB ea l a  m iserla  qfxo son no obstante hoar a — 
das y conduoen a bus desoendlentes par e l  oamino de la  la t j i  
gridad*.
Sânohea an su obra de ^Pereoho penal £g
pahol** dloe; Eubo on jw tm ia s  abundanola econdtnloa y le  -  
que haoian los obreros e ra , lav&rse la s  manos con champagne, 
se abrieron  cabarets y se o d lilc a ro n  may pocas casas, eh -  
oamblo hubo pobres que mantuvleron la  e sp ir l to a lld a d  en me­
dio de equal ambiante s o c ia l .
E l t r a tg d ls ta  F ou ille  de 1,900 d ice; "fan  lejo#
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e s tà  el tr io n lo  an î^ano la de h a lla rs e  llgado a la pobreaa, 
qua oeurre todo lo  c o n tra rio . Eb menos freouente en la s  r#  
glonee pobrea. H érault y Iformandia, laa  regionea m à»  rim— 
oaa do m e s tro  t e r r l to r lo  son tembl8n deH otaoaaa, y naa -  
p résen ta  una juvent&d qae no haoe honor a lg m o . (S8)
JUHAa Jn d eriaa . en oaahlo dloes "gae la s  estm— 
d is tlo a s  36 enouentran re la tan d o  l a  m iserla  y l a  pobressa, -
ULtiidaÂ a la  Im o ra lid ad , Irrell& losld& d y deseqialllbrlo  eo£ 
ndiAloo, fa c to re r  quo rogdn tomblda Bonge, Influyen oasl 
slempre s l2m}.Itdneamente.
Eg rranola> en e l  Pepartamento de l 3ena en loa •  
afios de o a re s tia  de 1.940 a 1.947 hubo un mmento do crime- 
nea contra las  personas y contra l a  propiedad y la  orlm lna- 
lld ad  S u é  proporoloncl a l  aaxoento de los pobres. (87)
iJi ^uGcla. 031 dlc^iou v.^ oB cii qua Jmbo mmento ge­
neral do Ltlsoiia, aabl5 Ignalraeati) ol zBmoro de propos re — 
pantinamente de 1&.799 a lb . 557. m  os ta  wilaaa Bacl&n Espn 
Sola, despu6s de la ^ uerra d© Llberacldn, hubo un notable -  
aumento de la  delincuenola & oonseouencla de las males ooa- 
dlclones econdmloes.
ivdeuoG ooiUnlr dlolendo % "que la  p c ^ e z a  ademàs
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de eer un fac to r y  un eatimiXo d irecte  de l e  dellneuenele — 
en les orfmenee centre le  propleded» es fac to r Indirecte de 
otras claees de d e llte s  per eareeer m  general de medlee pe 
ra  lograr une eduoaol&n sane y e s te r su je t  os e le  t r i s t e  — 
ley del ebandono, y eplloando equel gran princip le Idgloos- 
"Prlnero es que exlata la  oose. para que después se le  pue-
dan poder eualldedes positives o negatives a ose alaaa oese",
prlmero es que pueda y riv a  l a  persona, para que después -
sea bu eue o ajuste sus actes a une ley.
Si la  razôn no la  encontromos en los e x tr^ o s , en 
oemblo s i  deoimos que la  pobreza es une de las causas d ires 
tüm 0 Imaediatas de la  Crlmlnalldad Juvenll. Es la  pdbreee,
ütmua del treuondo h&olnamlonto tan frecuentes en las r i — 
vlendas mis crab les de las grandes cludedes del mundo, en ou 
y es barrlos pobrca tleuen gran ndmero de vlvlendes, en les 
que rcina la  promis cal dad mâu lim erai. (Sb)
lore corne eonseouenola conocmltente de la  pebreee, 
viens e l ambiente, It. nooesldad nue Induce dlrectamente a l 
iiurto y ouando no es tan esitrema se manlflesta por vias mds 
d tl le s  Gomo los cases oltados por lu r t ,  de nlHos que pose— 
yendo lo ne césar lo , son smaetldos por sus pedies a un r$g l- 
men de rlgurosa eoonomia, busoando pnr esc motive e l niho -
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por oamlnoe lX l.o i.to B  l a  aati8faol6n do s u b  doeoos no s a t i s -  
fechos, Por ess motlvo e l  jues de Bruselas Wets, reeerdsn- 
do la  frase de Mirabeau dies: "El amontonsmteate de le s  pe
ores, eomo e l do la s  aanaama. engendra la  podredumbre".
PeHneuwites en ho^wes de baeaa eoonomia.
A n t e s  d e  d a r  p e r  t e z m ln a d o  e l  e s t u d l o  d e l  s m b le s i t e  
f a m i l i a r :  e s o r l b l r e m o s  a l g u m s  l i a e a e  s o b r e  l o s  h o g a r e s  (p ie  
H sfiaam os e o o n & a lo s m e a te  a o o m o d a d o s . Ya q u e  d e  l o s  h o g a r e s _  
p o b r e s  e n  l o s  q u e  r e l n a  l a  p r o m le o u ld a d ,  e l  v l o l o  y  l a  m ls jt  
r l a ,  hemoB h a b la d o  u n  p o o o ,  d e l l n c u e n t e s  e n t o n e e o  q i e  n a s e n  
d e  ê s t c e  n o  s o n  d e l  t o d o  l o s  d n io o e  r e e p o n s a b le a  d e  e u e  v l -  
c l o s  y  d e  e u s  m i s e r i e s ,  que e l g u e n  o b o  c o m ln o  d e l  d e l l  t o ,  -  
p o r q u e  n o  p u d lo r o n  o o n o e e r  e l  b i e n ,  y  d e  s u s  t e u d e n e l a s  p a r  
vox^aas y  e n t l o o c l a l o m  n o  l e s  o o r r e a p o n d e  d e l  t o d o  a  e l l o s  — 
l a  I m p u t a b lU d a d ,  y a  que v l n l e r o n  a l  mundo o o n  t a r a s  f f s l —  
o a s  y  m e n t a le s  lo g a d a s  p o r  h e r e n e l a s  I n e x o r a b l e s  y  e l  d e s a -  
r r o l l o  d e  b u s  v i d a s  e n  a m b le n t e s  o o r r o m p ld o s .  b o n  e u l p a —  
b l é s  s u s  p a d r e s , que l e s  a b a n d o n a r o n  y  d e s  o u i  d a r  o n  s u s  o b l l  
g a o i o n e s  p a t o r n a l e s ,  y  d e  l a  b o o le d a d  q u e l o s  t i e n s  a b a n d o -  
n a d o s .  X e io  ? o u à l  e s  l a  d i s c u l p a  e n  l o s  h o g a r e s  e o o n d c i l w -  
Intente p r l v l l à g l a d o o ?  I n s l s t l m o s  e n  3a  o u l p a b l U d a d  d e  l o a ^  
p a d r e s  que s e  d ^ ^ an  D -o v a r  d c l  o x o e s l v o  o n r lf fo  p a r a  a n s  h l -
y me tiemew «me pelmhre 4e eemnre e urn eete 4e emWrlêeâ ## 
pare trwm r lae eeXeiflaftea del earëetw . De éatee fee erne# 
eea am la  teXcTMeia y eX XXbertimaJe, Im IdeXaWe pa*#?  
max, wae es Xa peer 4e Xae lAeXatriae m  em#em4e ## eæ tl»  
gee, ml qmXere t o p  #m eX fatare préxime l a #  fameetee eeaea- 
eaemela# de ea mala eftaeaelia y «atearildad, (8t)
setae ovimlmaXee teXeramslee, eemleamAe etmal.t<—
noamemta wn e l ambiemte, lee dam las aejexee dlepeeleleeee 
para lleg ar a Xa dellmm&emela, eenetltayiadeee antes m  vege 
daderoa perdeltoe de la  eeeledad. Este ease es e l  p ro te tl-  
po am (B&e e6 Xe existe  im h ije , eaamde per see lee padrw -  
qaiorea p«mear y s e n tir  per 4Xt ea refX exlte iateXeetaaX ## 
no aleaaaa ua debldo ereelm lm te, se qaetramta ea e ls  team ## 
joervlose y se aeostambra a un oâadlde sentlmlemte ImfsmtlX; 
eximlde de experimentar las seasaelenes sitmpre egradabXee, 
de l a  iXasida y del ideal legrados a oamblo de la  sexign^-^ 
que e l eorasân va dejaado on las plodraa del oamlne. Si -  
per desgraela eX h ljo  que deoorlbimos plerde a mue padre#, 
qaeda deeorlontado eu la  vlda, qulz4 se entregue a l  v le le^  
y a l  de ll te , o bien tra te  de XI ever una vida paslva, mlse^ 
tra s  que plerde la  fortuaa hsredada. (8 f )
mi estas oXuBoe venos os ta  eltuaoldn; pare lee  -
paâree 3mm ereate a im  medal# de 3&lje earn tomdmeiee de li# -  
tleae« dqael qe# e# temea earn lee erneemeeeee de l a  "Hfiera 
e aedrlea" ya q#e la  maire m  a * #  le  aMeade en eeeaaee id
mate#, peeqee lee mdltlplee eenprenieea seeiia.ee l e  iepidem 
prodlgarl# m#e eigilemeia en la  eyienea y edaeeelAa* fan -  
male mm ea t rmm eeme e l  e%ee, meeieade de le to s lee aaefcee^  
de la  eeele&ad "XM Rebeldee Win eaeem e xmedaptadee en
x iee , lea bleuam i xmire de % rfa , teddjMmys de Zmglatena, 
c to ., e to ., ceocLdadoB bajo e l abolengo eoraAoleo e p e litie e  
de le s  paires* ih te  os otro pzoblcna de los graadm qae -  
lea  padres le  ban ereade a l a  seeiedad y a l  Satado.
Aabieate en la# meuelae*
estas Baatltnolonee e l  tienpe se dediea a l a -  
inatruacida y difusidn de eonoeimlmtea ia te leo taa lee , pere 
olvidazido loo mass tree  l a  odtedra de la  Tide eoeie l, edmea- 
oidn higiéuloa, m tuzal y mon to i, sduca&iân p a tr i i t ie a  y -  
reopûie a sus ssmejaatea y a  sus bienoa.
2 are el A esam lle  del mille ae reqialeret e l  dfe^ 
ee y ma ta ra i y paralelesumte e l  deearrelle  in te lee tea l y m  
r a l  del mime, y easmdo se da mis inportem la a l  psrtecre, -  
viens la  imadaptaeWm del mener œ  la  eaeaela, trayemde ee- 
lô# eemaeeueneia e l ab&z&domo de 6 ata  y una ré z  en esta #1 # ^  
« lin , qneda eypueste a  le s  variados peli^yes de l a  ealle* -  
Peede Inege l a  Imedaptaeidm jaede deberee e  tn riee  feeder ee;
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ya sea a la  to r pesa o re traao  mental, mdhaehos vivaose S£
metl&os a una rig ld a  dleolpHma, oerebree obtasoe, a qale— 
mes se les ebliga a estad lar; eocae d eelmes tedos estes fas­
te r  es Internes del mener paeden desembeear ea la  Inadapta— 
ei&a, le  qae paede prodneir la  desmpoldn y bas ta  el eemple- 
Jo, estadlade par Adler.
Ko dejar ernes de reeeneeer qae ea sa msyerfa estes
3021 faotores del mener no oorregldea per los mesrgades de__
cnxltlvaries y ediicarloe, pare, ?Qaé pensurfamoB oasado a -  
estas taras nr op las mener, agregaraos e l fa s te r esoelar^ 
externe o sea ouando los maestros aaa ves de eduaar lee ee— 
rroBLiiBik con sue enss^iaazan y lee s tra s trsn  eon e l ejenplot, 
per 080 üafciQf Tea Earman dloe* qae las sarisas do la  de— 
lineum ots debe». baseazrse on las fa lla s  y les defectos de 
la  eduoaeldn, para evitar que se prodasoan protondes medlfl 
ç^KotoneG <m e l  eardotcsr del mener y en per jo laio  de ejeeo— 
oidn de actes antisociales y dollctuosas. (91)
Es eomdn la  o ritio a  de que es objets la  eeoaela,^ 
en Guante a ea influsnoia para deeperta r e l interne del n i­
ff e e im partirle  el gdnwe de eânoaeidn qae mis neeesita , de 
aoaerde eon sas oondieienes indi vida alee.
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Las Imvestigselsmss bsa Amestrs&o q«s Is  d is s tis  
faoslda ùtm Xa sseusls, laslmysado #a e l ls  aXffiMB esses de 
dlflmüLtsd 0  isq^esibiUdsd, per parte del alimaie para r e s l l  
sa r e l trabaje eseolar, es la  p rlae ipal o ia le a  rq s ia , ea -  
gran ndmere de eases para abasdonor la  eseaela, sleado ea -  
otre grape da eases una eaasa eea tribn te ria . Bn aa estndle 
da 680 nines an Hbede Islam Qewgls, Alabama, Carolina del^ 
Sur, e l 49 per oiente de le s  niflos estudisdes, no estsbaa -  
sa tls fe e h e s  en la  oscneXa, 3U a t t i tu d  vuriaba entsi e o l mere 
desapego haste e l  mis p o s itiv e  edio con tra  la  ac tiv ld ad  es- 
oolas.
Eg Wi caso ds nihos qua as is tio ren  a las 
cuelsB de contizmaoiin de Iw a , ol 50 por ciente did una -
causa de abandono dc> la owoue]j& primaria, su falta de in te -  
rés o la âifiouXtud '^.ocontrada ea lob obtudies. (98)
una oansa importante de la  disatisfaooidn de la  -  
eseuela reside en e l  hecbo de <yie no obstante e l progreso,- 
xQuobos sistemas esoolares no i#parten todavia la  educaoiéa^ 
mis adeouada, adaptadaa a la  nsoesidad de una educaoidn im. 
dus t r i a l .  La enseüansa en los ourses superior os eareoe de 
atraetivo  prdetLoo, privande asX a l  nlflo de un ineentivo pa 
ra  oontinnar su edueaeidn y sembrando e l  pesimismo en eus -
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hogares.
El retarde eeoelar no Impliea neoeaerlameat e re­
tarde mental. Paede reealtar de enfezmedades o eendleienee 
adveraaa en el hogar y smehas otras causas, aparté de la in 
capaeidaA para réaliser la tarea escolar» T ni adn euande^ 
résulta de esta Ineapaoidad, elle ne is^lioa neoesariamente 
un defecte mental. Puede procéder de una inadeeuaei&n de - 
la tarea escolar a las eondieiones indiriâuales del alnmne. 
(93)
?»fiuenoia de la Celle en la Delinoueneia de los
Meneres.
La Galle, es la eoOiibicién, el ansncio ambiguë, - 
todo elle a través de las selioitaclones al sexo, que se - 
despi ertan por el poder de la Imitaoldn, y que adqulermm - 
una difusibilidad y una fderza de fijaoldn extraordinarias^ 
oon respecte al mener espeotador. El amblonte de la oallo, 
las mal88 o(»&pafilas, la Inmoralidad pdblioa, (94) las noro- 
las bar a tas y revis tas pornogrdf icas, asi oomo la carenoia 
de rcourses, llevan al oerebro del niffo imdgenee que defor- 
r;mn su psiquis, destruyen el ambiente de la fami lia, de la^ 
esouoLa y terminan por desequilibrarle par complete, bien - 
indireotamente a travds de las eondieiones sociales en qu#^ 
vivon y a la olase que pertensce, o bien direotamente oon -
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•1 trato qua om  mis amigos üeoon. He aqoi la fuemlo mis^ 
feoaaOa do la inmoralidad, la oaosa ordinaria y primeipal - 
do los Yieios j  los erlsmues de mestra juvemtad aetual. - 
Sin una direooiin quo los baga dise emir entre lo boono y - 
lo male, entre lo be H o  y lo déformé, seri difleil aoabsr - 
oon es as bandadas do nifios y jdrenes do la oalle, quo se ba 
oen progrèsivamente asooiables, dando simmpre una impresidm 
de vigor a euantas personas en esoe ocnjuntos se englobam,- 
ya quo por ins&Lnto natural enoiontran mis fioil y asequibXe 
lo proliibido y lo nooivo que lo itioo, por lo oismo, que es 
te tiltimo sup one esplritu de sacrifioio y rigor de disoipH 
na. Idintiows lac tores noa H e  van a resultadoo anilogos on 
lo quo ae ref lore a niôos y menores que por falta de medio# 
eooiEkaiooe o pot negligenoxas de loa padres deambulan por - 
la s  oalles y pla^&as sin el menor control, son pobres que so 
passn el dia fUera de su bogar, para obtener esoasos sala—  
ri os oon que atender a las neoesldade# de su casa, trayendo 
ooîâio eonooeuenoia, rebeldia premataras e inscnsatos deseos 
al amparo del ambiente oallejero.
L a oalle, tione un oierto v a l o r  criainigeno a p r e -  
oiado, Burt (95) dice: "quo \ i n  18 por clento do dolinsuan
tes mener es Hqgaron a l erimen por la influeneia del arnbiem
-te  eaIXejer#. Eealy enem W  ### faeter w iinig^gene prepay 
derent# en «m 6% per e lm te  de 9.000 eaeee. Xn ealle# eea_ 
ma Hda*eaela eanmpteara ee eeffalaâa tonblfe eeme eemma e% 
elente de la  Dellmmemela Im fentll pear Zerey, en en etra -  
"Lee drelte l^mefamt". Ademàe e l  pellgre de la  oa lle  ee w  
mda a tedae le s  grmedee etadadee y peblaelmeee. Lenta, pa­
re efeetlna ee la  dee#neel#m êtlM  y mearal de la  jnvmtm#^ 
en lae grandes eapltalee del mande, abl apreaden a pedir 11 
aeam y a regar, a l l i  (%ntraen e l herxer a l trabaje y a la^  
discip lina, a l l i  las jalSas oonooen la  prostltnoldn y ahi ee 
depravmi Xae costanbree de tedoe y basta ee ebeenreee la  la  
tellgenela pai'a dl&tlnguJjr le  buene y le  <gie ne eeaviene# -  
(M).
De equf, que para los <p4.e tratan de réhabiliter a 
la juwutud debem en #?lmer logai, retirarlee de la aoeièa^ 
neoiTB de le ealle. rorque el nihe que paea mm diae ta la  
ealle en el abandene ee un eendidate a la delineneneia. —  
Gros y j^ aapar. han eeAalado lu prepondmfivnneia de este faa- 
toar erlWadgeno en les delitee de aqasHoe mmmnree neeidee^ 
y femadea en medlee rurales# que Migran a la eindad y ee^ 
eiaatem aieledee, oem fria weledad merel y eentimemtel, en­
tre el tr&fiee y la aotividad de la vida eindadana. Per -  
efeete de mm eai^^e fendmene de peieelog&a aeeiaX# 1mm #e- 
millae ebligadae per la eeeaeea de eae reenreee a «ma vida
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aiBôrable, m. promiaculdad de personae de ooaâaeta dudosa,- 
cm donde la exlotenola eo deeliaa en pdbXlco, tenlendo qn#^ 
ait omar forzoeaiaente en autlntleae aoxma deXlôte.oeas, has- 
ta llegar a ten^ sue ideas Sui Qéneris eon relaoiln a su -  
oonoepto magnlfioo, para oon los orininales, eoyo poder exd 
minigeno para loe mener es es tnveneible ouando de eontiiano^ 
han esouehado de aguoHos sus pressas en el erimsn y de su^ 
valent la en la resistenoia al def endorse contra la fiiersa - 
pdblioa, 8on neoea.uâamente condiâatoB a la delinoueneia# — 
(97 )
Ea rù lae i6 n  con lo3 menore^ dellncuuntes meziea— 
nos "El Doctor Bolls w u iro ^ . ha aeiiaiadc l a  acciôn eepoei» 
fioamante crimiiiô^cna de oiortoü b arrio s  de a u e s tra  oapitsl 
iiiexicana, dondo morcaloa y sc acuuala mm in tense  -
vid.i ooliôioImI y l a b r l l ,  cüüiwianuo oon l a  Buperviveuoia de 
\£xh viviondar» poures, on Iüd quo so da la  promis ou idad . ( 98 )
1 oimieur Eeplne. profooto de la  f o l i o l a d e  P aris , 
dénia en uua oirnul ar dirig ida a los Gomiaarios de D istrito .
atentamcnto si iuare posible, deoe atendor vuestra as- 
ol 6n rJ. ouldalo de los manorOk qyie deade la  primera edad es 
codar dire ta La do la  mayoria pe^ml, se Ten polulando por — 
cal3.es o estaolonados en e ila s , aislados/^kipos, en es- 
todo de ociosldad, abandozmdos por l a  debiliâad o par la  in
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dlferencia de sus padres a todas las taataelonw malsanss^ 
y de qalenes la ooiosidad y 1& freeuentaoiln de la oalle - 
tonoarda los delinoueates y a los orlmloales del maffana*
Relaelèa entre les Barrios y la Deliacuenela
Juvenil.
Esta re la o iln  la  podesios apreeiar prinoipalmente^
o n  l a H  g i'uadeJi e i u d a d e s  d e l  m undo, d e  l a s  m ds f d e r t e s  in d u s  
t r l a i m o n t e .  Es 60s o u ta d io o  oc  hcii lo^ rrad o  p r in o ip a lm e n ts  -  
tm  l o s  jî^ tû d o s  T X nidos. B a r r i o s  a  l o s  que H am sn  A reas  p a — 
l ln c a ie n te s  o Sohor p s .  r o g lo n e B  o s td a  fo caad a fl p o p  en d
j 'lv rn te s  (P o r to r x d q a e f lo fc ,  I  b a J A m io s , l o l a c o e ,  o t o . )  l o s  h i —  
Jo s  ( le  SB too  e m i g r a n t e s ,  e s  n a t u r a l  s o  e u o u e n t r a u  o n  i n f s —  
r l o r i d a d  d e  o l r o u n s t a u o i a s  c o n  l o s  j o v o n e s  d e l  l u g u r ,  s i n e -  
do e s t a  u n a  c a u s a  a e  s u  d e l i n o u e n e i a .  A e b i o s  b a r r i o s  1 1 a -  
n an  l o s  in ^ ; le s e s  E lom  y  l o  d e x in e n :  "Dome de v i e j a s
v i v laK ^ s  b u p e r p o b la d a s .  d e s  p r o  v i s  t a s  d e  d r g a n la n o s  s o e i s l s s ,
cn*r ( o te r ia a d o s  p o r  l a  d c c a d a u o ia  de su s  i s a b i t s n tc s  a n  g ra n
ijuLQTo SU jo LOG Xzmdap tWou montales. débiles, Indi
vXauos quo Vi yen dm la  benoficenoia pilbliea ulooholisades p-
an&lfaboto£ y c L e l in o u a n t e s .  (99)
la naturiX 1 ^ 0 m, e&tuü aglomeraoionas humanas# a
-  M # -
la  mimer la  de le s  meraderee eerreapeade la  deeadm eia f i e l -  
ea, mmtal y sera i de me habiteatm* m tee SlflM no em  -  
dmieee en inglaterra, le s  bay m  mtadee W ldee, m  %#%iee^  
y en la  miema lepalla, eaeereteemSe em Madrid, la  DoUmeamm 
eia Jnvenil fleoreee em loe berxlee mde po&ree# em Caàiro -  
Candaee, fetmdm, m ileoae, Oarabamehel y etree barrlee y#— 
Ixree,
lero  a  peear de lae eenee o barrlee delimememtem, 
megaimee oreycnlo que la  influencla de la  H m ilia ee mie -  
Alerte que l a  oalle  y vecindario; tente ee l, gie en le# ml£ 
moa barrioe me encaontrau nlRem bnenee, que yiven aielede#^ 
a l  ambient# crim inal, par causa de l a  madré qtie oen ea afee 
to  y meralidad le  da estab llidad  a l  hogar.
Divaraienea.
la liew York Crime Couuoioaion, un estudioa ga# r#t 
l i a i  demde 1.928 an te l a  ola do la Delinoaemeia Jnvemil te^ 
la  époea, enoontr6 que es de eopltal importenoia preporeie- 
ntjp reoroom y ddvwGionem adeeuedaB a la edad y tendemeiae 
del xxifio. Lo que pareee enrieee ee la falta de eepek—  
elœ m d e e ,  abiertoe y Ingaree de jnege imTemtll y jmremll, 
pereoe eoiasidir eon tin deearrelle mis vlgeroee em la 
enmeeia preeœ; asi ae emeentrd que el gD e 40 per eiemte -
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•8 elevada en aquelloe Ingaree d o n d e  les nlfloe e a r e e e n ^  
de faollidadea para an reoreo, omaprobande le peaitlv^egu#- 
H a  fameaa fraae "Padme mi» jlvenes deportlstaa y os daré^ 
menoe dellnooentea.
A este prlneipio se debiô la dismianoidn de la - 
orlmlmlidad en la oindad de Blaefield, en donde me s&lo fe 
mentaron los déportés sino que fozmaron un elnb de hlRos, - 
(100)
Clark H a H  jues de Londres, oonsldera la falta de 
oampoe y lugar^ de diversl6n oomo un frecuento inoadtlve - 
del deli to juvenil, opinion que loda tarde el oélebre doetor 
Burt compléta, dicieudo: "El crimen juvenil es ada freeuem
te en los barrios alejados de eepaoios verdes y ablertes -
donde no existen parques ni osmpos de juego y aftade (ne un
mAxirauji de reoreoe baratoa oerrados, oomo salas de bailea y
oinmaatdgrafoa. y un miniann de distraooiMes ai aire Hbre.
oomo oempos de foot-bail o parques pdblioos, oaraoterisan —
las régi ones del Deli to Juvwil". (101)
Oinematdgrafo.
E» f io i l  pensar qua las esoenas criminales e inme 
ra les  que freouentemente se proyeotan en l a  pantalla , no s6
- n o ­
lo arraatran al aille a aetoa Imitatives &• eardeter della—  
oaeate, para qae a tenprada edad veaga au eerzupeiia, coaa^ 
qae eueede ea loa mener ea varoaea eeme ea laa mu j area, 
faata importaaeia le baa dado a este problaaa qae ea la ma- 
yorfa do loa paiaea ae ha eatableeido la eeaaora olaeaata—  
grifiea, estableeieado ea ella la prohibioiln para loa m e %  
res de asiatir a loe eapeotieulos, a no aer Amcida ezpreaa 
me ate perm itidoa para mestra lafoaoia. Cuea grwmde ae se- 
rd  e s ta  preooupaclôn, qua desde el afio 1.925 se adoptaroa - 
esta s  medldas en e l  Congreso Internaclozm l de Londres, dan- 
do un veto favorable a l a  oreaolân de organlaaos de oenaura 
0Inenetogrd fioa, a la organizaoida de rep resentELOioaes ofi- 
oiales para la juveatud y a la reglamentaoi 6n de las ouea—  
tiones relativas al oinematôgz'af o, m edi ante Aouerdos inter- 
naoionales.
La Eooiedad de la s  Kacionec se in te re sa  desde La­
ce afïos, en la  cuestldn  de la protoocldn de lu  in fan c la  ooa 
t r a  los peligro© del oinematôgrafo. (108 )
Existen mdltxples fao to res  paru tomar estas  medi- 
daa o control de este espeoticulo, Oomo por provoear enfer 
med&des de la vis ta, etc., etc. Muohos estudiosoB de la ma 
teria opinaa que el oine sélo t ie n e  um  influoncia relativm 
en la Delinoueneia de loa Mener es y haata  se atrovon a da—  
eir que esta iaflueaoia puede aer ea un 7 por eieato, ea - 
emabio autorea no sôlamente de afioa ya paaadoa, oomo el sel
- m  -
gR M. aouVroy déL ado l .M l ,  sino podagogoe oomo dL uortom» 
morioaao Joguina, y otroa mda, lo  eomaidapaa oomo ono do -  
loa faotoroa poeltlvoa psrodomlnantos de la  Deliaoaeaola Xm- 
f a n tH  JUToail y baata ooaaidmran qa# un 37 o 39 por olento 
de loa oasoa seg&n a oaa mmohaehoa o nmohaohaa.
felma Rooa. se atrevld a oplaar que \m  60 por —  
oleato de l œ  nidos detmiidos ea Buenos Aires (Argentina) 
asistlan a laa salas de oine y Hog6 a la  coaoluaida de qete 
las pelioulas de tipo polioiaou, pornogrifioas o sewlpomo- 
gr&fioas, ejeroon sobre los jôvenea una acoiôn que cunque - 
lenta, os destniotora y xüuy ofioaz. Hosoiroe oonaideramoa^ 
que en igual o mis intensidad Infloyon la s  esc onus de tipo_ 
s e m a i, despertando o estimulandêo a lo s  jôvenee para prao- 
tieax’ en la  vida real, por imitaoibn, lo  que m  e l  oine M a  
visto. (103)
El doctor Tories Torija. présenté en el Goagreso
Haoianal de Gienoias Sociales, de Eéxlco, lus siguientes - 
ooaelusionee, en relacidn oon los resultacios perniciosoa — 
que las pelioalas Estadounidonses Lan produoido en la juvea 
tudt
1§ B e s a r r o H o  de u a  gran apetito  s e m a i  no i ad ioado  -
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para # 1  oaréoter y sezuBualldad latinos »
8# itaoiaiente da un ina t in ta  da Matonarla y pdstola— 
riamo, iiQpropio paia los temp «ramant oa meionalaa^ 
da auyo violaatoa,
3» laoroDonto da una dasmadida ambioldn da in jos y o£ 
modidadaa, no adoonadas a las  oarao tw istioas aaa- 
n&aioaa dal pala,
4# Catalogaoila y apreoiaciôn da nu os tr os samejantaa^ 
no par sus oondioioaas morales, sino par sus apa— 
rionoias mater iales y, parti oui armants, por sua - 
oondioionas eoonAoioas. 
ô* Inclinaeidn al alooholismo y vaganoia, en virtnd  -  
de que freouentsmanta aparecen escenas an los qaa^ 
el uao de bebidas se sehaXa oomo un aoto natural y 
de buea gu sto .
6" Falta de rosponeabilidad en los padres.
7" Inoomurensidn de los deberes de los hijos para oon 
los padres.
8» Tendencia en la mujer a obtener una mayor libertad 
de oostumbres.
9* Dismlzmioi6n par falta del hombra de la estimaoiAn^ 
de la honra de la nujer.
10# En el aspecto patriôtioo, ridiouliaaoiln del tlpo_ 
racial his pana.
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H# Fonaaoilsi da um paleesla bélloa, para baaiafloloa^ 
da otras molouaa.
12# Creaolln da um oonplajo ooleotlvo da Imferiaridad^ 
f is  laa , cu ltu ra l, aoom&nloa y m ilita r . (104)
La P atrla  axLga una s ls ld n  adueadoxa da los aspaa 
tdeulos, ya que en  osas oirounstanolas los puabloa oorramp£ 
dos, lajos de oomqniëtAr Impari os, los pierdam. Sea mas—
tro  mejor testlgo,"tados los tiempos en la  h isto rian .
El trabajo en Ciromistanolas dasfavorablas.
Causa de la  Delinoumoia Juveail.
Eüte puede tamblén in f lu ir  en l a  cosduota an tiso­
c ia l dol niflo: la  m or alidad de los compafferos da amplao da- 
berd in ü u i r  Inclusive sobre su ambiente escolar y de traba 
jo , y louchas voces con ta l  fueraa que en c ie rta s  ooasiomes^ 
SW3 oompafleros de labor es llegan a decidir su oondueta futu 
ra .
Aiiora s i  e l  trabajo le  es desagxadable, 6 se dedi 
ca a una pi^ofcsidn i^aliaen te  répugnante para 11 o por mdl- 
tip le s  razonss no se adapta a l of ic i o y ooupacidn a que ba 
s i  do dodioado, es oon freouenoia causa de que e l manor aWm 
done su empleo, se dedica a la  vagancia y a l  d e lito .
Los traba J 0 8  insalubres puedsn ademis se r omsa -  
de snfermedad y degmsraeiân Ü sioa del adolescents, espe—
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olalmente lo s  quo orlg lnan  enfermsdadss profsslom sl##; deb# 
moa l a s i s t i r  m e  no oplmsmos w s  e l trab a jo  sea  male an #1 
para e l  meaior. sino mis b ien  Ina&eouado; por la s  her a s ,  es- 
tado en que se llev an  a e feo to , ademie de que son inoonTS— 
n i mates para e l  n a tu ra l d e sa rre llo  f i s io e  d e l mener, e i r — 
ounstanoias que trae n  aparejadas t r i s t e s  oonseeunoias b io - 
Idg ioas , morales y so c ia le s  todas b ien  eenooidas.
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G Â r  X î  U 0 XIX.
sROGBDimmpo Y s j m i m i k  m  oo pg
yodofios tmetar q^ a» las caraoterXstXeas «BtrearM— 
les m  estas fnrlsdlodcmse son m primer lugart i La yp»» 
elallgaeién  de les lugazga d# audleaeia y la  Kastrioelto de
If^  Pdblleld&d de les juloloe. mtoaaes deetmee. mpeelaXl-
2 acl6n de looales, y Hestrleolda de Bablleidad (X).
Per la  tlnalldad mlsxr.a de estœ  tr i banales, de -  
#aear y refermer al mmep. naoe c l # e  la  eemparecwela -  
del mener en ésos, sea Inadmislble y s 6 le  admltlmoa gae es as 
Cimaïa'ï o ;;>alaa de jus tlo la  jaagaen a les erlmlnales adiXm- 
tes.
ZR esas Balas de jamtlcla un dense ambients
de ds^adael6n moral, del que es neeesarie a%ar^r al mener, 
preeurando que oemparcBca mi locales completamente sépara— 
des e irdep&&dlaatea de le s  tribuuales emunes de jus t ie ia .
T oone antes habfsmes diehe , es neeesario evltar gie e l as 
peste Ispenente e intlmidader de los tribun&loG de Criniaa* 
le s , ya que, ’’▼llganos la  c^presidn ente eae beats Jod leisl
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s o n tir i  n M I s s  y lAglte enteme## # e  ant#  mm
tribunal # #  Intimide# nmnea a b r lr i  sa ceraste y sm monte -  
in fa n ti l ,  s i lo  lea admitlrd oem an peder l ie sm  del que -  
iersoeamente debe defendegse
ActuaXmente e a s l todas la s  leg islaeiem es del nue- 
do e s t in  de aouerdo on saprim ir l a  pub lie idad , ya #ie l a  -  
oompareoeaoia d e l mener an te e l  pdbHoo h a b itu a l de le s  
banales i  ezmles, donde abundan vagos, m alv lrien tes  y orim i-
u a le s , dmria owo ooaza^kewoia la  oorxupoidm de su merali— 
drd , y oono doofamoü, e l p&bliao que proleaionalmemSe simp# 
tlmm eon eX eouoado; 4ste entons es se a e n tir i  h ire e , eon pe 
li# ro  dm h ic ic ra  uaG&B&aoiom de au elnismo y deevergaom 
sa , para ^anar l a  sim patia del m dito rio  y qu isi, # e  per -  
lo  mlsmo nuoiv uo ac tiluileu qae no son propias a su mode de -  
s e r .  ÀM exitlbici&a pdbliea de le s  nifios y adeleseontee on 
la s  aolan do jufeilo ia debe p re so r ib irse  ea abaelmto, pues -  
oonatltuye una causa do aepravaeiin  y puede de ja r  on elles 
isaellas caa l Giew:&u e in d e leb le s ,
m  eataa audienoiaa de menor eu oomo deeimoo debe 
p roh lb iroe l a  en trada a toda persona ejena y sé lo  perm itixs 
86 a las  personas in te r  esadas por es toe Mener es dei sus pa 
dree, maeetros y lo s  ml ombres de sooiedades Proteotoxas de
— ltS9 —
U  imfornai», sat» reatriaaiê» dab» aamtuara# mê# aaaada -  
8 » tra te  da daHtos Samalaa# aabra tode da majara# nlAaa;- 
an aamajaata» cipaamataaaiaa dab# hast» eagairaa aX Siatama 
da Xoe Tribumlaa da X m  mtadaa tmidoa, m  daada la  audiaa 
oia ravista m  tamo faail i ay. (8)
Paro oata fiaatrioaiim da pmblioidad da la  amdi##. 
oia, poastmos »o haga aatooaiva a toda publiaidad, quo a# -  
% jflo ra  a la  oonduota ualiotaoaa dal mamor. (4 )
Si Manor no wamenalari los debataa. quo paadam -
oar perjudioi alas a ra  ec^ucaolin, tambldn poaden ear memo*, 
tineamanto exolufdoa da 1» gmdi jn * loa raproa entamtaa -  
1 (galea dal manor y enot^rgadoe da lu  aducaolim, ooamdo am -
prswoacla r^p^réa. ( 6 )
sn Holanda.- La midi mo la  oe oaltb ra  a puerta oj# 
rrada paro la  oamtanaia a# prauam—
cia am pdblioo.
I t a l i a . -  Las pomiones del tribunal so col#— 
bran a puarta cerrada, eo p em ita  la  
a^istonrie del mener amie ado, del perlmdloado par d a lito , 
do loo toetigos# defmaor, pariantaa prdximea del aouaada y 
do loe représentantes da las Boeiedadea da ABlBtwoia y pro
— X ?Â  —
de meneree« SX présidante podri dUponar la aasaa» 
oia del inooXpade dorante la prdetiea de la  prmeba y Xa dis 
ouslin del asunto.
m  sa laa , eX aistema aegaldo, varia de mao# eante 
nea a e trea , pwo en la  meyorla, la s  
oaasas de menâtes se jnagm separadamente de las de les — 
admîtes y en leeales y a hexas d iferao tes. 3&Lo tiens aeee 
8 0  a la  aadienoia los prfalBOs ? orientes y los représentant 
tes légales y los dolegados de oeeo. r^ i pensâmes gie debe 
prohibirse la  pnblioaeiin es la  premsq m  sdlm oate de los^  
debates ante el tribunal, slno de todo g&nsro de re la tes  y 
no tio ias , oommioados por onalcyiler acdio y lo de re tra te s^  
y dibnjos rela tivos ml nenor y a sue do litos. (6 )
opiMones ban s id o  acogidaa en m dltip los -  
paf 3 @8 uciX munlo, a a i en Mranoia lo s  asnntoa de mener es se  
se juz^aa por separadoi a lo s  debates solo  pueden a s l e t l r  -  
lOB tcati^oG , p a tien te s  oÂs prdrimos# los miembtes del c o l^  
g io  de la s  repraâsntaoionos de la s  ooiedades de
pAtronatos y do los serv lo ios e in s titu o ien ee  cas se oonpaa 
de loe niSos y lo s  dele#g^os de L ibertad  V igilads. 21 mener 
e s t i  inv itedo  a r e t i r a r s e  despnés del in te r ro g a to n  c y ded^ 
de lo s  te s t lg o s , se prohibe l a  pablieaei& n de le s  debates#-
— XSSf ••
en e l  lib re , l a  preoea, la  rad io , el oimestat&grafo o por — 
oualquier otro woüo. La retoneitm ee prenemeiari ea ata«— 
dioneia pdbXioa, en proeeaoia del memw, puede eer publiea- 
do, pero 8 in  que se indique ol nombre del memw, a me eer -  
por uua in ie ia l .
m  dlommia la  audieneia no ee plbliea# ee pexndU 
te  l a  preeeneia de loe eneargadee de la  edueaoiên y de loe_ 
représentante# legal ee del aenor, el perjudioado por el dé­
l i t #  y a eu représentante l a ? ^ ,  a Ica r  mires ont antee de -  
aaoeiaoienee de la  p re te o o l^  de la  juvontid  ya la a  pwpee— 
nas que dl je e s  aouerde, (7) ?1 acusado no e s ta rd  preeen­
te ,  edle los enoargadoe de protcooi^n de la  Xn£molA y de -  
la  adolesoenoia,
Ba P o rto g a l, e l monor no aeii te a l  ju io io , que -  
tien e  3u^ar en I sj? tu to r la s ,  es oldo en aad ieno ia p r im d a ,-  
on @1 despaoho del Juee p re s id e n ts , (7)
2ï luotados ünldoe. se  considéra en dootrina qao -  
l a  andienula debe ostai* dosproves t a  del oar&oter intimidn- 
dor de loo i^ribunal^s Grminales# Pero en alganoe Kstadoa, 
les meneroü son juagado# en lae Salas de l€m  fribnnalee oo- 
manoe, La re& triooldn  de l a  publioidad no se observa en t£  
das partes eon e l  miemo rig o r, ml entra# en alganoe tribanam 
les las endleneine eon abeolatenente privadam, en otree eon 
admitidee loe pedree, teetigoa y etrae pereonae; en e ie r— 
torn eetmdoe les  menoree eon juagadee oontome a la# réglas^
del lepn l Cowfau (8 )
m  m m m . las ae#i*m#a d# lo# tu te la -
re s , no sea piblie##, «He pedria eels 
t ip  lee delegadoe y las  peraeaas aaterleadaa pera e lle i ae 
ee peralte  pubXlear lae geeeSae de lee eeeieaee, ada eaaade 
ee l l e l to  pubUear lee aeacpdee del grlbaaal. eewtleade e l
aeatee y apeHlde del meaer y eaalealera e tra  eireaaeteaela 
que pezmlta Id e a title a r  a l  meaor# 3e prohibe tambiia la  ya 
blloaolda ea periidiooe y hojae eueltae, de loe aombree y -  
re tra toe  de lee aeaeree, ael oomo de eetrotae o grabadœ -  
aluslvoe a loe %#eehee que ee Xee atribuyan. (9)
Momie de eatoe peculiar ee aozmae del prooedimlen 
to  (oooq^areoomola del lœaor y oompareaenola, re a tr lo o lia  de 
la  publioidad)# e l gaie ee aplioa a loe meaoree en la  mayo— 
r la  de loe paie es mropeœ # d lf ie re  mie o meaoe del p r oc edi 
miento Peaal Conaia. Alemaaia# yranoia, lag la te rra , su iea ,-  
e I ta l ia ,  poeeoa un prooe ULmimto oepeoial. 2 a loe paleee^ 
doade lae Amalouey do loa tribunales de meaoree ee tia  eon- 
tladoe a las üomieioaee y oygaaiaaoioaes de fu te la  y de n Q  
teo e iin  de la  laieaoia# sueoia# Moxuoga y Piæmarea e l  p r* . 
eedimieato doguido o a ti deeprovieto por oe*pleto del se n ti-  
do peaal# (1 0 )
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m  Hdaada. e l preeedlelento d lü lere  m  e lertee  -  
eapeote# del oenfa, eadlete para e le r-  
toa oaBoa un j^œeûJüalente slap llfleado  ante un jues ia le e , 
aplleable ante e l juea de xiilieet m  aapalia les  W bm m lw _ 
Tutelar ee ne ee eujatan a las  reglas proeesalea vlgentes en 
Ica demie jorledlooieneei en Bijglea. no obstante la  eads— 
teneia del jnea in ioo , se aplleen a lae reglaa eemnnee d#&_ 
prooedimiento renal. (1 1 )
In a la te rra , las andlenolae del Tribunal ^vem il -  
no son p ib lleas , tlenen aeoeeo a ellea
loü pûdree o tutorea del mener, loe eeleb or adores que se In 
teresan por i l ,  loe delegadoa de Libertad Vlgllada, e l  r a — 
présentante de la  aatorldad eeoolar. Mo se exolnye a les -  
roprw w tantos de la  prensa, pero ee prohibe la  pablieaoiin  
de los nombres y dedneeiones de los aeasados. (15)
Peteneiin del Mener.
Ante.i de llevax^se a eteoto e l tratsm iente de los 
nia os y adolescentes delinoaentes hay one ver las oaraote—» 
rfstioa*  <ms présenta en e l memento ao taa l. Antes, los mémo 
res eron detenidos por la  poliofa y  enoerrados preventiva— 
mente en Brisions* comnnea . teternadoa ahi eamo oriminalea
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m ayor e # .  A h a r a  p a r a  e v l t a r  a e o a  o o a t a o t e a  c a r r a p t a r e #  y  -  
r a a l l a d a d o a t  Xa a o t o a a l i n  p r t T a a H v a  d a l  m m a r ,  m le n t r a a  a# 
r a a l l a a  l a  I x t r e a t l g a c i é n  s a b r a  ma f a a n a  y  a a m d la la m a a  4 a  v l  
d a ,  t i o n a  X ag a r  p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  e a  l a a a l a a  a a p a e l a l e a  x a  
s e r v a d o a  p a r a  e a t o e  d a l l n o a e n t e a ,  m  m d a t e r r a  a e n  d e t e n i  
d o e  e a  X o g a r e s  d e  d e t e a e l d a  ( H o e t e l e  a  # H e # a n d  h a n e a # )  e a  
d o n d e  l e a  m en er  e a  s o n  a t e n d i d a a  y  r e o l b e a  I n a t r a a i l i a  a  ee 
l e e  p e r m it e  p e r m a n e a e r  e n  e n  f e m l l i a ,  a  m en a e  (gie e e t a  m e d l  
d a  n a  e e a  e o n v e n l e n t e .  ( 1 9 )
2a I ta l ia ,  earn Intemadoa am in e tita tea  do obaer- 
vaaida, deatlnailea a reeoger y a le ja r^  
a los monarea de 18 a9oa, an eapera de e oner do jnd io ie l,
sn A lw enia. la  poteaclén ir iv a t in t  e&le podrd da 
oretaree ouando eu finalidad  no pae- 
de eer aloenzada por um modida proviaiooal de edueaolte o 
por o tra meOidaj para e r i ta r  loe perjuioioe da la  proven— 
c l6 n en prieldn, los manor ee son  intemadcai en ine tituo io— 
nee de tlpo fam iliar ("OTCE"). (14)
BYanoia no puadea eer detenidoe an una "maieem 
d*arret** or diner ia , a memoe qua eeta -  
medida eea m eeearia, pero los manor os se rin  eoloeadoe ea -  
un departamento espeoial. (15)
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Bft m tadw  m ida#. en algmos estadoe, las le y # ^  
prahibea Xa datexmite an prlaiaxiaa y #m paaataa da paliaias 
s la  ambarga aea na poaa fraauaaola son dataoldoa m air*#— 
laa , a vaaaa por taXta da XaoaXa# aapaolalaa, o traa, aoaado 
8 # t r a ta  da daXlaoaomtaa paHgyeaaa, qua aoXo aa raputaa a# 
garoa an Xa p ria i in . Sin w barge, aorta ndmera da tribona- 
Xea intam an a Xaa manor ea an eatableeimiaatea eepeeialea -  
de iatenaidn e aeaden# an partioaXar en e l oampo y en Xaa -  
peqaWîaa Xeealldadea, aX intemado femiXlar. ina nétodoa de 
deteneiétt «opXoadoa son objeto de ûm m ra  per Ica ea^eoia—
USJtSSjL (1 *)
2n mpaRa. puedo aoordaree Xa detenoidn de l mmor 
8 l  %e eonsidcra abaoXLitmwnbe neoesario, pero xnueoa tendrd^ 
Xagar en oArnoX o p r ia iin  prevw tiva; eon te l  f in  aerd puea 
to  a dispoBlciin deX presXda&W deX Tribunal Tutelar.
M&mm del Eenor.
vea que s s  lia dotenido a l memor m  un lugar -  
de detenoldn 6 blim que se baya dej ado a l  ouidado de su fa- 
mi.Ua, bauta que e l Tribunal tome las medidaa adeouadaa a -  
su tratam im to, antes de que estas sean adoptadaa, debe p ro 
eederse a l  eatudio de au persona y ddX media ambiante an -  
donde ha vivldo. eu&nto mis efle ien te  sea e l eonoelmimte -
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quo del aenor tengMi «a ewnto a #u persona 11 dad paigaloa y 
polqp&iea aai oeee del medle familiar y aealal, aee^ mayo— 
ree las peel%Hdadea de # o  la  medlda eaoeglda awi la mi#  ^
eenveniante.
Po c a p i t a l  iL p o r W w ia  ea  e l  examen M a ie o ,  y a  -  
qua l e a  t m a t o m o s  f f a io o a  paeden aer e a n a a  indireota m i 
delinauesieias aabemoe que  i n e l n a l v e  lo a  defee tea l^ ieoa -  
acm e o n  f r o c u e n e ia  ouuoa d e  ix ^ iu la tu d  p s iq u io a  y  de e a n t e e -  
t a  a n o rm a l.
i 'e r  l o  # e  ae reflere al eacanen mental del soner# 
oiD iguelm & nte  Im p o r ta n te  y a  qua o< m trib u y e  al eeseeimlente^
de l a  V ida m e n ta l d e l  m an o r, o e n tr i lm y e  m  g r a n  e s e a l a  a  eoc 
p l i o a r  xac cau u ae  de a u  o o n d u o ta  In m o ra l o d e H e t i v a  y a e r -  
v l r i  de u H o a s  p a ra  l a  a e l e o o i i n  de m ed iae  de  t r a t a —
m ie n to .
3u  w W l i o  p s iq u io o  d e a o u b r i rd  a l  a e  t r a t a  de u n ^  
a n o rm a l, de  u n  p s io ô p a ta ,  d e  u n  d é f i c i e n t e  m e n ta l o t a n  a i -  
l o  de  u n  r c t i a s o  podagdg lao»  o d e  u n  n ü lo  n o rm a l, ü i  a e  -  
t io im  oaa o u e n ta  l a  c a n s ld e r u b le  p r o p o r o i in  de a n o rm a l ee p e f 
q u ic o e ,  e n t r e  lo e  m eooree â e l ln o u e n te e  e e  com pronderd  l a  — 
t r a ü c e n d e n c ia  d e l  e e t a d i o  d e  r u s  m eeaniem os m e n ta le s  y  de -  
to d a  s u  v id a  m e n ta l .
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3ab«BM w» de InveetlgaeleM e aeeie-
rctt y ee deeeorrellar» em lee getmdee nmidee 1 .9 #  fbA e l -  
«Be en que ee ereé e l  sn ta a e l Jdveall de Ghlemge "21 ynve 
n il#  peyehepelhie Zsetllnte" para e l eetudle de lee mener ee 
delineeentee gee eempereelen ente e # e l  trlbnanl (19)# mie 
tarde, en etree trlW m lee ee ereerea tnetlteeieeee a n ile— 
gee. £a la  eeteelided lee Hmeedae "Clialeea de cniente— 
a lia  yevenll ("Child Oeidaaee Cliaiee") 6 "OXlaioas de CM 
due te  ("Behftvior e lia loe" ). Son data* dioe iu^oata Bremen, 
elfnleaa para e l eetedie esperiimatal y tratemiemto de lee^  
aiffee, eatee llameflee "niBoc preblemae de eonâactae". B e#  
tie r  Gliniee ea V.G. Branham y f.B . Kataeht eaoieXopedie #  
e t Orimiaelegy aeeve Terh, 1.949, pdga. 30 y eiguieatee.
àtjtaü Cliaicaa (10) ae lim itaa sms iaveetigeeie—
m e A lee uiJ^ oa y adoltmeeatoe deliam witee, wine a todoe — 
aqaelloe ouya oeaduata auezml eeeaaeje aa examen meatel y 
r&<ivdùvtui lui tm tm liM to  especial; sen Im tlteeioaes de hi— 
gieae mozatal o l aervicio de touee los meeoree,
2n A lw onie. la  ley  de Trihtmalse ju ven iles , ente
r ise  e l jues parn diepoaer, despuér. do o ir a na perito e — 
tdeaioe, e l iatermmieate de lo s iacalpadoe etm el tfa  de -  
eheertaeidn en ana ia e tita e iia  adeeaada para ea eneen h ie-
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lig loo-arla ln d l.
m  I ta il# , la  ley  4# crlmimalee 4# Memere# AJafe- 
ae ee sealleen Inveetigeelenee sebre la  pereeaaHtaA tfelea#  
palgalea y meval del UoaalpaAei para e lle  eodateii ia a tlta — 
elweee de ohservaelte deetlnadee a l examen e le a iifle e  de -  
los mener ee. (19)
m  m alaterra. eeanfte la  deteotuMldad fle le a  e -  
Bwntel del mener pareee haber eontrlbaide a la  oeaftaota te  
Hneaeate, tlene lager eu examen midloe. itl oaaaaea ee rea- 
Ilea eea lee midleee de lae eaeae de deteoeite e ee reemrre 
e l pereenal médlee-eeeeler e a l de loe koepltalee o el fut— 
oaei lee tribuaelee de lae grandee eiudadee atH laaa lee -  
eervioloe de peledlogoe. Dn lee  lastltuoloaeB que reeldaa^ 
memeree de 10 a 17 aBee ("Approved sehoele") eziete una -  
euidadeea organleaetdn aidiea# deade, aparte del examen mi­
dlee, loe latemadoe sea  objeto de un examen p e ie e ü ^ o e .
2a Lspafia de aouerdo ooa ol articule 75 ual Be#gla^  
mtm^ù para la  ap licaoite de la  Ley de irlbwmlnm TUtelaroe# 
e l Preeldente del irlbaaal podrâ dleponer e l examen y reee- 
noclmieuto del mener par loe tienicoe espeolaUUitaa, q^ e te  
rte  eu faU o sobre la  oeaotltaôlte peleoflsiolôglea y sobre
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Xa probable InHaeoeia de i s ta  aebre e l deaarroHe del eaatmm 
dlmlemte y grade de velw larledad  eeaaeleate del heeke e je - 
e a ta d e .
m  S aiaa e l Cddlae re a e l artiea loe  63 y 90 diape- 
aaa, mande aea aeeeaasde e l examen paiqaloe y mental de -  
les nlBea y adolaseenteat tedaa la# legialeelenes eoropeaa^ 
9B tân  de aeaarde en e l exenea#
BBtadic del ambiante del Memer.
2b igaalm ente neoesarlo oonooeor l a  vida fam iliar^  
y aeelal del mener, ea ambiante fen lH or y eeoelar# ma. am­
biante de traba jo , e l ambiante de le  e a lle , eue amlatedea y 
relaelenee. Cen me eaaaaa freeueneia e l excamn b le l tg le e  y 
psioeligleo# no da lua alguna eobre le s  emnaae de su d e llte . 
Cnando loe Inoulpadoa qua eempareoen ente e l tribunal son -  
nerxmlea ffa le a  y mentalm#%te, ea preelso buaeer loa motl— 
vos del dellnauente, lea inO njoe de erlgcn  social y û el m  
r io te r  aablentel} ennqa# eslaten nlfioB euya anonaalld&d f i -  
a lea o psiguloa ne pedriam eenteolrles a le  vida dellneuem 
te ,  e ln  lae  malifleae mUrnenelae del emblente en que vlvem, 
m  e l metlvo pw e l qgie elempre se deben Investlgor la;^ oom 
dlelenes en que e l nlBo deaar#oH& su vida, paia  eonooor -  
las  oansas de au eenâmota erlmlnal y apHoarle el tratamlem 
te  reformader nia Indleade, (sO)
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La lmra#tlga#li& te la# taotaraa soelale# sa praa 
tlsa aotualmanta «n eaai tadoe loa pafaaa.
m  mtado# TSadda». onanda la pdllala raalte dira#
taaaata la dmwmala da tua aaaa. reallm uma Imtqaaaal# aa-
tera laa oonilalanas dsl aadlo an gaa vivo al manor, para ##
ta Invofitlgaolfo üana o sm U n  principal, aanprobar la va- 
raoldad da la danomala. Si os cisrta, les "prabatlan of£L- 
oors" y stras fundLonarloâ dol tribunal, roaHssn una infar 
maolte da oardotor social. Tmibite loe Trlbunalas de Mai- 
lia (Family Courts") reallsan e^taa Invostigaeiones. (51)
En Italla. la Ley de frlbunalos de kencres# diap# 
ne que &e reallsarin inveetlgaolonob para determlnar los an 
teoedentes poreonalee y lamlliarou del Inculpudo, do^de el 
ponte de vis ta personal y de su ambiante.
m  Rranoia. la crdoitanaa de 1.945 preoeptda que -  
se practique una informas lin social sobre la aitoaeiin ma—  
ral y matorlal del nlfîo, anteaedsutss, su uslôtMûla y 
aotltud la e^ouela y sobre lao oondiolones en que ha vl— 
vldo y ha sldo oûioudo.
nu 3ulaa. se praetioan tmablën este* imrtf tigate^ 
nsa, m  unes Cantoaes par les abogedos de mener es, m  êtes# 
per los êrgansa de la preteesite de nraores.
se reeegen tedss le# date# sobre -
— I 3 f  « .
foBlXla y «aterltedmi eseoXarM Im  amni nia tran  sabra au 
n iv a l Iteèlaatam l, au om teata y au astu te  de auteds enm r- 
gatea de lu  reeeleeteéu de estes Htfraoes sudlam a w  Xos te  
legatee de Libertud Hglluàu e "irebutlou e ffle e rs" . ( t t )
m  Aleaanlu lu  Ley de Trlbumlea juvaullea dlap£
aea, que eu ouanto ae Imeee e l prœedlmlente deberÉa ear iM  
Toetlgatea, tan prente eeme sea peelble, la s  oeadleleMs de
vida 7  d€ femlHu mener, la his tor la do eu vida, m  o m  
duetu y todc^ las demis elreanstcmciao # e  i^edeu servir, - 
pure el julolo de eue peeulisridados smlmloae, esplrltuulea 
y  Qorpcarales.
En Bélgleu, per lo comte loe dél^;udds de prêtas- 
oidn de la Inlanela sen les encmgades de obtauer tedea lea 
Intenses relatives a lu vidu social y fmaiHur del mener, y 
lo fiilMO puedeu deelrae de Pinumuroa y üoruegu. (23)
Xii Bazoelenu, la  informaoidn se l i e  va a oiiba ne -  
solamente par al te ico  tenoiomxdo de vlf lluncia  <pie preatu 
sus msrvlelea, i)lmo pw  Xob dele^âos encargados de lu las- 
p e œ lte  de lu Libertad vlgHada. La in fom aolte  que p ru e ^  
ou este  tribunal ea «MQr seme jante en sus extrtmos, a lu  — 
praotloada en loa Tribunal ea hortoomm leanos y  coii prMde — 
loa slgulentea pontout
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I t  m ute d# lu itttervtstolte del tr llm m l.
0t Vida mmtwler del alBe# mm h ib lte e , eeefteeta 
y dellneaenelu.
3& Gemdielenee del hegart
a) Gem#Mlteéa de lae  tem iliae , eeapaelda# -  
e a te ü a  y elaae de IngrMoa; oaraoterietL- 
eae de eue mlembrea. &l perolben eeeerrea 
de aaeelaeieaea bwdfLeae.
b) Olaee y eemdleieaea de l a  Tleloada# mXmere 
y oondlGleaee de lue heehoa, forma de der- 
mlr en e l bog&r.
e) Otras oondloleiiee de la  vivienoa, que pua- 
dan iu H u ir  eu la  oendaota d e l nine, 
d) PoeXblHdadee de la  organleacite de la  v i­
da familiar#
4t 2L nifio y la eeeuela.
5t Sltuaeld}! aotual del u iae. Dondaeta eeeeleri 
b} R ieterla eeeelar#
4t 81 e l  xiiBe trabaja, eemdleleaoea, ambleat# del 
ta l le r  y eemdueta d el mauor .  
i^istaraoâlexiefi del ulBe (sports, o ln es, ospee- 
tieu los»  le e tu z æ , e te . (04)
-  IM  -
jU i-m eXM  AtiL
mfermKte# erltearies cn ewBte a a ia t eman.
Beopufa de baber reaXlmde lae invMtlgaelcaee M 
latlvas a la  persona del mener, ma examen tie lee  y meahaX y 
loe referw tw  a l ambient# en que ee ha dm rrellade n  vi­
da, ya eea iedos estes dates en n  peder, e l jaem, ya 
ea oMdlelones de elegir e l tratenlemto qa# ha de aer ap li- 
eade, Mtenees tleae lagar la eonpareeenela del mener aate^ 
el Tribunal.
keepsoto a la  aotitud qua debe gaardar ea este -  
instante el juea ante el mener, es e l punto ea deads no se^ 
pouen de aouerdo los estadlosos ja r la toe y no ju ris tea, ya^ 
que mlentras tines opinan qa*» oomo dijlmos anteriermente, -  
la  postera del juea respecte a l mener debe ser patwnal y -  
afeetuosa segin unos y sdlo m  oases espeoialisimes deberd 
mes tarse rigide y sevwo. Toda esta vestiôara de earüie y 
familiarid&d del jues, debe temarse para ganar la  oonfjamaa 
del menmr; esta es pues la  oaraoteristioa de los trihy«^'^e«
lie tlpo tu te lar y amparadwr que pugna tambidn per ev itar -  
que e l mener coeq^eaoa en el mime local y en la misma sa­
la o eâmara de jus tie ia .
eembio otree jusgsn, omo a l in io iar eeta Ta—
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s is  expuBlaos, se  Incliiam  pct lo s trlhunaXeg d# tlpo  repre
sivo . d l^enào  qse la  amdleaeia del mener ha de aemetwse a 
la  rég la del preeedlmleate peasl, no siemde peslh le  ad ep t#  
uaa postera has ta  fam iliar y oarlBesa eon e l meaor d e lln —
eaente. postera prepta del Trlhnnal In fen tU , (89)
dangae dehenos a d ra r tlr  # e  en este  m aterla de la  
audienola del mener, la s  legialaelones y la  p rio tio a  han -  
aoeptado y oensegrado easl nnlversalm ente, dos prlao lp les -
oaracteriô tloos del Trlbum l de Honores s 2a;^oiallaaelda -  
del leoal de la  endienola y la  re s trlo e ld n  de la  pahHeddad 
durante a lla . ( # )
5ôlo debemoe baser noter que slenem em stlendo #d 
veraarlos a l s is  t  am de re s trlo e ld n  de pnhlleldad. InteoM -
do ante todo la  Gerantia de loa doreohoe Indlvldaalee del -  
acnsado, pues ta  en pellipeo pur es too preeedlnlentos seera—
toa 0 oaal seoretos*
Cnando bablemoe de este  xnmto eon an terlo rldad , -  
dlglmos Mue le  eonpareeet^ete del mener ente e l jues, s61e -  
ee ÿ is tlf lo a  por e l conoolnleato que de d l debe tener e l -  
mismo jnes, adulte de au preeenola y de sa presenvla ^roea* 
derd a l estedlo que de &  haga e l jues, de aouerdo mm le s^
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téenieos y perltos quo lo soudLH», poro a l Xa preaonala -  
daX minor as sM aearla para eonoaorXo y aloglr #X t r a t a a l *  
to  do aouardo ooa 41 aatado del manor, antoataa mo os msea- 
ssrlo  qua #1 mamor esaqaraaoa pdbXlesnsmto a la  madlamsla,- 
CoXosada em #1 Xagar domds so ha sastado a sawaretedo #X -  
dellmsaemt# protaslmaX. Basta qua 4L jmaa v is it#  aX memsr 
aa la  aasa do dotMolém a do fsmlXla, m  oX aamtro do obsar 
vaolém y a l sa haXla oms mi propla fm lX la, pu ad# amy b l# ^  
e l jue& imoorlo I r  a su dnpateo lae va ose qia lo aotlmo -  
portlusata; ooa laa oonrorsaol ornas eoeteaidas oom oX mamor 
y ooa los laformes qua sa  l a  prapMolensm, sa fo raa ri mm -  
c r i te r ia  deflaldo, dasde Xuogo ayudado por lo s  pslqulatems^ 
y pslodlogos.
üobra a l doserroHo do la  comparéeemola dcX mmsr 
aato e l tx^lboasl sogda dl versas le ^ s lc c lo a s s , ya las amote 
mes com amtorlorlUftd.
m  el Prooodlmieato Pemal, el prooaso del aousm- 
do termina cou la  rosaluoiém del tribunal dsnomlmada "Ssm— 
tvmcla** en los tribunal ee meuores, ouamdo te  sM  ooaooldos^ 
los a # o c #  entas persouales y soolalas del memor y oldo d# 
te ,  loe testlgoe del he oho y las demis persomas que puedee^ 
ajjorter datas de lu t c ris  sobre l a  pereoma, eX smblemte y Xa 
oomdaots de aquoX, e l jues o loa jusoma edeptsa usa deal—
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s i te ,  Xa médite o a l txatamlesito wAe ademmte a  la
a te p ta d ê a  eeele l del xDoaer, temblte te tes j^enoaelaa ea -  
"seatenela", eaaque debeæa ad v w tlr # e  esta  te # b ra  "8#m- 
teneia", este  a te  aatarada del Dereohe Kepreelve, M# M teg 
na a la  eeenela o -fInaXidad de lae magalfleaa la a t l taeleme#. 
Peaaaæe gaes ooa Keadereea oae eetd saor mal eapleay eeta -  
palabra "eeaateaela"» Me bear aeateaela a l  debe haberla ea -
un tribunal ja v e a ll ..  e l j u ^  @3 e l maestro y e l aédloo, da
6rdei es y reeeta. e s te  ee tede. »cr e s te  motive en loa t r i  
bunales de memoroo ayante bo Jba eamblado eu eep lrltu  por -  
ststem as atrai^ados ropreaivee s i lo  debe hablarae de "AeuM- 
dœ o Pecloloaee" del Tribunal y jamte de eataaela. (87)
Bajo e l a n tl# o  riglmien %)enal, e l trib u n al, ente# 
de pronaaelar la  üentenoia. eetaba obllg^de por la  ley a — 
ezamlnar e l  grade de dia eem im lm te del mener aeoeado* 8 l 
en e l Instante de ejeeutar el heehe delletueso Imputado, p# 
eela e l dlseeralmlonte de aua aatee, era deelorade Imputa­
ble y punlble, eon mayw o mener atmmaaldn y s i  no poeela^ 
t a l  d iseemlmlente se le  deelaraba eaeento de reepM M blU— 
dad erlmlnel y s 6 le  euaeeptlble de medldas eerreeelenalw . 
le re  dey eeta eu ea tlte  del dlaeemlmlento del mener, va per 
dleade eada dfa aâs Importanela, hanta atrew m ee a  deelr -  
que son rares las  legislaeiemes que a te  le  eomewvam# (8 8 )
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maolte esta ladagaeite bajo A  loperlo d d  Der#— 
ehe axxlateA o r  re tr tb a tlv o  im# temaha erne baa# ten
dam edd la  te te rm lm d te  d# Xa p e #  y de eu grade Xa mayer 
e memer deal# de Xibmrtad del agnate em eX amMate de la  ee 
m lalte  d d  d e llte , y preeMamda erne d e# a  temdamemtal 3a -  
e s tr le ta  prependenalldiUl entre d  d e llte  y la  pesa. 5# -  
jae tlfleab a  emteaeee dlehe emmen qpe ae temfa a is  f l a  
lapoaer d  dallmmemte 3a eaatidad de pma# de ea frla lea te , 
que ted^samite œ ereel«a . Pare eeme bay tratdadeae da mew 
res ae es peelble apXlear pauaa# a l  eaetlgos, a l  aufnm lea- 
toe , ao ea tamer que ee abaae de eatoe y ae lapoega e l ma­
yor grade que d  que Xa jmetlola re trib u tiv e  preelnm .
Aaaque dlebo eea de paae# loa peaalletos tampeoe^ 
eatdn de aouerdo aoerea de la  a lg a lf leaol da do la  voe "d ie- 
ommlmlemte" y ao f a ite  qu&em peoe em duda, gee en tre lee  -  
meaoree ez lstaa  ua dlsoeralm leato re a l y efeotlve (E t), pe­
ro  In s ls to  esta  es uaa s lteae ld a  deeprovlsta de la t erde e l 
se eoaolbe e l tribunal de mener ee, come la s tltu e ld a  e e trlo - 
tameute tu te la r , pero e l l f  doade estas ju ris  dleloaee p os earn 
ua doble oordoter, tu te la r  pars unos meaores y represlvoe -  
para o troe, se exige d  examem del dleoeralmlemto del am or 
aeusado, oomo tleao  lugar m I ta l ia ,  obecoelovaquia, Frwe— 
Ola, AlemMla y alga,nee paisee mis.
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Hedge detemlmadee em Xee meunpdee (aemtemele).
m  lee eemnrdfls o eeeteneiee, ereemee que d  jues 
de memeree debe eetebleem , pare e l le  lee  tewBa lienee legm- 
lee y nrd iaerlee, y en ferme any breve, lee elgelemtee erne# 
tiM M t
1«- Lee heehee qee hem qeetede prebmdee.
8 #- Lee eueedemee de dereehe # e  eeaeidere meoe 
eerie# a l  eeee m  eepee id  le  re fe r emte a la 
M H fleaeiim  d d  d e n te .
#.« Lee eeee Iasi naee eaea&ae de lo s eetedioe, W 
ehee eebre l a  piregnalldad del mnmer.
4.- Las aedides preaeaeiadaa oomtra los meyeree, 
eaande dates seem los padres o poreonee de - 
qaiasee e l  mener deponda y me le  hey eh dade^ 
la  preteoeldn dehida; sea medidae qae oemelx 
tern en mal tas o en la  pdrdida de la  pa trie  « 
po tw tad .
5 .-  iM erdem de peser a l ja ss  crdimorlo lo que -  
r  osai te  oomtra meneree. y
4 .— Las medldas # e  ee adopten pera la  salvaeite  
d d  naaer. (80)
#  emamte a la  se ra s te rfe tiea  del preoediaiente -
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6 1^0  e#a t e  fiftM détexA ###: B rw t y fÉ e ll ## -
M fte r la  amteim# te g te lw l te  #m #a# aw U tes  JX # e  mo a# 
talmro porjmdloar # 1  m m r par loo temooao # e  r«#&lm%mote# 
o# mSrm m 2a  jmodioia opdlaarias o# t n t e  do ooaoooar l a  
roepoeoabllldod ddl mmoor am # 1  mte oorte dimpo pooldl#, -  
pwro mo tefior oao oemdlmlooteo# am hm ar j  am moralldadi 
(2 1 ) i a l  mlaaa ao 1ma# m w o , a l  aar aooaaaslo # 1  momo# a# 
oiba # 1  trataaiaado mëdloo odaaadlvo a la  mayor drovoted p# 
a ld lo , por@ma las  otrommadamolaa do pm em m am  largo dioapo# 
mm mtmor dodaalte prooamdlmaaaado y pondlaado dal tà l lo  ted 
Jmoa do Maooroop pmo&o popjmdloarlo tedablaaomda# (2 a)
21 aoorotarlo d e l jmagado llovard  per eeorido maa 
ro la o ite  amoimda do dodo lo  aoteados Po la  doo laraalte  do 
loo deatigoa dojeadm aoda, la  omal a# eomorodard a la  Id a ^  
d ifio ao lte  do las poreoaaa y roapmoadaa elmdédioaa dadaa -  
per olXoOp damblte on ao ta ae eomaldoravte Xm roapmoadaa * 
del momor laoalpado. Xdotea aodaa doborte aar ttemadaa par 
e l jmoa» per e l soeredarlo y per laa  pm aoaa qgao ladorram» 
gam en la  dUlgenola*
Lae aedoaoloaoa roaliaadaa, dabeate aar oemerodo# 
y dabo Igaalmemdo p rte lb irao  la  lafoaaaaldm a l  pAOleo aa— 
bro dalaa aodaa.
A p o l a o l f a  o n i t e m  3m# mem olm o ia m # #  t e  %## t r l lmma -
y f y y f i
m  mlm abmwù te  pmteam# la# laglalaalam aa eadow* 
blaom  3a ap a laa lte  oaafcra la# raaa3a<A«### ir lb u a la a  te  
Mamaraa. m  gyaaala. 3a# daaialaaa» te  lo# ùmmm y te  la#
trlbaaala#  para aifia# ##m atelabl*# par #1 M iatedarla yia-^
oal y par a l mwwr. am  arrag la  a  Paraaha Cante. m  P A # -  
oa #an apalablas par a l manor, an# paAraa, ma tadaraa a «» 
gaaràaâeree te l mlAo; an laa aaaaa r#fmanda# a la  aapara... 
aida te  dada, daabléa lo  am  par a l M ialadarla P laçai, 
Holante, a l manor pacte apalar 4al te l le  te l  jaam te  nl#oa, 
para a i m  manor te  11 dioa, m te  daraaho ygaate raamvmte a 
au om aaja. m  Imaladarra alangra aa paalb la. mn aman—
c ite  an laa  oaam te  aclaaaalte  m  rêglm n te  pmabm a te  -  
llberdad  C m dloioaal. m  m ina a s ia te  m a actuate ira  dam—
oia para dodo# la# eaaoa o j^ ra  laa te  mayor gravated» a l -  
récura* dlan# Ingar and# l a  aaod&m panai t e l  S rlbnm l om - 
doaal o and* una ùiüa r a m l para Maamaa, te  aada mlamo p ri 
banal.
m  tepafia aom apalablaa la a  aamartea m  *## a# t e  
c re d o  a l Indeamaalaudo lo i manor# a# la  oantCa a una Para#- 
aa# saala ted , P te illa , SccicW l fmdiâar# a aa l a  cdom a m
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•Id m alfe  d# Llbariad H g ila te . La apoLaaldm dlame 3m#mr -  
and# a l  Srlbaaal da ipalaaidm tepaalml# da Masaeraa# om atl 
dttida par am praaldamda y da# aaaalaa.
La aatedaoala da am ram raa  da ap a laa lte  aa aama- 
aajabla aana garaaite  #a laa Paraaliaa da laa padraa j  dad ^ 
sUie y aama madia da aabaamm paaiblaa iateaaalanaa a l a  « 
lay# (2 2 )
Tiaaaa daba aar liaatanida #1 fSribmnal da cariadar 
te d ie la l o sabadtdaida par OMamiamaa da Oariadar idmlm&a— 
t r a i l  va?
2% iadan mildiplaa apimianaa adraraaa a l  Tribamal^ 
da Manaraa y ana da a llaa  ted la  #ia ta ra  Imgar m  mrapa#- 
em a l Oomgraaa da Hlglana Maadal raunldo am Laadraa am 
to  da 1.942. 2 1  daadar Raaym (Prasaia) an nna da ana aa—*
a i f a a a a #  daapmda da mamiteadar #&a laa dallncmamdaa mamaraa^ 
am  afadlmaa da am haramaia# dal madia fm oiliar o dal pamp# 
rlama, y qma mo dabam aar aama^doa a mm dradamiando rapra* 
a i r a ,  alma adaaadiva, alagaba aamdra laa jmriadiaaiomaa iat> 
famdHaa, g&a al amoargado am allaa  da diaponar da laa madi 
d aa  da adaoaoite a a  mm m a g la te a d o , daapravlada da praparm— 
e l t e  m éd ia o -p a d a g d g lo a , # a  pane am maalmiamda dado 4L apm. 
ra te  jmdialal naaiao #m grada aw a para al manm# Paara o fi
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ta r  #### mal## %***#*(* la  mwamlém te  1 #* Trlbaaal## t e  * 
Mancraa r  aa aabatlteallm  par G W alm aa te  m  te r
ta r la  eteaaM ra. ateaaate a  la  ia faaeia  Ijmdaffitete r  te l l» ,  
cuamt#. anâloaaa a laa aa# temaianan an laa Paiaaa m wm te- 
aaraa# 124)
m ta  am aatlte a# l i a #  a l pxagraaa te l  m  G#n#y# 
ao Im tarm oianal y & aaltaaalarlo (La mya l.#20) m  a l # a ^  
a s l ro teo ta te i t^La protoooléa te  l a  Imfamola moral^
y cmtorlalmemte abantenada# tebo aor «noonante te  a ua $rlbm 
mal 0  a un Prooo&lmlento te  carte to r no jad la la l?*  TP#bM&_ 
oonaarvareo lo s ^ Ib u m lo a onoargatea te  juagar a loa nlfiaa 
y a loa ateloaeam toat (22)
21 papobloma a # f  plaatoaâo era an w anola, a l o l^  
tratam lento te  loa ^onorea dellnauenta# teb ia  aer eubetral- 
te  totalm m te a laa nojsoaa te  Par who Penal ecxnte, e Inapte 
rare# de note exolw lvo an 4L aan tlte  tu te la r  y e teo atly o ,- 
oarooterintieo  d4L tratam lent# de loa manoree ne deXlnauem» 
te a , del aeeeelta te  te  aa la tm ela  (en pellgro moral, morate 
mante abantenadoa# e tc .) ,  o al# per a l oontrarlo# eenran— 
d ria  emaaerrar m  parte  e l tone penal y laa  nemaa te  preog» 
d la len te  te  e a rte te r jndlelal# 81 aeaorte tomate estimé « 
wm par e l anmente ne e s la tfa  raaém algmma para p re fo rlr e l
14» -
te â ie la l a l  itedUilatraUTe, y <iaa la  #l#a#l4n m tr#  
#1 ambo# tepeaAla te  l a  Isg la laa lâa  isteanaa te  cafta pafa te  
am arte  cam m a traftldcnaa# (##)
▼ata a tep ta te  aWWüLaba, m tr#  o traa , cm# 
ciplca qte tebcrfam acr abacrmdcai La mmatltmalte t e  loa 
grlbamalm pw  paraamaa ampcrtaa cm matarlaa jmrfftlaaa aa— 
a la laa , mftftl cae y pcftagftgicaa, cm# a l ftaraaha pm al t e  loa 
mcncraa ma teba acr ifttefttea a l  te  Ica a te ltc a . m im  m  da*
rccha ccpaclal adaaaafta a la a  jftvmca ddllmcacmtaa y a la  -
meccaidad da ccaprcmatm m  aftf^tadém a la  vifta acaic l d#
lo a  mener ce te b a  g a ram tlaa r  a  l a a  padroa m  dcracb# a a te a  *  
c l  m isa y  te b a  p ro tc g c r  a  4 a ta ,  o m te a  todo ataqma a  m  I t e  
b a r ta d  la â l i r ld a a l .  Kl c a r t e t a r  j t e l c l a l  te b a  a c r  cam aw ra» 
do cm lo a  Iribam aloa  de i  cmorca; p e r uma p a r ta  a s to a  sM b n - 
m lc a  dcbcm o a ta r  a a p a o lta d c a , p a ra  iapom cr madldaa r c p rc a ^  
vas 0  paru  colabcmrar corn o tro a  tr lb u m a laa  p a ra  m  lo p o a l— 
c i t e .  x^ QT o tx a  p a r ta #  es n c o a a a r ia  l a  p ra a m c la  cm c l  !Erte 
buim l do un tra d o  o , a l  mamoc la  da un  a a p c r ta  j a r l a t a #  
corn l a  miai&a de v e la r  p a r  lo a  derechoa t e l  mener y  da  a a a ^  
p a d re a . La a d o p o lte  t e  madldaa t e  oolooacidm  d d  mena# t e #
]%A jb» ecLJfc«dULl0LL «B jw iaükRrsuaalçg&to cm i m t l t a —
olpmea de tlpo  correotivo o curatlva. puadcm aer ablata t e
*  1 0 0  -
aba### aotivados qjolad par on ese—o te  cela d# las m to r l-  
dadca o funciognarloe del Bplbamal y canear perja lelce a lea
intercaaa del manor y a laa padrca; centra am cjaataa arbl»
trariedadea. e l proeedinienta ju d ic ia l y la  Interveneldn da 
un maglairate o da un eacpcrta ju r le ta . ecpatltayen una a d -  
cam a a rm tia . Lea dmechca da loa padres sabre todo en lea 
eaaoa da auapanaidn da aua tereohoa, a la  goarda y eduoa— 
eidn del mener deben aaimlemo aei gar^ntlaadoa, y uca&o eata 
me d ite  adlc puede ser adoptada per oau&as lég a le s , su apM 
elaclén  habrd te  ear oomflada a un magie trade juxuata. (07)
La oplnldn favorable a l  oardoter ju d ic ia l da loa 
trlbunalea da menorea aana tw reno. m  e l W o lo  da s s tu — 
dloa SoelalcB europeoa da paria* (Plclembre da 1.940), an -  
e l astudlo da lea problenas referentec a la  Pellnouanela ju 
venll, se adoptô una oonoluslte gpc * 2 1  prooedlmlento gsran 
tlaard  loa dsreteoe del manor, da au fam llla y del perjudl- 
oado* (8 8 ) y eu el re f  w ide H I  Congreso Intem aolonal Pe­
nal y Pcnltenelarlo se acordé un veto que seUala come une -  
de les principle# qua deben aar obaervadoa an la  actuaclte^  
da OB tea trlbunalea, *gsrantlsar a lea padres d  examen In- 
parela l da aua dereekea re la tiv es  a la  edncaeldn del mmeor, 
eontra todo atague a rb ltra r lo  a au H bertad In d lv ltea l. (89)
xsx  •»
KL tribunal du Mtnorua d#b# eenaarvur urn aw tld a^  
ju d le la l. Pub# autuar aobru la  baa# du uardutur legal du « 
la  PullMumula du lus Muaurus y maatmer ua la  Luy# la  da# 
f la lu lé a  dul du ll tu , lu  #iu puxadtu d la tlag a lr uatru lu# te  
UauuaBtuu, m tru  lu# # u  au apHuaa las lay us mtm auvsrau^ 
y la# dsnte Muurus au urlmlmale# (abaadunadu# moralauatu, 
vagua, u tu .) , # 1  blum ustdm uuwtldu# a su uuuputsnulas da# 
bu puauur asrma# du preuudlstentu sumujautw a lu# dul pru* 
uudlmlmtu ueate, para lu# uaao# eriateBlu», y prutuger lo# 
duruubos du le# idüu# y du su# padruu.
Pur ul eontrurlo tratésduuu du mumwu# au dalla  
uasatu# su tra ta a lm tu  dubu ustar duspruvlstu te  uardutur -# 
ju d lu la l,
Gha vus qu# bumos vl^to que debe bot mataaldo s i  
Tribunal oon uerdutur ju d ic ia l, s u ^  la oplalda du tdoai—
40# 0  jw la ta#  y pada^aisaa. aümltida, onmiuumoa la  -
uadstuBula y uual dubu aur u l u sp iritu  dul iarlbaml te  muau 
ru#, s i  ustd 0  BU oa pugtm uoa l a  tepoaiulda du vurdadara# 
pua##» (40)
tPubU #1 «Pylbtija l^ impuBur puasuT.
Oueiu m atu du partlda duulmu# #&# la  Idua insp ira
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derm d d  Tribnal d# Mwacrem, rmmsBotk la  Im o d u ite  d# p»— 
am DWBtemaat# dWm#. S la cmbmw baoe die# #e prot##t#- 
b# em&tea ##m Idea, reelaaamd# par# loo alfio# y jévm##, «a 
membre do la  dof«m## y tr#m*a111Ae* eoelal la  apUoaeite de 
oemeiome# ylgaro### y ^empleroa.
Oerwm. feme## p##all#ta framed#, w erlb fa  embxa 
lu# defemeere# del eleteem ta te la r  y emparader cm la# j* — 
rledleoiamo# in fan t H##} *La Crtmimallded JavcmH ammamta, 
la# oaaeas de la  PeXimmaaaia socia l se müLtiplioam# la# am 
tigan# fttoraas morale# se dooom^omem, la# religiwm e piex^ 
dam BU# faera##, loa dioaw ce «am îmo deberé aar key mi#^ 
W# mmmaa # 1  miedo a l  gendarme e l  paimeipio de la  paademeia? 
Seno# vlato midc# de lA ado# eomvartido# em aeeeime# taimte 
tiremo# para eato# preooee# eriaiaale#  ama Ja a tle la  p a te r­
nal y a modo de oaatigo, no# oomtamtaramo# eom tira r le #  de^ 
la# o re jae t. Lo# pegaedo# malrade#, oætigado# levememte,- 
c e tte  dlspaeeto# a re p e tir  #a# ha#afta#... T ^ t e  me ve qpie 
eata dmlsara, ga# esta  pieuad, me #m em realidad ad# # e  
ama aamaiblerfa ridfoala# y %ae la  yaga odioaa* de la  CriaA 
maHdad itm m iX  debe ear earada per kembre# emtegieo# # e  « 
me dadem em oamteri#%rlaT (41)
3tt tem êtm  t a n t ,  tm M m mU  s to U  « # .
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ne# y maMP aevrlftad: para aam a lla  ma immÎM -
mi# qm# aamatar a maaatra partlealar made da obaarvar laa -  
aaa##, a l armer da qg&erar aapuar an la  Wllmaaamaia Java— 
mil la  qaa aa imaparabla: La Paraoaa dA gida am pwiamw «- 
plana y am aagamda a l data par ê l raalljnda y daalat ma# ~ 
la  paxawa daba aar aarraaida madlamta am mWmam da ateaa
aléa , am aamble aa aata daba arladmar madldaa da rapraallmu 
da praaamaléa. da vlallmmala a da iatlm ldaaiên. (dd)
May aadataw mtetiplaa miteres mda partldarloc da
a laa manaraai
la  iCToalaifa da yerdadera# pcmaai/Ias  Kiamas #aa aa « ï>— 
Plana para eambatlr la  erimlmalidad da laa adaltaa.
Pasda laeae laa grandes pamm. l a  m ae ta . la  pxI 
aida perpétua y la da priaidn da la raa  damnai te. aa opl— 
n i6m que auman dabam Ifimamaraa. 21a embargo, aa algmoa -  
paisea dantro 4e la  mlama éirapa oomo aa dnatrlm y aa l i a -  
mania paedan l&#m#ree a loa manor en de 14 a 1 # edoa# pe­
nne de priai6m kaeta un mdxijmm da 1 0  ndoa; nmm^a par ré ­
gla ^^mwnl, laa panne da p r le l te  aa raobanam para loa ma- 
aarae da 16 adaa, qna amala aam atltnir 41 lim ita  fljada  am 
laa lagialaalamaa pmra aaalmirla da la  Inpoalalftm da a # a -  
l la a .  Tmtémdaaa te  mnobadboa gna hnynm anpwndo esta  — 
odad la  laglalnalëm da paiaaa parmlta la If^ponialéa da p#
U 4  -
mm t e  p rla lte#  p « o  ##o ai# wm %ma flnaJLldaâ câuoatem. -* 
P#ro m tm  }êwmm» wma ym ha aaa itaa te te  amtarlasmanta, ma 
tehcm aatar aw a tlte#  m te  ja r la te a a ite  te  laa Trlhamalaa -  
Tmialaraa aima a  SmltemaXaa aapaalalaa. (40)
81 maa rafartmaa a mlfioa y ateXaaaamtaa aa gaaha 
sa tealAlâamwta te  p ria i dm. m w #  aoBrat y atemmoa mte -  
cm# w ada aaaptaraa te  partellm t e  Qarta Darteltem^ t e  
Prlalamaa w paalalaa am aaaalwaa a l p arj* a ia la l aamtaate -  
aom loa teUmaawitea aftaltam. para aa oplmite w a l g w w al_ 
te  ma aaaptaalfa te  te  wlaldm para loa mlfiaa y adolaaaaa—
taa# par la  haalte  Imftalahla #ia te ja  an a l parvenir âal ma 
mor. (44)
t e l  I te  lagieteolamas te  alcmmaa paiaaa axprwa— 
mamta te  aamAanam a prchlbam em ama otelgaa. t e l  41e# e l -  
Chilteem Aat Imglla te  1.902 (aae. 192) para laa mifica (ChH 
drcsm temores te  14 agea); laa jdvamea (Tenmg paraoaa, te  -  
14 a 17 «gaa), aagim te  ree l aata m adlfleaalte dol chHâren^ 
Aet# i^ 4 e n  ear oanftaiiaâca a w ta  pama, eatemmta en e l  aa- 
aa t e l  # #  e l trlb n aa l deotera ga# w  t r a te  te  mm earSatar^ 
t u  Imdéelta qae ma paea# aar te tenlda en uma rtee a  of da— 
t u t l u .
âmagas parasaa amrloaa, en tea m tadw  imidaa te
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m ro r l .  &# lorn m aoxw i onA em atm  •  ia to a M lm t»  dm  r* — 
•laiAM «U lBett.tBti.ewe Ae ttpo  e ee.ee el e—l  y teAeeie he# 
te  taeee ew e eeoe lee peeee Ae pe le l6m Ae lee wie—ree e » u ^  
eeepUAae ee laetttee lenee peeeXee, eei eeeq>eAle Ae eelmlee- 
lee  eerteA eltee, eeuegee eete teea  ee ve ee t eieimeWn replAi 
elnmmmn&e.
m  Almamte. te# m#ycr#s d# 14 #fi## y 1## mbct## 
d# U  #&# #cM tl«r«# dctete# panade# oon p#oa# d# #n«rt# o 
re o te s lia  peypétaa, ya#daa aar w aduados a pana te  
te  warn a l  1 0  ado#. 2 a iaaateda^ te  p r ia i6 # perpdtaa d# m»- 
mar## a# tramatoraa am prlaldm tanparal da am wdvtun te  1 0  
ado#.
Sa I ta l ia  la# memaraa impatabte# paadam carlo  a •* 
pamw da ^ iaidm  (pamo te ta n tiv a ) , ga# oawplim&m aagim a l  -  
a rtio a lo  142 dal Cddiga Xamal# am aotablaaiiaiantao oapara— 
do# 4a loc dacümada# a a te lto a .
luadam aar aosaatldos am Kangria# a pamaa te  i r i — 
aid# aoyo mdxiamm llaga  a 15 ado#. ïâato moa da am# Ida# #(• 
ma a paaar da te  aaai raprobmaidm mmmdial, hay am aamhio -  
paiaa# donda lagalmamta axtetam te  p u a  te  priaidm oomtra « 
la# manaraoi
t e  Malta. Cane te  pana an te rio r  tiome dofanaora#
l#ê
• imgyugneAwem, a£Le • •  apUce aa avwtltMiAa A# paaw eoa» 
«M A# prlmlda, Pavo bo le  w apteam . aa TlrtoA Ae w e lee 
■encree AeUeeneafeee a» ttaaaa  aeAloe eeaaa&aieae, aataaeee_ 
e l e e s ttw  æ  earle  paie e l le s ,  e iae  para loa paArae, le  -  
w e reAaeAa oa perjm&ele Ae la  eeaaaai a Aal bepar, y e l w _  
ee paw , 1» ley  ee eapeaAria e l  rlA leale per e«r l a t t s  aeaer 
t e .  (AS)
Per la  gae ee rcftere . a la  hapwa^ ^
fampoco u8  ao cr^^ejabXc, c l mmmor no -
tl# M  un dw arroH o in to lœ tu c l pzra o o e^ ru te r #a nomtlte# 
Ahora @81# #1 u la  repr#m#i&n ## 1# &##poja d#l o#ant#ter 4#^ 
pem , te l  aparato aulemaa te  lo# jniolo# orialnal##, c i u t  
praetica  «en un sam tite te  amoawtacl&a y ouaura paternal# 
y œ  ##mdi#i#a### ga# n# dospiertca en # 1  nid# la  iâ#a 4 # -  
0 1 # # 8  jaagate par un tribunal t e  ju a tie ia , «ntea### e t  vum  
mcdite mtmmmatt aprovcolmbla, uonaluyo opinante tu  l a  aJa 
ma forma qja# # 1  doctor Gacllo Calda: La Ropruaitea p#m .-  
d#b# proooribiy##. la  r#pr#m#ifiaa modida te l#  admitir## cm— 
Plim#«8 #e (4d)
La r#pr#n#i&i ## admitid on algana# IcgUlaBlon##, 
##m# #n la  àXmmsxLt 4# 1.980, #n la  Balga y cm la  F ruocaa^ 
y cdm cm la  mimaa captf dm .
ié S m jL
•  M f  -
m  ocBblo hay «tvo# palsw  ateltcm  lus asutus, 
—n p ^  payuuu @m# u l daluu # u  cote la  tlcmu cm dgrnr c# 1 #^ 
lu g ta lac lln  lad u aa  (madras ChHftru Act l.tS D ). iM  lea « 
mcmurcs dc 14 dies yasdm sc r  asutadcc per wtem 4c ana — 
Cccart uf Sammcnr iu l s i i c d c m . pear tcftcs lue inâlcahica, -  
cum ucw d& a 4 d  hcnicldlu. Peru cm la  pcActlca ao as a - 
ccatumbM apllcar mCa # c  m  casco 4c haartcs y per 4cc c « 
m4s imfracciCBcs 4c cardctwr cotatmtcric. (47)
H  cmplcc 4c Icc aactcc per ouasldcararcc ccta me- 
414a Inhamcnc y a s t lc lc a t i t ic a  ha vcnido qscdamCu ahd lW #- 
aoi cm lea m tm â m  Unl4cc tlcmc aplicaclém cm Al gaaus ccta- 
4ca, pcro aim e s te r  Icgdmcmtc cmtorloada, pur lu  teatc# -  
sum dnlcamcmtc lea pc4 rca y lus cncergsdca pur c l  te lhaaal^  
4c la  Ispoalcldm 4c esta 4r4otlua mc4ida#
mu faltam qmlcmcs vm cm esta mc414c la  adcmiafta^ 
para d  mcmur dcllmcacmtc, y has ta  uplnam d ld w d o t *qsc -  
caaadu sc spllcam a mlKuc 4eapruirlatus 4e sea tide mural, aa
4a dome 4c dcmlgrcmtc y hmsHlamtc, paca d  mlSo loa ha m# 
rccl4u scgÉm la  frase 4c Ballacm# *ra sc ha 4#frac4a4c a -  
4cfrca4a4o a a i mlamo tous lu p ca ld c* . (48)
Kl c r ttc r io  es 4cclr que cota mc414a teamlXla y 4c 
P iio cm  I »  ê X m M » A  x  y  #m  « m m  u
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8# tra te  te  mnfcrmo# gw m tm  osotes os neecaarla m  #&- 
ra s lte  pslgftlAtrlsa, y # s  te  sun trsrls ssrla  fe r tlf te s r  -  
SOS twdmsim# tentâtes y vldsm ts#. Mssâa dsbssos «fiant -  
nar @&# d  sastigs te te  vm lr te  poreoaaS atecnetei y osm -  
am a lts  tetfrltm # ya # #  la  ssvsriaaA s s ti  osmtraimdlsate 
ssAtra tstes y  sm ssp ssld  sumtrs Is# tcmporsmsmtos m rvls- 
80S, haste t d  oxtesM # s  os ia&tU sdmOar ama ts s  mâs « 
sas poligyos sobra todo onto tales oaraotaras. Kxistoa ate 
oadoros, a  talaaoe obswlona ol dasao da osstlgar, m  ast#^ 
aaso no tlaaan m ate  qaa haoar, par otra parts, psdria aou#» 
sajdrsalas a sa vas pslooaaallaaram aste teo llaao lte . -  
Caatlgar «  mmshas ooaalflnss as aaoasarlo, aamwe asm rss— 
posts a otros aaraotaras d lsttetos a te to# # a  ozmmsrsmos -  
oepaolaXmcBtat para d  aastigs daba aar objets da una dsot- 
s ite , no la  samsasaaasla da una tn sllnaelte  algo terb ia. -  
21  a l rsslb lr la  asstalna do la  vlgorosa nans da iiH le tern- 
bsrolor, Jsam Jasgaea, oxpsrimsntd un plaecor # s  dabia da -  
dsoldir sas Inollmaelsnss arfttlaas »para d  rssto  da aa v i­
da*. ms as invsrsalmll teiblsss sxparlssBtada temblteusm '- 
soraa aatlafaoalte d d  mlsns erdss. Igsalmsnta no as invs. 
rsslm il qua las sansianas bonlllaates tee sareasmos, las vs 
jaolsnas y Iw  trasas dasalmtadsxas asadas par algsnss %  
r ls ts s  y padsgogw anaargteos te  la  vlgltemoia da tea m bs-
- t e t ­
ra# tmtim alanpra iaapira&a# par ai aéio daaao da aarraglr, 
an datx^ imamta da la raaaaiaUaaaite ddl mmar, (di)
81 no ateltlma# tratanla&to# laadaanadea y ma# ra 
Téiaaoe aamtea aata# madldaa imfemamaa# antamaaa îqjaé alata 
BBS propoMMit. Kste sw â abjata ddL aapitaXa algalamta.
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j  Juvanll. m raalana 1.934, p ig. ISO.
42 .- Cualla C alte, m g w la . Obra a i t .  p ig . 181.
43, 44, 43 y 46 .- Oualte C alte, Otra e l t .  pige. 182 y a#,
4 7 .- Clark B all, C kild rm 'a , courts, pig. 73.
4 8 .- OitaOa par Baltrago Gallo, lociro p. Pcllaauamaia 
in fa n tl l .  Bogoti 1.834* pig. 9 i.
4#.- Cltaâo par fiaitrago. Obra d t .  p ig . #5.
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0 ▲ f  X t  9  1. 0 XT.
artwAwOw M#AiAw WUMt A Sr.tmml mm*# A#
1— WUw o t AW £ • £ £ £ £ ■ . •
1#.- mbwArnA TXttlmA* ,  Ahelmen A# ptwTa ("TMb—
m a ü *
La Libertad YlgHada o d# Prueba. eog
to  an dajag a l  m«ow aa am proplo hogar. bajo l a  vdgllamalm 
da am fdmalanarlo aaoaraaAo do aata mimidm. Oharlae l .  Ote 
ta .  aaara tarla  da la  *]fational rrobatloa Aaaaalatba* da -  
Amdrlaa. deaeriba aal aata aadldai 21 a la tm a  da pruaba -  
p&ada dafinlxaa. an lo  ra la tiv a  a laa  mmanaraa: *aema am -
a ia tm a  da tra taa lan to  dal mida daliaaaaata a . am aa oaao,-
da laa nlfiaa daaaaldadaa a abaadoaadQi par aua padraa. a -
par madia d a l aual las aiflaa y sus padraa parmanaaam an aa
ambiant# ard iaarla  y aa anplla  llb a rtad . pare egroatldoa da*
ramta am pariade da praaba. a l v lg llaato  oui dado y a la  Im- 
ilmawala y a rsw a l dal o f la la l d d  Trlbuzml. danaalmada a f t-
a la l  da Brmaba "Rrabatlam Offlaara*. KL Mglmam da prmaba^
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die# Vateea, no eonslste diHoai&ente not despevtar oon flanaa^ 
m e l dellnoam te, slno en eenteelrle# galavle y eftaoarle -  
#ln gaiebrantar la  baa# normal da aa vlda fam iliar (1).
La H bertad VUllada, acne madlda aaada per d  -  
juasg falaa aa aparla lin  en lea satades Gnldea. Be indnda— 
ble qaa la  lag lalaeldn  Bertaamerlaana aa ha praaeapada een^ 
Tardadara a fin , per la  altaaeidn  dal naaar dellnaaemta y -  
par laa aatadaa qua la  pradlepanan a la  ooeiloldn da d a llta a . 
mxugkt ya dauda 1.661 a 1 . 6 6 2  a x la t l i  m  Ghloaga un fbnala- 
narlo aatarim da para aamoter a loa manor ao a l  E&gLmcn da -  
Praaba. s in  em b argo  on ^tlLfok Boston (kaaamohna—
eatts) fdé apHoada par Tea primera la  Llbartad Tlgllada an 
a l  alio da 1.878; an v ista  da la a  raoaltadae qua fUi damoa- 
trando la  p râo tio a  do aota modida,, uo lo  dl6 wm mayor orw 
ganl&aal&n; loo afootuo 4a majorur an efloanoia y par a l la ^  
pas6  a los lalwaa mropaoo. iw la ta r rm  la  aa tab laa iô  en -  
1.887 y para aa dablda ap lloao ldn  sa v a lid  da loa dalegm— 
daa da Vlgilanaia aemunaradoa, a quiasas aa les axigfa una^ 
praparaeida Bufloienta para au o f i o i o  y  para aualqaier trm- 
baja que en a lla  aa neoaaitara ( 2 ) .
Sa erlgea da eavdotar jn r id iia , naald da la  p ria - 
tio a  da aaapaadar laa sentenaiaa en aaaaa da aandana a pa—
- 1 * *  -
«mm A# piMaite. mumAt d# —ta  aa w pw ate w aw a a ntefflMI»
aflaaala , laa lorlbasalaa aa va» ta  aplaaar iadat l nldamaata^ 
aa a jaaaalte  y dajar a l  —adanada aa H bartad aaa la  —mdl#. 
aida da abaarvar baana aaateata , aarnatléaddla a la  lm p —— 
aida y vlgU aaala da aa ftaalaaay ia  (3). a » ta  — la  —a -  
aa l la m  Saapaaaida oandialaaal da la  pam a Gandarn candi»
a lam l" . Ikad m. yahmaa# Jafa dal aarvlala da ptaaba da •  
D atralt, Idan tlfloa  la  aoapanalte da la  pana a m  1* VPraba- 
tlaa* , qua daflnat "Corao la  mmpem ldn da la  a—tw a la  da-
f la l t lv a  an un eaeo —uerata . douda ol deliaauwota tLana -  
oaaaldn para majorer au W voma miamüra da la  a—nml-
dad y aamatldnlala a 1 — dlap—laianaa <ma cd trlb aaa l Im— 
pcnaa y baja la  v lgtlaaata y gala amlet—a da un a f ld a l  da 
jg&Ü&L (4)
Para a paaar de las jmejan&aa entra Coadana can# 
dana Condlolonal y sla taaa da iraaba hay entra ellao Impar­
tan t aa dlfaranela», ignallas p r—uponaa una aantenala —a
qaada — aaapanaa y an a l Blataaa da M bartad Vlallada ta l  
y —ma sa ap iiaa  a 1 — manar—# na aa pranamala —mdam. a l 
manor quada an llbortad , manqua vigilada. m  la  aamdam -  
aandlalanal. s i  durant# al pariada da pmaba a l  aalpatl#  da
~ 1*$ -
llnqoa d# auavo e tiens mala eoiiteeta, #e apllea la  paaa -  
qua ha craedado an auepepaot mlantvas qua an la  LlbartaA 71# 
allada an aaso da mal aem ortanlanta Aél menar. aa la  ###% 
dad la  pana a l a  madlda adaaatlva qaa a l  jnaa dataamlna. -
La c and am candlalanal axlata aan o a in  *Probatlan*. Paada 
inpanaraa oon l a  oandlalAa da qaadar aaaatldo a la  TlgHan- 
Ola da ana paraana daalgnada par a l frlbaaal a a ln  aata aan 
dloldn. ( 3 )
2 ata  mlame nlglaen da izueoa dal qua hablamoa, — 
tlana gran aamajanaa oon l a  «üaoognlaanoa* dal Deroeho in — 
g lia , m ta  as una madlda oonsls tant a m  e l  e & m p r o m X u o  oon. 
traido aan 6  a ln  aanoldn ante a l jnaa, por a l culpable da -  
un hacha panlbla, qua aa eompromota por un parledo da tlem- 
po a taner buana oonünota y a compareoer ante aqual magla— 
trade, auando ua ha roqucrldo para i^poncrlo la  pana dablda 
an aaso da InounpHi&lcnto dal ooxapromlao, (6 )
C enferma ol «Probation of tenders Act* 1,907, a l -  
somatlde a esta madlda, qaada durante un pariodo da pxuaba^ 
bajo la  vlgHanola da una peraona qaa vela per e l oumpll— 
mlento da las aendlalonaa Impueataa a l  aalpabla per a l f r l -  
banil.
Cone dealmos, esta slatama naald an lea  sstadaa -
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unidoa y aaaqua fuaolamaba daste 1.861 a 1.867, ua fuaala%  
r l a  para aamatar a aa rlg iaaa  a la s maaaraa, no tai sine aa 
1.878, an Maasaahasaatta ragalada par una lay# auamda tava^ 
apH aaolte. (7)
PaaA aata slatama Imaadlatammta a asropa y aai -
an FTanala aa apllaaba an la  forma algULantat
La Xiibartad Tlgtlada aati ra#uLada par la  ardanan
%a dal 8 da Fabraro da 1.946, madlfloada por la  lay dal 86 
dc liayo do 1.961. Pueda apliaaraa por al juaa da nllSoa a -
por ol tribunal para nlfioa, para la  Inatruccién o aama modi 
da dafln ltlva , au duraoién no puada paaar da la  dpoea m -
qu-8 e l manor oumpla 21 aRoa. K1  manor qaada an H bertad -  
oonffado a aua padraa, a una persona o a rita tlv a  o a una — 
obra prlvnda; queda aometldo a l control del delagado y daba 
obaervET la condaeta qua 6et@ Ic  acfala; no paoda oamblar -
do rcsldoricla nl auuentBi*©i3 aln e\i autorizaoidn. SI qua—* 
brimta cut&^D reglao o tiens imla condnota, podri ear eomatl 
do u otra aedlda, Loa dologados eom nombrados por @1 juaa 
de nUloe y no porolbon rmmnoracl6n, pesro s i eaclatem dalaggi 
d03  permanentes re trlbu idos, nombrados por d  M lnisterlo da 
yuatieia , qua debe reumlr c lartac  condlclones exlgidaa por 
Peers to d© 16 de Ootubra da 1.961.
— X69 ^
m  Inglaterra a sti ragulste por eX probatKm of -
offaa&ara mat 1.907, rafomado par *al ürlminal Poatlaa aè» 
BiaiatratioB act* 1.914, a l «Criminal Juntlao le t*  1.90# j 
a l Criminal Jnatlaa Aot. 1.948. Bata aa apHaa a laa iallm  
ouantae eaalqalara qaa aaa aa aftai. Loa tribunal aa para %  
noraa ( *Javamlla Caart#*) poaaan aarvlolea 4a praaha y am « 
las gran&aa aladaiaa fanalaaarlaa da praaba «(Probation of- 
floara*, son nombraios par loa jaaoas o por loa camltio da^ 
praaba; on Laadraa, por *al hosb&o offloa* oonfoma al a r tl-  
aula 88 da la s Probations aalas da 4 da yanlo da 1.988, pa­
ra aa deâlgneol&a so tandi*i an euonta al aariotar y  paraoim 
11 dad del candidat0, su praparaolin aspaolal, sa axparlam— 
cla y ap tltud  f is  loa. Algonos otros profosloaalas (m il-  -  
time Probation of floors) y parolban una ratrH m slia. las -  
T r ib u n a l  w  utlllaan  tamblén, las ear viol os da agontas da so 
010(1 ados partloularas, qaa son an todo o an porta pagados -  
par dutoo.
sagdn lo ordemdo an al «Criminal jnstloa sot* -  
1.948, 8 0 0 » 4, aoordedo e l rdglmmi do pm aba so doaignazi -  
la «patty aassleaal division* (8) a quo qaadé aslgeado 41^ 
ottlpsbla. IdBta tribunal la  n otlfloari las oondlelonas da -  
vlda qua so la  lapons y la s  raqulsltos a ouyo oampllmlanta^ 
vlaua obllgado. Bl a l somatlda a pmaba aumpla las oondl—
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•IM M  Utftmium, «X hMto *«U«Uv» M M llanaA  m m  m  
•iwmUà», m  MM MStoMi* M M— rtM »«r 6  «swtatlM  
M*« *1 te ita n X  «M 1# lat«M  2a yaw  # l a  —*1 
ia  atM U ia* A  ylmM ê »  ywwM m  la  S «■« m m  oloUa*
Brtaaw atTMtbr # #  #1 "MteUwl IMtUa M$" % 
twrlaa ml «rtiWwa a Moal M a wM Wglmam a IM l allM am  
Ma, laaaa) aatoa «ay# m MI# aaoMl haya vaaalla ftl#%
mm b4u«o. (y)
m  w aM aal.-
la  V9T l#a <Uwr#Ma la  If la  aay# la  i*M l y 11 la  Maya la  
l« te l. la  aaadalia a la m>«rMI noU ala m MOrlala yor 
la "Salaria la laCaMia”, Saoula Iw  Balagalaa y i#oWaa_ 
la  Vlcllaaala aoa la  lac alaawi laa #»# aam laaai aaarlaa
T r t r * “  r -  if  T M ' ,  r  : i r* f
wa laa am# Warn aaa SaaaMaaa a tiM la itraMi»^, IM)
m «1 oaaa la  aBpaHa»- £Bia awlarla aa rlya par_
la lay la  laa sWMaalaa_ 
Sblelaraa la Maaoraa la  18 la mwaalira la  1«M0, MacM ra> 
SaaOila ^ar laarale la 11 4a Jaala la  1«M8, artiaalM I f  a 
I f ,  yor e l maolaaaala la  I t  la  A lla  la  l « f l t ,  MocM ram#. 
Hid yar laaraM la  11 la  lamla la  1.918, artlaala U , ya
-  in  -
svB lsila  la l manor a la  U larlaâ  VL«Ua«a aa aWamala yar -  
a l S rltaaa l snlalar, a l aaal arlaaarl, qaa am lalagala aa -  
maorgaa la  la  glgllaaaia la l mamar y la  la  yaraana, Ami— 
U a, aaaialal a aataUaalmlamla a mya aaa M ila taaya a lia  -  
oaaSlalo. La Lay no laMamlna ylaao la  laraeilm la  la  LI— 
tiorMA V l£llala, yar ia  «la qaalarl a l arblM le la l  zrlM— 
nal, yaro nanaa ya lr i larar ala a l l !  la l aamanba an taa al 
naner eunyla lea H aloa. Laa lalagalaa aerla yaraanaa la  
üBO u y  rGOoaOGldA
mlatozi irds olaaGSi
if^ ffQfGfllonalGGa w e soil jgtoolaifliarloa 
t rlbaidoe y eepeelftllaadoe per haber e e ^ d o  w ree 4e eepe-» 
ele lig ao lte  o por otroB  medics? loa IXftruaaoe le  *^Yooaelfa 
iiQeialw. we gueaeu ocr tSemloee o nc ^ aer gra%iflea&o# e 
pgeetay eua serv ieiee e . y loo denomiwdee ”Cee
Bera4 areg»*a we ne jw eea  ee]»eelmli&ael6p y eon gratuites#^ 
(11)
m amy jU#orkemte Aeolr# que en eaal tedee los «• 
pfldeee Xae ooadloleiies iicpueetae a le e  mweree per lee  del£ 
gaâoe emeargadee de M berted Vladled# een* ^le e l  aeaer^ 
obeerve tmeim eewkietey dde t%%weje o meleta a l a  eeeaela,«> 
w e ne treoaesto dlvwelemee donde pellgre ea mwalldad) *•
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absteneree de bebldai aloohdlioas y del tabaeo; tambli» sue 
le  In^osierae la  obllw<^l6n de a s l s t l r  en le s  dlae feetlvo#^ 
a deberninadoe eepeetdcnle# eanoe o depertea erganiaadoa -  
por laa oooledades protestera* de la  InTanela, le# delega— 
doa debm tlg U a r  les eapeetdealee y diveralenea. La fem a 
ado e f lo iw te  y preveeheaa de l a  v lg llanela eneemendada a 
les delegadea» es la  T la lta  del ailio a aa preple hegar. m 
lus ËBtades Vnidea se ap llea  an proeedlmlento, eensiate en^ 
ùl miuLimitre peri&dieo del o flc la l de praeta son e l mener*- 
m  uetmWLnade para eoneeer sa vida y eosdaota* in
lormaoldn ovlq compléta oon la# notlolo^ ^anlnis trades p e r -  
sus padres y maestros, patrono, m inistre re lig ieae , mfdiee*- 
ai^tema que se enplea en las loealidade# donde le s  oflo ia— 
1&6 de jJTUôba tie æ n  maeh03 mener es a su cargo (1 S)« Pere^ 
8 i:i du (la, e& proferliblc la  v is i ta  del mener en su misma ea» 
sa, sistema w® lave race un Intime contacte een 41* créa en 
trc  amdo# lamUiariOad y confianaa* pone a l  delegado en re­
in J l 6n ooii su iarnilia* ddndole aal ooasi6n de eenoeer su ## 
dâo amùiente fam ilia r, le  gie le  pam ite  ejcreer un b en lfl-  
co in ilu je  aoüre sus padres y famillarea y elevar su moral! 
davL y hkwta uariofi instrucoiones encaminadaa a p re te je r su^ 
salud,
Si e l monor as ia te  a la  eseuela debe penerae e l  -
-  1 f t -
A  MnntMta ma ms iWMtrw. 10,mi# la  Hb«arMft^  
Vlgllala tt«M aa acymM twiaylatiaa Mgllal aa. ta ««• m  
■Bltttal a# M—i —Mi iw  mm#*## A#llam#ata# 1H#mm #mm 
■alliai## Cial#a# y yaf##l#a# » #  #a ####&#### ##m ■#■■■# » 
Ur##M# # tiM iiafa# i# aa ##mt##M, #aW##Wal* a l #1 ia l£  
#ai# 4«a#ato# 4af# tab# gvaaara*, a# «#■#%# a am maawm at> 
il## . Oteaa m #aabi# aaaaallaa #«# trataia# a «aaaa fa % 
laaaaiafa# aamalaa, aafamaaiaiaa 4a 3a riala, ia l a lfa , -  
•I# ., 1» aa# «1 ialaaai# t*## Imbiim y*##a*a* a# Im fa am 
liataaim la. (It)
Aiaart&mm aa# a# toiaa loa alflaa ym#iaa aor aai%
ttfa#  a 3a L lbarta i flgHmla, a# l«a lab# e#lee#l#aa», ya*a 
M ycr la g*av#aaf &• Im  baabm i# lio ta# 8 #«, aim# aal arm  
A# aa y«r##aaU iai y mograllAei 4# au ambiml* X m llia*. -  
Ataai# a# a# sa#4# pomnili* qm# A mama* omtiad# m am 1#> 
0B*, #1 a# 0« lut# maral, 4# imtia a# i«dao# a «aata a r l# » 
aaoaa s i ss laaa ra l, a l  mo llama rasuwos aaoalnlaaa, a 
oawoAo ea ambiomi# amlrafaullia* mo aa *aomamiabl# jamf# •> 
dab# ia ja raa  on aaoa amblamtaa.
Bala figlmaa a# a iaaaai# yara laa MUaamtaf#* %
Bsroa y*i#m*l«a m# 4#y*a#af##. (M)
oam# afvorblmoa Katlmaml# #1 #j# f#f alalama ft#
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pruebe son los ftmoiomrlos enoarga&os de su epXleaeldnt -  
Sus resultados, su vuler y utlXidsd sooial* depsnde p idasl- 
pulmente de les oualldudes de aquelXos, Xos que deben tener 
udemds de Iss dotes de pvudenois* slmputia, oosw^ensl4n* — 
ete#y uns preparaeltfn sdXlda en psleoXegia* pedagegfa es— 
rreeelenal y leg is lse ldn  reXatlva a l a  infenela. (IS)
se le  reeemoee eztraovdinarlo valor a este  slst&# 
ma de prueba* ya gae év ita  que a le s  meneres se les  lapon—
gan verdaderoa posas de p risldn  y év ita  prlneipalmente la  -  
rupture del vlnoulo fam iliar, en cenblo trae  otro tlpo de
bonsflolQs * como ol de gis gX fimaionarlo ancargado de la_ 
vljllanola oriente en an&ntoe de ou prop la vida y oepaoltn» 
doG para oooporar sa la refoma del nlfio# La Importanela es 
pu09ta de relieve : or les autores* iil Régimen de Prueba dl 
e© îiou, ooîiatltuyo una parte Integral y vital de la  labor - 
del Tribunal duveoil, «üb la ©lave del eroo quo soporta su^ 
edlflolo* "El eatableelmlonto del aéglnen de libertad vlagL 
lada en les dlvereas Leyee largénloas de los Trlbuneles para 
nlHoo ascribe Wets, eonstltuye el eje de laa logislaoiones^ 
y la  inioiativa m&a original de su ooasepolAn* (16)
% atsnlento fdera del jBowr#
Ocg.oeaeld» an Ptollia#
Mjlmos que euando la  InmeralldAd o dellneuemela^
del
M If 5 w.
del kogar era per jud ic ia l a l mener eujeto a l a  l ib e r  tad fSU 
gilada, jamis habla de perfoanecer el manor en eu propio he- 
gar, entemoee hay que oeloearlo fUera de H , aei lo propone 
e l m&#do «oelecaoidn familiar**» Cenelete en edooar a l me 
nor en una fan lU a eemo mlembro de elXa» en doade b a lle  uaa
vida doméetlea eana y normal mantemlendo aai a l nlho em el 
ambiante fam iliar aa ta ra l y bénéfice* evitamdo e l intemado 
eon ou ambiante a r t i f io ia l  y alejade de la  vida real» ne -  
este nos dice Weta; e l intemamiento* por ezoelente que -  
eea, jamds, nunoa podrd reunir las oondiolones familiar e# -  
quo medio eano y honorable puede proporcionrr el nlfo do 
eaf rtumado... la Colocecldn familiar promet® al ni?!o dé­
lire uente 3.0 que le fmlta, generalmente un ambiente normal» 
(17)
la Coloeaoidn on Familla «The Footer Family ïïome^ 
oare** dloe loai es el mejor tr&tamiojito para el nlf!o cuyo 
propio hogar es imdeouado, le da la poolbllidad de vivlr - 
una vida norrtml, le ealva de la rida aitifiolal de laa ino^ 
titucionee y le  aie je  de las influenoiao oorxuptorao de ou^ 
anterior ambiente, (18)
À estas ren tajas se unen la  faeilidad  9 1 0  ce le  -  
da a l mener de eprender un of ic i  0  y ganar un peqfueno pocu—
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Xlo que le  ayudard a organiser sa vide# (19)
m  XX Coagreee intemeeiezml de Londres «n 1*92#, 
eotudiÔ en eoloear en fam ilies e los mensres delinsuentes,^ 
aoordd un veto favomble a su adopeién y estab leeié nossas^ 
para la  aplioaoidn de esta  importante medida de tratamimte#
( 80)
Cerne la  an terio r medida deeimos 9 1 0  no es ap lisa- 
ble a todos Xos mener es, exoluidos los profUndamente
depravados y pervertidos y los ataoadas de enformedades son 
t  agi osas, puo*^  vodos ellos pueden oor causa 4e gravee poiv—
turbo c i  onon cm ouk nuovôü àvgm-ük, 3vbru Wuo iiay n iâos^  
en oXlos. Tambl% loe flslGoa v pslquloos neoes^
trdoB de nn trntaM ento on inidtituciones eepoeiales ( 21)# -  
ain embargo exlGten pafses conio uoXonda y jjsoooia donde se_ 
preetioa 1p ©cloc:icl6n m  fm.JLlla loa daieotuœoe monta- 
les (28). oas 0$ âe anonmlldad este tra  terni ente no pue 
de preamitar Inconvenient os , puoi> et» poaiule dar a las fami 
lia s  nonnes 3 ara b \ x  tra to  y vigilauoia. pebe seleooionarse 
este tlpo de fo u illa s . VrhuQvo se oreyd major la  oolœ a— 
oién eu Faziiliai: compesinae, ereyendo quo la  vida, sus txm- 
bajos y su ambiente son mi& sanos ahi quo e l de las ciuda— 
des, las tentaoianea y ezeitaoionss del d é l i ts ,  son igaal— 
mente menos freouentes. annqae en oiertos oasos, euando e l
-  Iff -
memor gane eu vida oon une profeeién dlfiollme&te pnotdeaM 
ble en e l  oenopo, ee aeeneejehle eu eelooaelln en la eludad, 
pero entonoee eer& preeleo eentparreetar e l meyer pellgro -  
del ambiante oon vlgilaneia mde en^ema#
Fere eetae femiliae deben preetar tode géæro de_ 
garantlae en euanto a eu mwalidad* quedande deede luege « 
eliminadaa aquellae en lae qae ee inglere aloehol, inmerald
ùiA vernal o femiliae inelinadae a la  vaganeia# Debe exi—
glree ig&almente ealud l id lo u  noiual, evitando ooloear m e^ 
ree en iimiliatâ en donde Imya tubereuleeoe, b iillltiw o e  d -  
ataoudee ue uti'aa eniermedadce coutagioeue» beben é v i tâ t  -  
pujreu Oil loe que oundiolewL de vida higi&niea 
y uxiiuenificla »on deiloientoü y m, loe que per neoeeidadee^ 
eoondüLloaf. lü la  laLtllla, liLpaleeu a eaplotar a l mener, (2 #)
mu> de loe â.ementoe bdeicœ del tratamiente fami- 
liapp es la  r lg i la noia  de loa monoree, y e l  Tribunal u orga
nlamo crue haya efeotiiado lu  eoloog^oidn, debe laantenere# en
oontaoto ocn loe urnorrnsm per medio de los mimaoe encarga—
due d^ e la  nibertad gifgLl^# Ee neoeeario tode esto para -  
ev itar que le iem illa pudieee abuser del ouidado del menet; 
por este motive, en algunoa paieea ee eelebra eontrato ante 
e l Tribunal, la  obra u erganieao qua b a #  la  oeleeaei&a y
-  I f #  -
e l je ta  de la  tam llia en el que es oolooedo e l mener, m  -  
estes eentratoe euele germntieerse le  ebllgeeiém de der e l^  
nXHQ une eOnoeolda moral y profeslonal, y la  oeatldad a la ^  
que asoleade e l jom al o g ra tlf le ae iéa  que perelba per su 
trabajo .
imte tratamiente fam ilier se praetiea en muehes -  
paises oomo m g la te rra , enterisado por la  seoeién #f d û  
«Children and Joung persons aet« 1.983 y puede se r aeonpalia 
do por la  sumisidn o Rdgimen de Prueba; en Rranoia per la  -  
ordenansa de a de Febrero de 1.948 y per deoreto del 14 de 
Âbril de 1.944; en Pélaiea. por la  Ley del 16 de Kayo de -  
de 1.918 para la  proteoei&a de la  Infanoia.
ign Suiza, por les articu les  84 y 91, 8 # del cddl- 
go len a l; en iimpafia la  oolooaoldn en fm 
m ilia se imya regalada por la  Ley de Tribunales Tutelar es -  
de iienores de 18 de Picim bre de 1.940, e rtieu lo  16 y en e l 
üegUmento para l a  ap licaei6n de esta  Ley, a rticu les  128 y 
siguientes. Pebesos deoir que en dende mds perfeetsmmte -  
funciena esta  in stituc idn  es en les mtadcs unidcs ( 8 4 ), en 
ferma especial en Boston ha alcansade este sistena (Fester^ 
Hemnes) reputaoién extraerdinaria . Las eeloeaeienes se e- 
fectéan per igenciaa Privadas per la  «State IdLTüieB e f — 
Children Ouardiaaship«, y en mener atmero per les «proba—
-  I f f  -
tloos officer** Trlbwml /uTcniX de Boeton* lO. IriW m l de 
Xa* Âgeneim* m vadas cueata eea un pereenml dcsde haoe mis 
de un a ig le  eon urn preperacién adecuada, o len tlfica  y l a r ­
ge prAetica. ( 8 6 }
Pedmc* c l ta r  otraa form a de eeleeael&m ttrtra  m
m ilia r.
idemAs de lee anteziw ee emmeiadas, eadsten etrea
que ee earacteriaan per eu breve deraeida. cemeietem w  e l
Intemamiento en lee llamadee «approved hoetele*. eepecie#^ 
de caaae de femiliae de hegaree do eemilibertad# au torisa— 
doa por e l Eetado, donde loe aiflee iatemadoa Tiven come -  
miembroa do una fem ilia . trabajau fuera. y terminando su •  
trabajo . vuclven al «heatel* on donde duermen y toman sue -  
comidae$
Al oomienso de la  dltiiaa exlatfsn  doce he-
gares de esta  olese en Ing la te rra , Im yr donde se desarre­
l i é  Btucho este sistema. xsiaten loe «Probations Homes», -  
dende yueden se r  in  tornados los niflce sometidos a tr ig ila a ^
e ia . m  l«98f habla go de estas institucienes en m glate— 
r ra , cm su meyorla para muohaehos, conforme a l  «children -  
and Jenng Pereems aet* 1.9W, seceidn M, la s  meneres euye^
— X60 —
delito* m  oaso de se r oometldo yer un j l i l t o .  eeria  c a a ti-  
m û .0 OOP eerviaombre penal o eon p rls lé a  ( 8 6 ), e l e l tr ib n -  
m l comldera w e no existe  otro medio legal de tratemieoste, 
pen&aneoen reelufdos s in  s a l l r  a l ext «ri or; e l perlodo de -  
detenoié» no pueûe exeeder de un mes (87). £nta medida die 
pone el «criminal Jnetiee aet* 1,940, seeidn 18, no podrà -  
se r aplieada a loe mnohaohos w* tengen 14 aüoe onmplidoe,- 
que serân intermdoe en un centre de Detenoi&n « P e tw tiw  -  
Contre*. La misma ley de 1.949, seeeién 19 ha oreado loe -  
Centres de Heteneién «Atendanoe Centre*. A êatoa pueden -  
se r enriados por los Tribunmles de Jurisd ieién  Suiaaria, los 
muchaohos de 12 @ El aisos, y su perm&nonola en e lle s  no pe- 
drà exoeder de dooe horas m  oonjunto, a raadn de una vos -  
per dla y por un mAxiCiO d© 3 hoiaa oad.i vo».
mtos ©entres estân abiertos los sâbadoa por la - 
tarde; durante las horas de osparoimimito y de los grandes^  
Qo onteoiml ont os déport! vos, allf Xos menoroe pasan trabajaa 
do lE 0 18 horas on silenoio, m  teoria dloe Kiss M. Tsey, 
admirable, en la prAetioa présenta muohas difloultades
y loe ma^ iis trades no lauestran un grsn entusiasxao por esta -
naeva invonoién*. (ES)
— X8X —
mtera&mlanto de loo Keuoreo m  In s titu a i ones,
Ô reforiAtorlDB.
m  4s ssssisass sussds X* psrrsv—
slim e im dlsslpllm  As les memsrss Asllmsssmt es #s # 1 ,  qms 
has# mstsrlalmemts Imposlbls w# #*%<* sistsmms sates esmrnm 
olades seen ademades para sa tes  manor es mis peligreses, -  
per le  qa* se haee asessarle  an tratamiemte mis aalrglee em 
Imstita&ieaes Refermaderas, le ro  con e l Inloo ffm da edm— 
oar y m eralisar a nlfoG y jôvonofi do donde se deduoe que e l 
envie a um reformaterlo pdbllco no so haee, por le  ganaral, 
Sim que se  haya sometido proviamente a l manor a um rw ied s^  
do idbertad Vlgllafia y s in  quo el inform# psioo fisio llg lee^  
lo reoomiende eomo x m  tratam iente oonveniemte. Bs eerrlem- 
te  oonsidernr # e  e l envie a una inetituoilm  os oomo lltim e  
rsours0  on la  se r ie  de medios de modifioar l a  oonducta da -  
un mener,
21 snteeedente mis rw o to  de oktas ire tituoiemes^ 
B© enouentra eosio primoro en existencia, «iH Hospioio de •  
i j L r n ^  cn Roaa, oreado por el lapa Ulmaente H  m  I f 04#
(39), obra (10 la  we Reward Wins d ijo t «yie a lia  reprasem- 
t6  e l lim ite  da doe o iv ili  gaol ernes ■ de des épooas h is tê r i— 
pas, m  l#f&B se enouemtra an Levilla (mpsAk) uaa x as ti%  
eilm pareeida, destiaada a l empare de aises abaadenades (80)
X 8 8  -
y A ellneunt—* y ya flaallaaado el aig le ZVZIX y primai— 
piea del XXX# m  Alemania e Xaglaterra ae erearem laa m a- 
titaoiamaa Cerreeiwmlea.
m  e l edlebre presidio de Vhlemeia, ereado por e l 
Oeremal Memteaimea, famaiemaba la  aeooidm de jéremea pana— 
de#, eem base m  uma oerreeiaoal que ta re  gram p restig lo , -
m )
m  esta  miama épeoa em le s  mtadea timidoa apare— 
oem matitmoiemes Oorreoionalea de tipo privade, la  mia am- 
tigua «Casa de HefUgio* de Umt York oreada em l,9Eô, wigaea 
otras eemo la  de Boa torn y F ilad e lfla , slemdo la  primera de_ 
oardeter O fioial om l#84f cm MasGaokosüetts, llamada des— 
pal# «Bseaela iysaam« para smohaehoa. m  Inglaterra se a rm  
rom las «Xndaetris Sohoole* para sd.fios delimouentes y Tuga- 
bomdoa, que oomemsaron a fumolomar em 1.880.
2m la aotualidad w  oasi todos los paises eziatem 
imstltaoiornes oorroooieaalea, oreyemdo que todas ban llega- 
do a oierta perfeoeilm y ecm etapas mis o memos igx*l*s*
^  ùeiormatorio del s ig lo  XX présenta oma varian­
te  rad ica l corn respecte a les mitodos peaollgiooa qae preva 
leelam haoe un a ig le , la  mis sign ifloativa  evolmcilm em la  
orgaaiaaci l n  de estas Institacieme* tuve Imgar em 1 . 8 M —
-  l ê ê  -
omniiûe la  «ohlo Baîmem Ealiaû* abauftoaé loa métodoa oaraala 
noa do diaolpllaa y a ltéré igoAmaamaate la  a rg a to o to a  -
w e haata aatamaaa habiam adoptado laa p û a jm #  jmpa ad#?.
leaeemtaa. qae eraa* ea realléad elreelea ea au dlaelpliaa^  
y aetlvidadea* eaa eeldaa, rejaa e laéaaaatarla propla de -  
elreelea.
TLeado lo læeavemlemte de eetaa medldaa, se 0 %% 
aisé  desde eatoaoea sobre bases mis eélldaa y d iferentes. -  
Abaadoné la  Idea de cas tige re tr ib u tiv e . 3u propéalte fa  4^  
or ear y ee tablée er e l carlo te r  moral entre los jévenes da— 
llncuantea, cuaado todos los otro s fae tores de reforma ha— 
bierun fallado. oe ahX el nombre de Eeioxmatorio que re a l-  
bieron.
l;âro oon el adveulmlento del Tribunal de Lenorea, 
oon sua slstecm de Idbort&d Vlgllada, oon su z*eoonoolmleato 
de # e  e l hogar ea el ca jo r lieformatorlo del Mnndo* el e ll#  
slco Heformatorlo ha perdldo muoho de su slgnlfioado p r ia i-  
tivo , y w  vos de se r uaa aveasada en e l proeeso de refoaaa, 
se ha oonvertido en el lltim o  recurao, a eatoa Ingares vaa^ 
entoaoes loa jévenea que ahi mi sac se reoluyea haoe ua eaag 
to de a ig le , tenleado aai aplicaoién la  opiaiém que de Re­
forma to rio  daba Rartea 1 «Fer buana w e uaa ia o titu c iéa  seat 
per benévolo w  # p l r i tu .  atapayemto au atméafeami per amohe
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que otts eotta^e» pareaian tm hogar y au# A lUgm t— wArw  
y maâraa. no hay «ada entra loa # e  emtiemdem alga aeerea -  
de laa meoeaidadea del xiiflo y del adoleaem te. que la  vldo^ 
ia a tl tuai am i ea eu e l mejer de laa oaaea a rtiH eia l y tr ia , 
y que û  aille debe aer devuûto onauto autea a l mia aataral 
aubientet au preple hegar* a l eate ea adeeuade. o a uu he- 
gar de adepeldu* a i puede ballarae une deade au popaeaali— 
dad ae reapeta y la  aiapatia le  eatiaaüLe.
G eu eetea auteoodeutee podenaea defiu ir e l reforma 
to rio  dleleude que ea: üua Im tjtu e ld u  de correoldu para -
jéveues varonea o aujeree de 10 uRoc y we no padeaeau aner 
malidad peXqulea evldeute. quo hay au ocaautldo seriaa e entra 
venolouea o d e lite a .
m taa iuetituoieuee abauâau eu lea aat&des uuidea 
y lauohoa de estoe re fe m a tw ie e , aoeptem meuwea haata la  -  
edad de 18 aMea y lue go eegregsu loa grupœ del modo mda « 
oouveuieute para prevenii* loa eieetoe de la  promlsouidad.
Las etapaa por lae que éstoa bau paaado aeu%
1# .- Siataaa de aeuartelam ieute. m  au argp iitee^
ra  y rftglMai y .
ra ool&dr A* «a «aaMHa y ftlaslp lim  y sapararloa à* 1m  -
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criminal es a ta lto a .
8# .-  luatltualcmea Ae Upo tm d M m »  F#w#Aw 8 %
pea Ae alfiea
w e fom a tma unlAaA fam iliar. PrefirlaaAe laa la a tlta e le -  
sea eampealuaa* tip e  gremja eeme la  «aielff&tem Parma* eerea 
Ae F iladelfia i la  «WhitWr 8 bate 8 eheela« da Califermla y -  
Wl*A la  mda eemeelda «yeerge yamler Repmblle, de TreTllle^ 
Hev Yark.
a t . -  pe edaeaeldn ru tln a rla  de lea prlnwoa Refer
gateijai
4 e .- Fredemimie del eaplrltu. e lea ttfleo  en e l  t r a 
tamleates le  # e  ludloa we ee estudia a l  m  
l^or para aonaa&kXr uaa adeeoada Indlvlâaaoiâa.
Kl tratem leate de loa meaeree y adcleaceatea debe 
dewarrollaree ea la  forma olgalentet
1#- Total aaaeaoia del aeateido Feapl. supreaida -  
del rndgimem P leelp liaarlo  y aubatltuciéa por__ 
la  de tlpo Familiar ada 3 evero.
8. -  macaeida Moral.- Loa pemitwoieaioa Tallaek. 
wimee Xrehme. afirmau we bajo la  ferma de ea 
eeAamma re lig ioaa  ea eomo lee nifloa aelmilaa major la  edaea
oida moral, detea reo lb lr êatoa uaa efloas educaeléa r e l i—
-  1 0 4  -
glosa. «For £Ume& que seou mêuiam» eoavieelanee sobre la  
Llbertad Rellgiosa y la  separaeiéa de la Igleela y e l m ta - 
do, dise Hastings E. Hart«, teuemoa que aftaltlr w e ana pra 
dente edueaeldm re lls lo a a . ea ma podereso agente para la  -
oreaolln del oarde ter.. .  alganoe oreen «ut 1 # Anlee mes eaa- 
r lo  ea erear e l h ib ite  de la  reo titud  del pensamlente y de^ 
la  a e o i te . . . ,  la  ensMaaaa re lig ite a , preeleanente, ea neoj# 
sa rla  para tm e r  la  re e tltu d  del hdbito. (ta)
Maeaeada in ta le e to a l.-  m  loa oeatroa de oe
rreoldn de tipo ocsatn, el rigimen educative y 
aerreoeional abaroa um anplla exteisplén, puee oonelcte en_ 
jjL\ instruoeién y  deaazrolle lo i mener. doude el t r ip le  pua^ 
to de vis ta# moral. Inteleetaal y  ffaioo. mis el oomplemem 
to de los très wenoiomdoa oual es, «el proiesioml*. la  - 
aoolén eduoativa sobre los menores reolnidos m  e s t e s  eata- 
blooimlontos de oorreoolén, no se dlforeneinn on ocenola de 
la que se praotloa con los demis jévonea, on las oacuolas -  
pdblioas y proXeslonales, pues si bien aquallos pueden pre­
senter las taras de un abandons premature o de haber vlvldo 
en un amblwte pexnleloao, en osmbio sus profeseres y maes­
tros dlspenen de todas las horas de vida para ejeroer su aX 
sién .
— 1 8 7  —
4 . m sm êtm m  Frofesimml#- iâa todos Xos psisss s i  
viU m dos, s# poM d# rs lisv »  la  sassRsmsa d# 
oflolo a los monsrss rssluidos sa l a s t l t a s l m s ,  a l  f i a  ds_ 
que a l  qatdar sa H bsrtad , Iss soa poslbls sassa tra r smplso. 
La sassAsasa profosloasl ooastltaye aa  asgnado aspsots As -  
la  r s s la s l te  sa laa lastltaslsm s#; gsasralmeate se les a ts l  
baye Isq^ortsasla esae fa s te r  preventive de dellasasaela, y 
su p rio tloa  es d lrlg léa  a qae e l  aener, en su u lte r io r  vida 
seo ial y de trabajo , y no tropleoe oon d lflou ltades, osnsa- 
das per graves defloieaelas edneatlvas« Fareoe w© los m&- 
todos mis modernes de e laslfloao léa  sobre la  base do lu t411 
geacla* oarloter* e tc . y ae de la  gravedad de la  la fraee ltn , 
awm^taa la s  poslbllldades de 4xlto del tratsm leate ea la s -  
tltueloaee y* por ends, de la  xreveaoléa de la  relneldenela.
m )
Otro aspeoto Lspertaato de la  reeduoaolla, ea es-
too estab leo lm leatoü , es la  aeoesidau de maateaor e l ooatea 
to  coa laa  p msoaas y la s  orgaaia&tclonos de l a  oom aldad, -  
oon o l objoto do qae 1%^  mcmores n o  quodea a lslados de la  -  
vida so c ia l liab ltu a l.
ES obvia la importanola do l a  a s ls te a e la  post-las^ 
t l tu c lo a a l  y de la  ceavm lenela  de ea so a tra r empleo adeoua-
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do para ol monor, a l quodar esta on llbortad . (84)
8# Bobo proporolonarao la  oftnoaoléu ttoioa» neoo- 
s a r la  para todoa loa manoroo* an oapeolal para 
loa déblloa, ya quo a l mojoramlmto fia loo  tra o r l  y prodaol 
r l  au majerla moral, m  aaal todoa loa pafaoa jmatoa no ao 
eonolba un plan do oduoaol&n aorroaaional aim uaa organisa- 
ol&n da doportea praotloablaa.
8. Conoolmlanto da au ParaonalldaA.
imohofô Trlbunalaa p a ra  Manor ea ya roallsan  por m  
d io  do fuaeiomrloe têonloos au  azaman mldloo-paloolégloo*- 
p a ro  data dabe a e r  rauovado on la ina tltuaidn  oomo medio pa 
r a  oonoeer l a  major la  mautal, fla  loa y moral del In tornado, 
y s i  e l  tratomlento oeguldo ea e l  oonvenlente para au r#e%  
o a o ld n .
Si In tem ar a loa Manor os en Instltuolenaa ae — 
practloa on todos loa paisea (85). m i  tenemoa qie en loa^ 
re fo rm  to r i  os para adultos y jdvenea, loa Uamadoa Almira y 
B orstal vmos # e  a pesar de # e  ostos refom atorloa do lo# 
Fatadoa TTnidoa son para adoleaoentea, aumqae loa hay para -  
adultes, ya tlanen on ouenta las oondlelones anterlom ente 
aattaeladaa, Daremoa usa Idea aobre eataa Inatltaelenaa — 
Bora ta la , en las we ee apHoa major que en nlnganA im atlta
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ol&n ol Conoo 1mlonto do l a  l o r e onalldad, os on las m s tl ta -  
olanaa B orstal.
lBLTITDC103ffid> BOMLTxm.
isatas son «As w e  refsm atorloa dastlnadas a horn- 
brea j&vanaa no rali^ ldantae we ban oomatldo dalltoa  gra­
ve#. Yoabl&n Ingreean mener ea de edad an eetea. M.l. Bree 
knay, or genial an fem e e le n tit lc a , un m&tede do eerreoel&n
basado «n los prlnolploe modemea ya eunaeladoa y deearre— 
lladoa por la  experlm ela pr&otloa de loa paiaea e lv llla a — 
dee. i^ ta  inatltuol&n fad la  avanaada m  e l mevlmlmte do 
la  Sentenola Indeteziolnada, reforma que aobrevlao eone una^ 
oonseouenola l&gloa a la  pealbllldad d# Implanter métedoa -  
ednoa-olonalea, progrealvoa, bajo un r&glmen do a wot end  a ,-  
ouyo tSxulno e r a  fljado  de antemano y  de Impoalble modlflea 
ol&n, oualqulera qoe fUera l a  oondoota del prlslonero. ( 88)
#jstas In^ Cfi tool ones Fonalos horteamorloanaa oruaa 
ron al A tlln tloo  y vlvifloaron las im tltu d o n e s  ingleaaa - 
do i'oioma. vomo resultado, ZKioleron lac Instltuclonea — 
Boratal oroadao poi* la  Gomlul&n do Frlalonea.en 1.809 ae la  
oorporl a l slsteraa penal Ingl&a, eomo lugarea en loa qa# ~ 
los J&venea delinoaentea podrian e jero ltarse  en olertaa —
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prleU oas indastaciaXes y eu ccrreepoudlwte ^ « tru o e lte , a_ 
la  Tea quo e e ta r iu  eujeto# a uu altedo de vida dleelpl lm -  
da, oouOueeute a au reeteeaeidu moral y a la  prevenelte del 
d e lite . (87)
À laa luatituoiouea Borstal van loa jdveaee do Id  
a 88 a&oa, de modo que eaaa iuatituolouaa ooaatituyeu um  -  
8» etapa eu la  oadem qae oomiemaa eoa l a  «luduatrial soko- 
ol« y ooatisda oon dl BefosoatUElo, mtaa inatituolouea -  
exlatfan an Borstal, on Celthau y en Portland. Eu una ina- 
tituo idu  y en varias griaiomee ae ha pu esto m  prdetiea lo  
we ae llama; «Mdtodea Boratal Modlfioadoa*.
ViEUL a estas instltuoiones, log dellnouentea w e -  
son a l efeoto ocndo/iados por el Tilbunal. o los relnolden—
tea 0 los que Ban roto la  condlcidn de Llbortad Vlgilada.
La sentenoia no puede se r mayor do 8 lURoa, n i manor da £ y 
deben e x la tir  preaunoionea de qie e l delinouente re o ih lr i  -  
benetioloa del tratam iente a que m  a aujetarae. (86)
Pcbemoe advertir* que o l a l i i  Inoluido va ontenlem 
do premios, en e l orden moral, eeondmioo y sooial para e a û  
muXar au oorreoidn y me jorar au oomportamionto. Como on û  
Boratal e a t i  ezeluldo el eaatigo oorporal, aalvo e l ease do
-  1 9 1  -
«salto  m um eelaAear, e l eletwea y le s  ezeelemtee re iml t edee 
een ê l  ektemldee, hem side isroeaâes por le s  ya namoresos -  
pa rû d arles  de la  trad ie leu a l eestumbre Imglesa de birehlmg 
(aaetw  oon haras) « Los sas tiges om e l  Bers te l  semslstem -  
em degradaelém gradmal y pêrdlda de p riv ilég ié s , eelda a -  
pam y agaa, prlvaellm  de a le rtas  geleslmas y pmseos y eem -
estes em eeaslemas has ta  e le r ta  ûligaoldm  de trahajo de -
campe.
Coda mmWiaeho reclbe trè s  lib res  e s te r lia a s , a l— 
oamsa e l grade especial, 1C ehelimes despmés de 3 u m m ,  16 
después de 4 mes es y des^mls de 9 mes es y la miema auma^
de cada trè s  mes es em adelante.
Existe en estas Xn&tltuuionoe toda clane de tallie 
res Industria les, grcujaa leodoriat», e t ; . ,  porc 1& ir in e i— 
pal caiac t  cri stlo a  es que la  Instituoi&n busoa a l egreeade^ 
un trabajet La asoclaoiém Boretal, cuyos asœiados em tede 
e l pais de In^gnterra eetim prcmtes a eyudar y v lg ila r a te  
do amûaeho o omohaoha egrasado de las xnstltuolones Borstals. 
Ë^tes miembros toman a su cargo la  vigilancia amictosa d û  
egresado we H ew  la  leealidad  dende vive y astda corne -  
delegado, sidadele relntegrade loe pequeLoe gastos que em -  
estes ser viol os h l^ ie ra . a  este  y otros efeetos la  aseeia- 
ü d n  nanti w e um fonde, predaoto de la  ouota de los eeeios
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veluntarlos. (39)
mramte û  tlempe # #  e s t l  detealdo 41 memer, 
hogar os vlsltsAo por un mionhrs ds in  Asoslssllm BsrstsX,- 
s l  w# s s t i  infsnssdo ssorsn ds Im esndlslAo y porspssMvms 
d e  tm bnje eon 41 que eoatarm euende regpose, s in  psrju lo lo  
do qu# los fW H leres del mener detenlde oonpsueben perse— 
nalMKte lee adelentes y preyeetos del meewr # ls lsm ere .
La A s o a l s o l d n  Iw&Wmte arieg le  lo neoeearlo pe- 
ra  q u o  s  la  s a l l d a  d e l  Hbsrado e n o u w t r e  un a l o j S D l m t o  a -  
proplado, ya eea e n  su yroplo h o g a r  o on u n a  v l v l e a d a  ada— 
ouada, w e n  « d o  asi t o r m ln a r  su l a b o r ,  lae i n e t l t u e l o a s s  -
Borstal, prop oral omndo, a l  en-letauldo amigos, un hogar y 
un trc bajo adoouodo 61. Uadw InatiAicldn do é&tas es-
td  loetlm da a un tlpo cap eel el do intoznados, unos para -
4
los muiohachoo mds auspeptlbles do reformas, otras para ma— 
ohaohos mis oudureoldos y otras para oasos intormedios. -  
Exi&tou loatltuclones para ratraeados oiontaloa. Aatualmem- 
te  en Ing laterra  y en Uales oacLsten 17 estableelmlentos pa­
ra  gaiohaoboe y 4 para lauonaobas we luohan por la  relaoorpj» 
rao lln  y oorreecidn do los Kenores Deilnouemtes. (4u)
F r is lln  neeuela.- f  em «do on monta lee ouallda
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d## antes em æ ladas y gi* deben tw e r  le s  re fom tearies, — 
eentiananos een es ta  îsa titu o ld a  Iwalmente eztra-faml l l a r . 
B%ta In stltae ldn  P ria i én-Es we U , ea senejente a l sistena -  
Borstal, m  Suiza fdé ereada per la  Jsy de 18 de Ju lie  de^ 
1.985; entrada m  û g e r  e l prlmere de Enero de 1.988; e s t i  
deetlnada a le s  j&venes de 18 a 2 1  aften eeadenades per In —
fraeelenes eaat l gadss ema eema de P n s lé a  e de meeleslêa. -
slenere eue 8 s ta  ne sea superior a d afies. (8 8 ) cenfenee^
a le  dlspuesto w  l a  l«y se  a p lie a r l  euando e l ginero de -  
lasCraoel&n y la s  oondlelones pars w ales dsl dellaoaeate per 
mlten m perar y&e aproveohorén la  odueaolln y l a  Instaio— 
elén que de e lla  roolbe. A su Ingreso en los Istem ados son 
eolocados para su observaeidn en un servie lo  espeelal de re 
eepel&n eneargado de v lg lla r  su desarre lie  In te leetual y -  
estado mental, e l de sus eoneelmlentes, y la  naturaJssa de^ 
sus ap titudes, au orgsnlzaolln y réglmon son de oriente— 
eldn maroadanente eduoativa. El trabajo , debe in io la r  a -  
los detonides, te&rlea y prâetloaneate w  una profesldn que 
les pormlta euando Hague el nonento de su llberaeldn, sub­
venir a sus neeesldades.
In  duraolln del Intem snlesdo es Imdeteznlneda. -  
pero ne puede exoeder de 4 afles. H  Hberade es ooloeade -
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bajo TlgHanola y eomotido a las réglas establecidaa por — 
una oemisl&n espeolal. (41)
SB to s ia teaa  do Prlalln-Esooela lo tlene Plnanar- 
oa, ya qoe eonfosae a cldlge Penal so reolnyen a l i i , a — 
loa nenereo do 15 a 2 1  alloa, quo hnbleran inonrrldo en posa 
de F rla lln  per an d e li to aaoeeptlblo do aer oonaiderado an­
no reaultado de dlspeeiolonee o ria inalea , de inoltnaeldn a^ 
vagatnndear o do in fln jo  do malas eompaAias. XL In terna— 
namlento tieno un sentido Gorreooional y no paede exoedw -
de 8 afloat s i  so estima que l a  pena ha oonse# ldo  e l f in  « 
propuesto, puede aoordarse l a  liberacldn , tranaeurrldoa uno 
o doe aAos. Desde luego en eûtes in s t i tu s io n w  no pueden -  
se r  in  tornados los jdvemos afeotados de enfemedad o anonoa 
1 1  dad mentales, para los we el c 6dlgo renal t lw e  medldas^ 
espeolales. (42)
Existe ig a < ^ ^ te  on P ortugal l a  rrisidu-ijsouela^ 
oreada por 4L peoreto Ley de 88 do Mayo de 1.984, w e  pem i 
to  in tw nar a lo s  mener es de edad superior a los 14 aSos, -  
oendenados a reolusldn o a p risidn  stq^erlor a 8  neses, in — 
temdndese w  estes lagares los manor es habitual es o per — 
tendenoia, los mendiw^ y vagabundes, bebedores habltuales, 
e tc . B1  r&glmen os edaoativo, va preoedido do eznsen de la
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persoaalidaA a fta aometerl» a l  mâa mpropiaA# &
8 0 8  eoa&iolan## ^ w a m A m ^  mlmlmoâ# ##1 m Xœ psle^palaMi y 
aumnÉlas %o# regg&impmm u  tratamlen&o empeelaX. (43)
fixlsto «n $laX *dls, 8W mrrmgXa a « a
l4y 4# 3X 4# H8J 0  4# X#940# «ntoemda %lgmp #a prlm#w 4# 
m era 4# 1.943# pa4l4m4o8# l a t n m r  Xoa mmaarea 4# XO age#, 
(43). Sa g«n«raX «a todoe la# paisas 4a aaXtera 3a€L4aatal.
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C A P X T L O  ?.
J>mscm  GOMPARADO SOBRH &  amXMHK JmODXCO
pikal Dm LOS Mamm m ias paxmcxpALx» xa
OXSLACXOmBS*
m  las laglslaalam # madarmas, ka mimsria penal -  
asalla  antra dlaelsdls y d la a la ^  allés, m tas mammras sen 
generalmenta ametidas a medldas edaeatlvas o a panas asp*, 
a is le s  Insplradas salamanta an santldo rotermadar. lara na 
obstante este e r lte r lo  general, entras las dlversas leg lsln  
elenas axis ten dlferenalas lapertsn tes.
a t  Tnklate rra  se presupena qua lea nanares da — 
echo affes ne pueden ser salpablas da d e ll tea (schlldran and 
Yeung Persons Act**. 1.933. ^ee. 50); da eeho a esteras sfios 
se les presume Inespsees de dnlao orlmlnal, presunaltfn qna^ 
puede sw  rebatld s s i  prueba qua tleuen oapaeldsd para o « ^  
ear gie e l acta ejeoutsdo es male (1). Da lea esteras en -  
adslante se les presume doll «ipaz. Confeme s i  children^ 
and Young Persons Aot**, 1.933, los de ll tes seme tid es per -  
los mener as de oateree a d leo lsle ta  sBos sen jnagados p w  -  
Ifm tr lb m sle s  pars amebaebos ("Children Courts#), sen eae— 
oepolln del honloldlo (2). Kl ecrln lnsl Ju stlee  Ast", d is -
801 —
(1.948) pone g&e me ae p ro n m iis rl eondean 4# onerte eentxn 
ttonorea Ae A leele^e #Aee. reetringe la  splloeel&n Ae la  pjo 
aa Ae p r ls l to  y eetableoe qae e l Roy, meAlnate orAen dada -  
an aamaaja pnada prah ib lr ae d le te  w ta  pona eomtra manaro# 
Ae veiatlda afiaa. (3)
Frenola. SI rlglmon ja rfd iee  da lea  manwea da— 
llmeaontea aatd eantonlda on l a  Ordanaaaa da s da pebrere -  
da 1.948, medlfleada por l a  Ldy de 28 da Maya de 1.981. (4) 
Qeaforae a l  a r tie u le  44 del 0Adige Penal refenaado per aqM 
11a erdonanaa, la  mlnerla ponal Hega has ta  lea dieeleebe -  
aHoa. Lea manoree da treoe a dlaoieoho afloa aen aonetidM ^ 
a Mdldaa de eardoter edneative, y de aoaerde eon 6  artion  
le  1 » de la  erdenanaa eltada, no aerdn Jnagadea por lea n i  
bnnalee de Dor eeho oemdn, sine per lea Trlbnnalea para nlRea 
("Tribanaax pour enfants"). Pore estes monerea, aegin esta - 
blece e l  a rtiou lo  47 del CAdige la o a l, tamblAn medlfleade -  
per la  erdenanaa da 1.945, puedon aer ebjete de oondena pe- 
m l ,  en ooyo oaao las ponas aerrespendlentea son atem adaa, 
slondo poalble an ease da in e a rrlr  on las penaa graves la  -  
jjMpeaielAn de la  pern da Rrleldn de dies a velnte aHoa. s in  
nabarge, esta  atem ante pnede no se r  estlmada de aenorde -  
eon e l  a r tie n le  2 », pdrrafe toreore da l a  refo rlda  ordaaan.
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ylifpiam. I *  mmyorim p tm l eemi ommm a  le a  d ieei— 
a ie te  aflea. Loa monerea, onaleaqalora «ae aea 3a InfVae— 
a l ia  eonetlda (etinen , d e ll te  e oentravoneldn), eenfeana a^  
le  dlapaeate on l a  ley de 18 da Maye da 1.912, aon jaagadea 
per e l  Juax da alfiea ("Jage dee aafaata"), «ae adapta medl- 
daa da gaardla, da edaeaeldn e preaorvaeldn. SI kableron -  
cone tid e  una In fraec lln  eoüLlfleada de erlnen pneden aer — 
puoatea a  dlapealeldn del Oeblorae baa ta  lea velmtlelnae -  
afiea y a l  e l erlmen fdera panlble een m e rte  e ^rabajea fo r 
xadoa bas'te loa euaronta y un afiea. na n r tu d  del artio n le  
77 del cAdlgo Penal, l a  peaa da auerte no puede laponarae -  
centra nlngdn manor da dleeleebe aAea y aord austltu ida -  
per la  de trabajea foraadea a perpetuidad (8 ) . Lea jlvenea 
da dleelsAls a v e ln tlln  aBea, aegdn deorete re a l da 2 6  de -  
Junlo de 1.921, pueden oumpllr aua oondenaa an on eatablee£ 
miento eapeolal, la  prlaldn-eeouela.
Helanda. sen manorea, aeg&n le  dlspueete an e l  a r 
tlcu lo  9», pdrrafo aegundo del CAdige Penal, lea pweonaa -  
que no ban aloanaado la  edad da dleoleoho alloe an e l  monen- 
to  de ear prenunelada la  aanteaela da ^ im ara inetanola. -  
He tea aerdn juagadea aon arreglo a la  ley  da Trlbunalea ma­
nor ea de 8  da JuHe da 1.921 y e l  a rtiou lo  478 dal cddlge -  
da preeedlmlonto ponal ontrado on vigor e l  le  da snare da -
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1.926# loro oonformo a l  a rtiou lo  897 del Cddlgo ponal ea -  
poalble jutgar a loa monorea entre dleola&la y dleeleebe -  
afiea eon arreglo a laa dlepealolonea aplleablea a lea may»* 
res de eata edad, enn#e no ae lea Inpendrd la  pona de p r i-  
a l ia .  Loa jAvenea dellneuentea de dleeleebe a velntldAa -  
afioa pueden o%aopllr aua penaa m  una prlalAai eapeolal. (6 )
I ta l ia .  £1 mener de eateree afiea ea Imloqntablo^ 
(artiou lo  97 del G Adige ponal). m Imputable e l manor da -  
eateree a dloeloobo aRoa# a l pooee eapaeldad de entendor y 
de queror, l a  pena ae atenda (a rticu le  98 del cAdige ponal). 
Loa dell tea comet Idea por loa oamorm de dleoloobo afiea aon 
jui%&do6  per loa Trlbunalea de monerea regoladee por deer*- 
to-ley de 20 de Ju lio  de 1.93d. (7)
sulaa. La Lay a r ia  penal comlenaa a loa dleoloobo 
afloa. Las ta  loa sals afloa e l mener queda por complete fue- 
r a  del Per echo penal, segdn lo dlapueato on e l  a r t ic u le  82^ 
del cAdlgo xenal. aesde lo s  sola a loa catoroe aBoa (nlfloa) 
conforme a l  pdrrafo aeguado do au a rticu le  82 le  aerdn ap ll 
eablee laa diapoalclonee contonldoa on lo s  artiouloa 8 8  y^ 
algulomtea del mlame C Adi go, qua estableoon medldas de edu- 
eaelAm, de vlgllanola e de ouraelfo on oaaoa da nlfioo onfer 
moe montalea, d lb llea mantalea, aordmmdoa o epllAptloea. -
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Jjom monerea de eateree a dleeledhe afloa (adoleeeentea), a i^  
eatdn abandemadw moralmente, o porvertidea o on pellgre de 
ae rie , aen in tenadea on ana eaaa de edneaal&o para lea ade 
leaeentea o eenHadea a ana famUla digna de oenflomaa y , -  
an tede eaao, aa eâaeaelén «ae aerd aemetlda a l a  v lg llen— 
Ola de la  ontw ldad eo#peten te  (a rtiea lea  90 y 91 del cddl­
ge penal); a l tearen  onferme# mentale#, d ib llea mentale#, -  
aerdeande#, epHdptlee# o dadea a l a  beblda, aerdn anaetl— 
dea a un tratamlonte eapeolal (artiou lo  92) • Loa adeleaeom 
tee , onande me aen meralmente abandenado#, ml pervert Idea #- 
ml ban oometldo un orimon o d e llto  grave «ue denote au p e ll 
£T0 8 ldad , n l  su eatado ex lja  un tratamlento eapeolal, aea -  
Ob Jo to do eaatlgo penal a l  la  autorldad ooetpeMnte los eon- 
aidera oulpablea (ertfoulo 98). Loa monerea do dleoleoho a 
velnte afloa «aedan aometldoa a laa noxmas pmmlea oemune#,- 
pero su pena so ateia&a. (a r t .  100) (8)
Laa mtorldadea compétentes para ol tratamlemte -  
de loa nlfloa y adolesoentes son deslgnadas por loa contone# 
(artiou lo  389 del Cddlgo Penal).
Alemanla. Fl tratamlento do loa menores dellmeuem 
%m 0 8  td regulado por la  ley  da 8 de im 
vleabre do 1.943. Lea menores do oatoroe #8e# no es t i n  #e-
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metidoe a sas preesptos, sine a la s  msdidae aâaeatlfas d la- 
tadas por o l Jaoz do Tatolas. 2«a8 modldas establsoldas 
esta  lay so apUoan a loa Jdvsnea oaando asm "panalmeate # - 
roapoaaablaa#. Por "Jovsn# so oationdo el manor da eatoroo 
a dlaoloAo afioa, y ae le  eoaaldera responsable "eaamde 
e l  memento del heeho posea la  madorez de deaarrollo moral y 
eap lrita a l aatieiemte para eempromder au in ja a tie la  y obrar 
oonforme a dleha eomprenaldn (3 ,1 ), Lea mayerea da deee -  
afiea qaedan eq&lparadoa a loa jAvenes euando a causa do la^  
gravedad del heobo la  proteoelda del pueblo exija un e a a ^ -  
go penal (3 ,2). Si e l Joven no fbere responsable per Yalta 
de madarez, podrd aer pues to a dispoaieidn del Jues do Tutm 
laa .
;>in embargo, tratlndoae de jAvenea dellnouemtea -  
peligrosoa se ap ll ear An las dlapoalolones del cAdlgo penal^ 
eondtt, lo que tlena lugar em dea eases; a ) , euando e l Je— 
Ten, en el memento del heeho, hubiera aloanzado ta l  dosarra 
H e mmral y eep lrltu a l que pueda aer equlparado a un mayor^ 
do dieelooho afioa (20,1); b), euando el Jovan, emnque por
au deaarrelle mwal y eap lrltu a l no pueda aer equlparade a^  
an adulte, la  vuleraolAn to ta l do au peraenalldad y de au -  
beoho emeatren «a# ea un d^enerade dellneuemte pelfegreae y 
que la  proteeelfin del pueblo «dge este tratam lento. m  am
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boe podrén Imponerse la s  penag y la s  medldas de segaridad y 
de eorreeelda eetableeldas en e l  cAdlgo penal,
Lae medldas apHoablw a los jAvenes; edueailvaa, 
medldas d iao lp llnarlas y penaa. La prlslAn para jAvenea -  
("Jagemdgefaangalea") ea la  dnlea perm eetableelda per la  -  
Ley (10).
m  la  s^na de oempaelAn aeelAtlea, en la  SeptbU- 
ea dnmeerdtlea alenana, tanblln  e e ti vlgm&te la  ley de A de 
novlnabre de 1.943, pero para los eases po liticos no so a - 
p lica . (1 1 )
Kuala. El a rticu le  12 del vlgente cAdlg^ » penal -  
ostableoia que laa medldas do defensa ao- 
c ia l de Ofirdcter Judicial coirecclenal no or an apHcable# a 
los menores de dice is  Ala afios y que Astoa a Ale podrAn aer -  
sometldoa a medldas de eardoter mddlco-pedagAglcaa Inpuea— 
tas per las Cemlslones para menores. is  to dlspoalolAn fuA^ 
doro^ada por dispos IclAn del c emit A Hjeeutlvo Central de la  
Ü.H.E.S. do 7 de a b r ll da 1.933, conforme a l a  c%ml loa bm- 
narea a p a r t i r  de lea doee afioa qua hubleren eemetldo gra— 
Tea delltoa (Wmloldlea, mutllaelonea, leslonea roboa, etc.) 
aerdn Juagadoo por lea Trlbnnalea peoalea, que aplleardn -  
las medldas de castlgo penal, por deereto da la  Preside».- 
Ola del sevlet |nprene de la  tr.H.S.S. do 1# de dlelenbre 4e
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1.940, quedarln tanbléa senetldoe a las medldas pemale# ee- 
mones les mener es de mds de deee afies que bay en ejeeata de -  
heehee que pnedan orlg lnsr æ eldentes fe rrev ia rlee . re s t* , 
rlormente, en deerete del Presidents del Borlet Snpreno de 
31 de Mayo de 1.941, dlapaae qme para lo s  delltoa no prevla^ 
tes  en las dos dlapwlelenea anéerlorw  los menerea eerén -  
reap<maablea a p a r t i r  de M teree afloa. Asi, pnea, la  maye 
r ia  penal eonleoaa a loa eateree afioa. eon exeepoldn de loa 
delltoa antos menelonadea, aa eayo oaso dlcha meyeria se rje 
tro tra e  a les doee affoa. (la)
Sneela. Los menores de qalnoe afioo no estibi aeme- 
tides a l a  ley  penal (oapitalo 7, a r t i -  
oalo I t  del Oldlge P ^m l). aon arreglo a una ley de 1.908, 
serdn entregados a l  Oonaejo de Pi oteoolém de la  Infanela. -  
El e l ovApable tiens mds de qulnoe afiea y menoa de d leele— 
oho, paede el Oonsejo de Proteof^da de la  Infanela dlapener 
su Intemamlento en nn os tab lée  1ml ente de eduoaolAn o a p ll-  
oar otra medida oduoatlva. Conforme a la  lay de 13 de Ju— 
nie de 1.933, mti%de en vigor e l 1» de jgnero de 1.938, loa 
menerea de dleoloobo a velntidn afioa pedrin enapHr aua oen 
denaa en grlalenea eapeolalea reservadas para jAvenea, pere 
Astoa pueden tamblAn aer tra tadœ  por e l  Conaejo de Protee- 
olAn de la  infanela (13).
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BozuegB» Les msaeres ds ss te rss  sfiss as sen p u t -  
b lss (s r tis ttls  46 d s l c6digo Psnsl). y_ 
son senUsdes a les Cens#)es de Tatsla, que les senstsn a -  
medldas edaeaUvas. Deeds le s  eateree efiw sen pénibles, -  
pere bas ta  le s  d le o ls lls  la  pena paede se r  aeenpafiada de se 
dldae edneatlvas e reenplasada per a l la s . Tratândose de -  
les mèneras eemprendldes u t r e  estas edades, e l  M lnlsterle^ 
pdbllee, de æ n erd e  een 3a 3ee. 83 del cAdlge de Preeedl— 
ml ente orlmlnal de 1.887, puede d e s ls tir  de au perseouoldn^ 
pénal, en euye ease sen eomflsdw a l  Cense Jo de fu te la . -  
Lee mener es de dleeleohe aflos son punlb&es, pero eonfer ne -  
a l  artiou lo  43 d e l cAdlgo Penal, la  pena se atenda censlde- 
rablenente. (14)
Dlnemsroa, Los meneree do qalnoe afioa no sen pn- 
nlblea (artfoulo  13 del cddlge Pnaal) 
y quedan Sometldos a loo Consejos de Proteooldn de la  m fsn 
Ola. Desde loa yplnoe a los velntldn efios los menores emye 
de llto  deba consldereroe oomo résu ltan te  de tendenolas o r l-  
lolnaloG, de Inollnaol&i a la  vaganela o del In ü u jo  de ma- 
las cûLjpâfiiaa, se rld  oendenados a Intemamlento en una p r l-  
si6nmOsouela (a rticu le  41 y slgulentes del côdlgo Penal). -  
Trutlndose de muchaehoe de qulnee a dlecloebo efios culpa— 
bles de levee d e llto s , e l K lnleterlo pdbllco puede abstener
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m# de persegftlr e l  heehe y eenflar e l mener a le# ceneejee^ 
de PreteeelAm de l a  la fe m la . Lee de «alaee a velntU n — 
afiee, en a le r ta s  elreanetemelae paedsa temblén «aedmr eeme- 
t ld w  a eetas aaterldadee. (13)
Xes monorea de s le te  lülee me een penl 
blee» A le s  qpiinee alloe eomleasa la ^  
meyerla pénal. Deede lee e le te  a le s  qalnee afiee le s  mena- 
ree paedm ser Intemados en es table olml entes pdblloos de -  
ednoaelAn. De los qolnee a los dleoleoho alloe ee le s  a p ll-  
oen las penas estableoldas en e l Cédlgo penal oon ana eene^ 
derable ateoaacldn (Capitale I I I ,  ertfou le  I  del cAdlg# pe­
nal) . La ley de 31 de meye de 1.940 ha reetrlngldo la  ap ll 
oaeldn de laa penas de p rls ldn  para lo s jAvenes deHneaen— 
te s , sua tltayAndolas por medldas ednoatlves. C enferme a la  
l«y entrada en vigor en 19 de Enero de 1.943, e l i ln le te r le  
pAblloo pEiede d e s ls t l r  de la  perseouelAn de lee delimeaem - 
tes mener es y e l  Tribunal puede suspender eondlolonalmente^ 
La ooniena. (16)
P o r t u ^ l . :;l réglmen de lo s  menores dellnoaemtee^ 
se h a lla  rogulado prlnclpalmente por e l 
Deereto de 16 de Mayo de 1.923 y de 3 de Marzo de 1.928. -
La mayoria penal oomlmsa a los dleelstLs alloe, y bas ta  es­
ta  edad le s  menerea eetân some tides a  l a  eos^etenela de la s
-  jao -
Tutmrfma d# Zafaneia, «a# lea  aplieen medldae edaeatdvae -  
deaprevletee de aea tide penal (17). Lw aayeree de d leel— 
a#ia afloa a m  reaponeablea pewalmente y reelaidea an p rla le  
nea-eaeaelaa ereadao per deereteHey de 88 de Haye de 1.93# 
ae tre  la  orgaiit aaelAn de lee  ae rrle lea  de prlalenee (artiejL 
lea 74 y a lg a in tw )  (18). Sara le s  menerea de dleeleebe -  
afiea y velmtlane, e l  Cddlge pénal aWlala peaas atendadaa -  
artiouloa 108 y 107, reap eotlvamente).
mpafia. Lee menerea de dleolséla afiea ne aen 1»* 
putablea (artiou lo , 8», 88 del cêdlge p£ 
nu l). Loa dellnouentes de esta  edad aon entregadea a lee -  
Trlbœaales % telarea de Menerea (ley de 13 de Molembre de__
1.940, tex te  refbndlde por deereto de H  de Jtmlo de 1.9M ), 
que les ap ll oen medldas puramente refomadoraa. Los de d l£  
oiséls afios a dleoleoho quedan sometldos a las normes eemn- 
nos del cAdlge penal, paro la pena apHoable es objets de -  
grwn atenuaelâni e l  Tribunal, eonfoxmo a lo  dispues te  en e l  
artiou lo  63 del cAdlge penal, poârd su s tltu lr  la  pena lai -  
pu esta por e l Intemamlento en InstltuolAn espeelal de voter 
ma (19).
Méxlee. La meyerla pénal est# tl ja d a  en loa d ie- 
eleeho afiea. a  le s  menerea de dleeleebe 
afiea ne se  lee  apllean la s  medldas panales eenaaea, aine m
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dldae de ednoaeldn, de refom a e de euraelén (artiea lee  119 
y elg&iemtea dël cédige p m al). m taa medldaa son apHea— 
daa per los Trlbanalee de (8 a ley orgCalea de 28 de
Abril de 1.942; loa preeedlmlentoa aegaldea por eatea Mfl- 
bamalaa eatda teteonalMdea por A  cAdigo de rreeedlmiemtea^ 
pwmlea para e l  B ia trlto  y T erriterloe tederalea, a r tle a le ^  
229 y algttlM tea) (80).
Argentina. £ l mmer de eatoroe afioa no ea p u l — 
ble . 81 reea lta re  pellgreae dejarle^  
a oargo de aua padres, tu tores o gpardadorea serd Interna de 
en un estableelalante destlnado a oerreoclte de menerea (ar 
tf(m ie 36 del oAdlgo ren a l). Loa menerea de oatwee a dl*- 
eloobe afioa podrin aerlo en eatableolmlento de oorreoelAn e 
OEBtlgado eon lao penaa ooemnos, que aerdn penas etecaadaa^ 
Hbremente por e l  Tribunal (articnHo 37). La Ley del patre 
nato de Menerea de 21 de ootubre de 1.919 da ampllaa faea l- 
tadea a loa jueoes orlmlnal ea y oorr ecol onaloa para tomar^ 
laü madldaa mda adoouadaa a la  refonaa del mener (2 1 ) .
Do la  an terio r exposlolAn del réglmen ju rld lee  de 
los menores dellneuentea en a le r te  ndmero de palsea apareee 
oXaramente au dlveraldad, entre otras podrian a ^ l a r a e  le# 
slgalentea nonoaa earaatarie  tleaa ;
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Clartés paisas astablasm u m  mlnsris pansl abss- 
lata, tftraata la «as 4L a m o r  «aeda sastraido a tods génaro 
a# represlAa panai (Zaglaterra, hasts les eehe aSes; Ztalla 
hasts los eatoroe afios; Suiza, hasts les sels sfios; Alsna—  
nia, iiasta los catoroe afiee; Saeela, hasM los #Ujaee aflos; 
Beroega hasts los oateree sfies; jUasmaroa, has ta los dleel- 
sAlfi; yinlandia, has ta los slete; Hepafia, hasts le# dleel—  
sAls afios; Argentina, hasts les catoroe afios)• Aignnss 1*» 
glalaoloaea mentienen ol orltorlo dol esmmen-dlsoornlmlento 
del mener oono hase de la punlhllldad del mener (Heaenla,- 
Ingla terra, Italie), mien tras quo la mayoria preaolnden de^ 
su InvMtlgaolAm e In^anm medldas odnoatlvas o penas espe- 
olalee (23).
Clertae Leglelaol ones, hasts los dleelséls afios 
Imgenen solamente medldas de ednoaclAn y  de reforma (BUg^ 
ea, Portugal, iîhpeim); otras, ademis de las medldas edao»- 
tlvas proven medldas pénales espeoiales dlferontes do las - 
apll(%ihlo6 a los adultes (Alemanla, Eulza, imecla, idnsnar 
oa), En dotermlnados puises, admis de las medldas edaoa^ 
vas, tiatlnâoae de laemres pellgroses o oulpahles de dell—  
tes graves, es poslhle la inposloldn de las penas ooqSxm - 
(Holanda, Bllgloa)# Inoluso las do mayor grave Lad (ALaaanla, 
desde les eatoroe afios; Franola desde les treoe sfios, y des
-  m  -
de lee d leelséls la  pens de m e rte ; en Ing laterra  l a  peaa -  
de m e rte  paede lapenerse a le s  msyeres de âleeleohe afios), 
en algda pals e l  rëglmen penal a j^ o a h le  a 3a rayer p a rte  -  
de les menerw es e l rAglmen pénal eosdm (m  setsla se a p l l-  
ea a les meyores de deoe y de oateree afios).
La régla general es l a  apHeaolAn de medldas de -  
ed&eaolAn; la  ezoepelAn, s&Le apHoable aolwrtos deltn eam  
te s , es la  liqpoaloldn de penas de Perecho penal oomdn, aon- 
que smpllamente atonoadas. T#edan pues, todavfa los mène­
ra s , s i  bien en esses exeepcloxiales eometldoe a l Dereebo Pe 
nal oon pleno sentldo represlve. Per esta  rasAn no es ja s- 
to prooXamar, oemo lo  han be oho no pooœ entorse, y en tre  -  
elles oAlelres penallstas (Dorade Eentero, oarpAn Gsrrand), 
s in  oontar otros de manor raputaolAn (e3}» gio ol nlfio ba -  
aalldo del perecho pénal, «le c l  Derecho pénal ha deeapare- 
G ide para los nlMos y jAvenes âsHnouentes; no, los adoles- 
oentes no han salldo  por oompleto del eampo reproslvo y me­
noa sdn lo s  jAvensa dellnouentes, n l weo dessable per a l— 
tas ramenés de jo s tlo la  y de proteoolAn seolal seme jan te 31 
beraolto abselnta de la s  nernaa pom los. Clortos adoleseon 
tes y jAvsnes orlm lmles pellgroses deben eontlm ar dsntre^ 
del Aablto pm al, sometldos a un per echo Penal eapeolal.
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COBCXBBlCaDSS^ DHL CAPXTHLO I t
in  ebjeto aX aapenar la# oarlganas j  aitaaaldm aa- 
to a l da laa lag ia lao laaait fitpafiola y Maxi  earn, an matarla 
da manor aa, fdé apraalar a l alaimaa ja rid la a . 7 ha raa lh m  
da magnlflaa lapraal&a a l var e l  e ap irlta  de eataa leg la la - 
elenaa trataado de ahelir laa pmaa eerper alea para laa  Ma­
nor ea. m p frltu  de ah ellelAn n  tede le  qae toaga am aa— 
bar de vejaolén  y despreeio  a la  pereona htdnsa.
Aal en e l elglo Xfl Impngnl e l gran Ylves la  Zna- 
tlta e ld n  Universal del Xomente, eaal 200 afiee ante# qaa -  
e l  Marquée de Becearla, en e l  a ig le  XVIII, pero alginaa a- 
fiea anfcee que e l Ita llano  e l Padre Feljéo y aebre toda Al— 
fenao de Aoeveda, meoitavleron olaras toe la abollo lonletaa,- 
antlolpdndoee, a in vez, a l  au te r  de DH DHLZTfl e d e lla  pe 
ne y a Lardla&bal.
Gone id  ere de In terés eubrayar co&o an e l slg lo  -  
XVIII e l iiarquéa de Bee ear la  y e l  Inglés JUaa Howard, lanaa 
ron ous famoeos Hbroa sobre l a  tin a lld ad  y sobre e l  eatado 
de las prlelones, pero ya doa Llglos antes loa eapafiolea -  
Bernardino de Sandoval (1.585), Tomda üerddn de fa llaâa  
(1.574) y C rletébal Chavea (1.583), preeureorea Inalgnea -
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de los Bsesarla, y  Hswsrd, habisa ym pnbllss&o s tra s  obras^ 
da sim ilar eomtmids y aaâl aga slgnifloaalAm»
m  g e n e ra l  l a s  p r ia e lp lo s  «&e démina» e l  s l s t e n s ^  
pe& ltexàoiarlo eep&fiol e o ln o ld ea  oon lo s  demis E orapeos. -  
Âsi o l  Keglamento de  P rls le m ss  de (1.948) fdé e le g la d e  p e r^  
e r l a i a a l i s t a s  ta n  destaeadoe oemo m i s  m n g en y , D# Donne— 
dleoL de T abres, Mara Aisgel, P ro ie s  o r de Der eeho de l a  u n i— 
re r s ld a d  de  P a r i s ,  en an obra  Les Grands 8yetim es p e n i te n t i  
a i r e s . . .  Pero que a  mi J u io io  o p in a , u rg e  desde hace t ic n p o  
l e g l s l a r  oon mds r ig id e s  e l  n so  d e l  tab  se e , a l  ig u a l  que l a  
p r d e t ie a  de beb idas a le o h d lie a s ,  tra td n d o se  de menores gepa 
f io le s .
GoncLU8 iasH> del ao'iTULo x i.
X«a p r i n o i p a l  e u e s t i& i  que s e  p l a n t e a  a l  h a b l e r  de 
a n o rm a le s , os l a  de l a  h e r e n o ia ,  b a b ie n d o  l le g a d o  a lg e n o s  
oemo P e rd , a  a f l r m a r  que l a  o r lm ln a l ld e d  e s  u n a  en fe rm ed a d ^  
de  l a  i s m i l l a ,  fendm eno que e n  m nehos p a i s  e s  no o re o  H e g u e  
a t e n e r  a n t d n t i o a  r e a H d a d .
m te n d le n d o  R or h e r e n o ia :  l a  l a y  b i o l d g i o a .
g i n  l a  e u a l  s e  t r a n s m i t s  a  u n  s e r  p ro o re a d o  l o s  o & ra e te r e s ^
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e a tr lb a t— de su# aaeeaHsB»—; eabe deoir m a  exoeptoado
e l  sexe peeallar de eada teana er#4üalea superior y le s  oa— 
ra s te r  es indivldaalswnte adqairidos, ee Hegan ad# padres a 
h i je# todas las restan tes eu alidades, aunque en e l estado -  
actual de la  eieneia ne pueden fom ularee ley es générales y 
segoras,
L e i n f l u e n e i a  hered itarlas e e  e n a r m e i "Heredsmos 
de n u e s  troc padree, m a d r é s  o a n t e p a s a d o s  h a  d io h e  clendie -  
P i a t  (X,354-tI«9I8} i goa â iw j /o w ie ié n  g i n c l i n â m e s  e n  u n  -  
s e a t i d o  mda b i e n  k u e  e n  o t r e s .  P e r e  o l  m ism e  tienpo re e ib i 
m e s ,  gea&rah&cKLte d e  l e s  i x r e g e n i t o r e s ,  l a  f a e u l t a d  de dhve- 
r e e e r  l a a  b u o n a c  t e n d e n o l a s  y  d e  r e a l B t i r  mda o  mMsos a  l a s  
m a la a .
Laa escuelae m atarialiotaa y e sp ir itu a lia ta s  es— 
tdn de acuerdo en reoonocer la  evidenoia de la  herenoia mo­
r a l .  Por eso opinamoa, que no solamente se ^an asiten  por^ 
la hmrenela las formas sensorialea y las enfermedadea ordxii 
cas adquiridoâ de la  rasa por un iadividuo, sine tambidn -  
Xm dispoa ic i  ornes del e sp ir itu , ouehaa tendons laa y el mis- 
mo oarâster moral.
Del nismo mode que se heredau de los pa ires, la  -  
fieenonia ffs io a  y una msyer propeasidn a detemdaadas en—
famtdftdMi oreâaloeB, de mènera pareeida ae heredan de -  
e lle s  ea flaemsmlm mwsl y has ta  a le rta  prepeasléa a d stw - 
«tnadas emfmmedades mer a ie s .
7Pero se tronamlten de Igeal modo y  en la  mlmna -  
intensldad, de padres a h ijos l a  eemejansa mersl y e l pare- 
eide del ros t r e ,  las eualldades psiquioas y  las fermas orgi 
n least. Aqai admltimes oome todos, la s  dlstlmolenee y a ^  
da dlstlnol&n sas emeepolones mmerosas.
Alggnoe investlgaderes oplnan que se heredmi les^  
suroos del oerebro. La influesiela de estes euroos en aaes» 
tra  pslquls es a le rta , sdn cmando no ses tan ecœgerada eeme 
algunos orimlnallstoB de las Haeaela p o s itlv ls ta  eqalvoeada 
mente pretenden. Agregemos a As to , lo tan tas veeee rep e tl-  
djo en e l transourso de este traba je , eobre las hnellas que 
nnestros aotoa prodnoen en loa o entros nervlosos, y ee deda 
elrd  que la  tranam laidn del la  flsonomla moral, oon sua ae- 
titudee y  taras degeneratlvaa, son una realldad. El mener 
que proeede de padres que no reanen las eondlolonos minima# 
exlgldas por la  anti opologla para un désarroi!o normal, for 
zosamente ha de s u f r lr  la  te rr ib le  o<mseeumela y sobre 6  
dejerd la  herw m la deposltada en ta r a  y fa tld lo a  huella .
El alooh^Llsme, eomo ta l ,  no se hereda. Pere t#m
•  £ fîO  -
to e l alcoholiâffio eono e l  er&nloe de lee pedree, pre-
da.ee um leeidxi en e l plaaam eenlnal» un tvanetenie j  fBLisd 
Imsta una deetrucolén del elesento germinatlTO, Que s# naal 
f ie s ta  an e l  h ljo  come une disposiel&a degenmttlea*
Como podrlie oWwvar, on ml trabajo preaemlnom 
eomo la s  ciexsas del d e lito  do mener es, e l  aleefaiollno, s i l l  
l ie  y taberoaloels, faetores a  le s  @ae se va eosoediendo ma 
y or importaaoia qffLû a le s  dasAs, sobre todo eon relaolA» a^ 
la  hsrenela. Per estas elroaastsnelas estas son las ta ras^  
hered itarlas a las gtie las he dado cayor ezplioaoidau per 
eso an la  ponenela qiae so h le lera  a l  congpeso do Brazsles -  
en (1.921), se d ljo  m  é l ,  q^e a través de la  beronoia no -  
s6lo se transmlten le s  caraoteres s%6genos, sine tambllm -  
lee enddgenos y teminaba dlelendo: # e  se trazmmlte ig w l
mente la  debilldad. Per estas olrcum tanolas, exardnando -  
efeotivsmente, los an te  oed entes do la  f  ami l ia ,  enoontresos^ 
doa heohos In ter es antes ; is  v^ ue la  debilldad mental so — 
transmits par la  hereneia y, segln Goddard, oometida las Is  
yes do iiendel, gfi (>ie en los drbolee gonealdgieos do los -  
débiles mentales se hayan oonftindidas los d iversas fermas -  
de parasitisme so c ia l, s in  # e  entre e l le  pueda es tab les er­
se de modo défin itive  m a f i l ia c ié n  d irec ta .
Ademds, la s  taras nés freouentes sa le s  meneres -
-  2 2 1  ~
qiBLe dellnqaen, prooeden del aledbellaBe d el padre j  la  defl 
e lea e le  mm te l  de l a  madre. Wm y otra eaaaa prodaeea de— 
feetee eenstltuoieittlee preftndea.
Cone a ia tea ia  de loe efeotoa d el factor heredita­
r ia  ea e l  mener, C ollin  avanaa eon réserva, la s sigalentee^  
oonolusioneat La hereneia aXeehdlioa prodooe a l aide una -  
irr ita b ilid a d  especial; la  tiiberculesie le  prediapone a a(e 
oideates h istd rieoa , a l a  frag ilid ad  oerebro-espiaal; la  
f i l i a ,  junto a sn aed d n  esp eeifioa  y d iatrd flca , erea fa— 
eilmente agnesiae ads précisas qa# las otrae causas d el or^ 
gen heredita r io.
Memos Y isto  pnee, (gae las oeneas del Delito in f an 
t u  y Juvenil son ra lltlp les , y no es posible a tr lb o ir  esta^  
do linen one i  a a la  in flue im ia d o  doe o tree  cmaeas, sine ae# 
tden y se oonvincai de modo divers o en cada case.
Admitimoe e l  in fln jo  de la  herenola y hw^ta me -  
atreveria a penaar, que una teroera parte de lo s  Delinsaenh* 
tes de Kenores se  deben a factores p ersonales de cardoter -  
congdnito, ^ero no obstm te date pienso que la  causa nds -  
importante estd en e l  «abiente, en e l  fam iliar y en c l  so­
c ia l ,  pero prinoipalnente, in s is te  en e l  ambiante, ya qjw -  
es e l  medio immermùL y em eoido en donde se  deearrolla la  s i
•  «28 -
da dal mmar, para eaparanw m astra , la  I nflaanela
del ambieate fa a iU a r  y see ia l pwde ear analado o refermer 
se medlente la  mejera an las eendlolenes de vida eoela l. -  
Pare para e lle  ee neoeaarlo la  eolaboraoite de la  eoeledad^ 
mediants aaisteneia  moral y m y priaeipalmemte del Betado,- 
desttwande ] ^ a  este  f t a  a itie e  adeoaadee , pereemal espe— 
oialiaado y sebre tede aa legialaeldm meral que eiee@re de­
bs as ta r  m  v ise r s in  miramiente y oontsctplaeie&SB gas la  -  
enterpeaeaiu
Dm, GiU^ XfUia I I I .
Dijimos # e  las oarao terlstieas umiversalea m  sa 
ju ris  die denes sent la  sepssialiascidm de lee Inversa 
de la  ^mdienoia y la  Heetrieeién ds la  Publleidad. Pero a i
en case de le s  mener es es tode sspso isl, ue dsbsmes entom— 
ces hablar ds soxrtmxcias, sine de Aouordos, ya que l;ay 
^cntenolar a quion se va a ap licar una peim o oastige por -  
ha ber coùietido un d e lito  o un acte l l i e i to .
Asx eunsidsrade s i  case de le# msnerss dcmtro del 
dereeho antiguo aetribu tivo  y Rspresivo ara imputable. Pa­
re en oambio, eigiiendo s i  aistema moderuo, vemos que e l  -  
que e l gribmnal es fu te la r y dmpgradar d d  mener, y hasta^
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ee mm medio de edmear m estee memeree, per eemelg&ismte, de 
be eer igaialmemte espeelel todo e l preeeee. 80 hey imee -  
eeateaeia, e l  juee ee midlee y maestro almmlt dneewante ,  
drdeaes y reoeta ,
Soy Ifpalmeate pertldarle  de Ida empreslim de 
pmbllelded, ya que l a  oompareeenola del mener ante e l  pdbll 
0 0  habitual do lee tribanalee penalee, demde abandon vagoe, 
malvlvientee y erimlmalee, da eemo eoneem&emeia la  oerxap— 
oidn do la  moralidad del mener, ademda de las profdndae hne 
llae  quo on é l  pœde dejar la  oemp&reoenoia ante el pdbMeo, 
lo quo mnohas veeee paede eonvertirle  en oiaiee, eentiree -  
mn hdree, y has ta  temar aotitadee quo no le  eon propiae. -  
Si 8 8  le  oeloea on e l otro extreme puede erearle  un eonple- 
jo quo jamds le  pem ita  reb ab ilite rse . Creo pmee, que debe 
abolirse todo aqueUe que ineinde pmblieida&^Itil que pa— 
resoa.
m  euanto a la  postera del jnes ante el mener, ee 
gdn uBoe debe eer adusta y eevera, pueeto qme se jmzg^ a mn 
deUnouente, eegin otroe debe ser paternal y fm aillar, ye -  
pienso a l  respeoto quo oomo siempre los extremes son v ieie- 
see, l a  v irtad  estd en medio; per eem iigilente, la  poetem^ 
de este eoAor funeionarlo , deberd se r eegdn las  eiroanatan 
eias del oaeo, s in  olvidar jamds quo para eeto debe
•  g Z à  —
un» graa preparaélte jwldloa, sooleXégioa pedagégica, p a n  
obtmam le s  rasaltadea daaaaâoa.
SI hablame# de lo# aaetee, veme# # ie eeme medlda^ 
de eem eeU m  me es tames de aeaerdo eem e lle # , #mm#aie 8ir— 
XiLACX dlga que me per#dleem  a l mener, jik l9b U  quo y» oe 
deframdaâe a #£ mlame tode le  p eeib l# , X L  e r lte r ie  ee « io_  
debe uedar abeUda esta  medida parque lle v a  em # i la  hmnl— 
llaelêm  a la  dlgnidad y meralidad del m#mor dellmeaemte. -  
m£s que aaetes ha de ourarse pelquldtrlom aente, pues le  eem 
trarlo  sér ia  fo r tlf le a r  eus tendeaolas brutale# y v io len ta#. 
T en eaaos emeepoloaale# y exbpemos podrd toleraree de#nd# 
de o lr  a lo#  pelquiatra#, média os, pedagege#, e t c ., slendo^  
ecte oaetlgo objeto de una deolsién  eonjujita, ao la  ooase— 
mieaoia de una InoH aaolén. l'ero in sla to  en oasoa verdade* 
ralliante exoepolom les.
C01CIUSX0J3BS im» CAflfULO IV.
Pljiffio# m  eu oportKüUdad, que a l Refermatorio lo  
pedrieme# d é fin ir , dlolemdo que mis una In a tltu e léa  de oe- 
rrecelém para jéveme# varonee y mmjeree de 16 aüoa. que no
pademean anormalldad paigulea évidente, que hayan corne tid e
— 889
sér ia s ooa&raveaeleaes o dA ito#»
se  este  eemeepte Aeepreo&wos g&e las earaeterie- 
ties#  de las lastitsalem es retem adens de memeres debm -  
sert
1* Srsssreiem r edsaselém mewd. se aeserde een_ 
é l er lter ie  de Tallaek Vines xrehne t SËSiJSt 
de la  eswMlamsa de fem a r éH aless es eeme -
le s  n iges a s ia lla a  nejor la  edaeaeito m ersl.-
xa # 0  por A  m es que sean mi es très eoaT ioei£  
nés sobre la  H bertad reX igiosa y la  separek— 
oién de la  Ig le s ia  y e l latado, d iee Hastengs
H. Kart tenemos eue acUBaitir que una smdemte
eduoaoi&tt r e lig jo sa . m  un poderoso agente s a 
ra la  oreaoién del oarâoter, evltando a s i la
oreaoidn de institaoiones Ateas que désorien­
ta i  la  formacién de los menoree.
8@ Bdueaoidn la te le o tu a l. m  to dos los pais es -  
oiT ilim d os tioxie gran importaneia eomo fa s­
ter  prevsativo de la  delincucaaoia. Su pzdeti 
oa es d irlgida a que e l mener en su u lte r ie i^  
vida s o c ia l y de trabajo# no trép ieoe son d l-  
fio u lta d es, oausadas par graves defioiem ei es__
826 —
edusativBS, evltamdo oea estas medldas Xa re in  
dideneie, @ie do no greperelonaree eeta forma 
el&n, vendria Idgioammde eem la  eerteaa &e -  
eaaaa a e fee te .
AJunqae diMie sea de paoo urge dar mfe importemAa 
a eeta e a n e te r la t ie a  para # e  de e s ^  la stita e leB ee sa l— 
gem Terdadarea proteeionlataa, me persoaas improYiaadas ea^ 
trabajoa que disten maehee de eer profeslenaXea. porqae ee 
mo diee Mauve Zint *^ara lo ^ a r  &clto on la  vida es neoeaa 
r ie  peseer eualldadea y no ümchœ defeotea. Bs nee avarie,-  
adœds, saber trabajar y , para e l l e ,  aprender a trab a ja r .
La OrlMitaoidm ee para preparelonar a l manor la^  
informaoldn r e la tiv e  y la s  eyperiomoias exploratoriae neot- 
sarias quo l e  penuiton escogor e l o f le io  o profe^i6n compa­
tib le  eon eus in ter os ee , ap titu d es, oondieiones de vida y -  
e l  ambiante e o e ia l.
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9 . -  AHfflUk, ItolwrM. "Abaxt&enaOss y ae llao im tM f 8  -  
Vola» Baoiwa Aires, 1,829-1,904.
4 .-  HiûOtAKDlU, ventura. "3J. liXSlo Dellnmieate en 
colomiiie''. Bo&ot4, 1.907.
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m e l m traa j are**. Madrid, 1.908.
17.- J0DiaiIA3, Ju lid o . "iroblwma de la  laienola De- 
Unouente**. Madrid, 1.917.
18.- IkiRA céaarj *Ejerolole Fieloo y Déporté*.
iSn Hevlsta de la  raouela de estudios Panitenoiarlos, 
XLZXX, 1.948.
19.- LBOB RBi, José Antonio. ^Kevelacionea de un jues*.
Bogotd, E d ito ria l Gentio, 1.940,
80.- lEOM R2Y, José Antonio. *Loa ilexiores ante e l cédi-
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JuvealX -  P o litio s  lirevemtlva del Joven DellnenesB»
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24.- LOPm HZQOiüib^ o P. Jee4 Maria. ^Delineaemeia juve
n i l  -  f e l l  tien  Heeaperativa**. Terne 11. Madrid# -  
1.9405
25.- GüDOFHiPu, E. *R6gltien «Furldieo -  œ l a l  -  
de iM i j m o r  jpiad^. .'Jueaoa i l r e e , 1.944.
26.- Mmmel. Eellneuenoia de Me-
neree y bu régiimn tu te la r , en aeviüta de la  i>ûeu£
la  de L^Wioe on itm clariee , 1.056.
p7.- X.,. .11':% Y 1: wùlE# ît^ to r . T)elineuenola an les -
. .^ ‘Oùlaaa, 1.910.
28.- 1. Jerdnimo. lac te r Keligieeo
oomo medida p ra illd c tio a  contra la  pellaouenola de 
les Menoree. 1.932.
29.- mjGIOlHi UMDAi) Prevetiei6n de la Delimmuea— 
Ole de i'm o rm  m  determinados aieea de mrepa % 
icT/ . 0 .A. /  A. D. y 6 .
20 .- VXTuùA, V. **La Memarla i;‘enal^. ûm eelena -
1.V40.
81.- t i m i . ,  iiulB CarXoe. "movnc Bocos del Bcxecbo Crlu^ 
imX^« üogotd, 1.947.
3 2 .-  PmsiRA. m riq u » ' ^Elementos de Dereohp Pénal . i r a -  
duo. par Hllarléa oonBélsa d#l Castllle. 2# edio# -- 
Madrid, 1.913.
33.- HOSAL, Juan del. "Politloa Crlmlnsl*. B&roolaaa -
1.944.
34.- HOGAL, Juan del. "CrWLnalldad on e l mmdo Aetualjf
edio., on Rawlüta de OxiiLltioXogia y Clanalaa ra- 
nalea. PotoaX, ueyo x.947.
33.- RUuAXi, Juan del. *La PerBonalidud del PeXlncuauto 
«m téonloa panai**, Vkiiadolid, 1.949.
36.- Ilo^ Ab, Juan del. **Pereoho xenal Eapafiol** Madrid ^ 
&eoolonm 1.960.
37.- ROI:Al, Juan del. *Poreono Penal E&^pa5ol"$ laooio- 
nes, Madrid, 1.960.
36.- uUîi» Mm*iano. ^Oriminalidad de loa iienorea*.
México, 1.953.
39.- 3AMÜKE3 TBJERim, Xsalas. ^Dereoho Penal mpaRol#. 
Madrid, 1.948.
40.- SO AHO, Suaana. El Estado PeUgro^o«. Lima, 1.937.
41 .- 700X3. Manuel de droit Criminel. Parla, 1.949.
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U TRO saoüioi. jM B oim m iA  m  m  t i s z s  
DiiLDE EL POHTO DB VZSSA DEt
a) Del ordeii seeial,
b) EB e l ambiante Cleatifloe o lernl,
a) Beade e l  punto de vista Admiaiutrativa.
C A !■ I X Ü L 0  I .
(pdgina )
iOLUilOla kumo BE VI-,XA PEWlL 0 CXEBTmCQ,
Aateeedwtea hietérieoe,
Etapa antigua del Régimen de Menerea, 
sietema m&a Humaao m. e l  s ig le  XUU 
ladiviâaaciéKi y E&peoialimeidn del Preoedimimte, 
iUitoc Oden tea BiGtArieee m  la  LegialaeiAa liexleaaa, 
Anteoedentes Hiatdrieo-Legalee del Tratamimte de 
lo6 meaerea ea lapaSa,
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La Mineria Panai an a l  Slgla ZZX.
19 Parfada da Goaplata IrreaponaablliAad 
89 Parioda de liaepansabllidad Pudaaa.
30 Parlado de Heaponaabilldad Atermada.
EL PROBLEMà PSSPg EL POagO DE VlSgA SOOULt 
Proteoolén al HlAo.
Diâpasloionaa del ooneejo Eaoloml de Prataa 
ol6n a la  infanola#
Aatorldad Patama.
Prostituai66 y Vaganoia,
C A P I T U L O  II. 
(Pàgiaa 48)
CAUSAS DE U. DELIBCVEEGIA DE m> n-BORIiSi
La Hez'enoiâ Paloolégioa o Patolégiaa,
Faotar linddgeno o Interna y al faatpr Kxégaaa 6 
lüKtemo.
Divlüi&u del feater Bwdé/^noi
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I l l  La Pubortad oon todoa sus problotoas on Xa o ritlo a  
odad do Xa traasiolda*
FACTOR a x s m o .  e l  im io  AMBijaxE. 
Dlvialén doOL Factor iuxégenoi
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m e tte  Safgene





(CemAaeta Ae le e  PaArea 
(GemAaeta Ae lee Hexmaaoe 
(Hogaree m oM ÿletee. Menaiama 




(m la  Abmilia
(La BaeeRaaaa, ambiante y eoaae- 
oueaoiaa del mioeo ea la am- 
ouela.
(RlHo analfabeto.
III Kl Medio geogréfioo.
CAUSAS cummiTdSf
la  Eereaeia 
TeDEparomaato 
Coaatituoiém Pelqaiea,
Qorrelaoiém entre el Aloeheliamo y la 
Aelinsaemeia.
HereAe s if il lt ie o a
PriaeipaX vehieale Ae aa prepagaoiAa#
La proatitaoiéa.
XoadetmiM8 «






CAUSAS Jsxsm u^ 0 KXQOmSt
g l MaAlo Amblmte y Delinaumaia,
El Ambient# itoniliar.
CoaAuota Ae lee PaAree#
Conoepto Ae Piveroio y eus eetaAiatieae. 
La Pobreza y eu influjo en la Aelineuom 
oia.
Delineueeoia eu iiogarea Ae Buena Booua# 
mia,
Ambimte eu lae Eeouelae.
Xnfluenoia Ae la culle eu la Deliueum- 
oia Ae loa keuorea,
RelaoiAu entre lea am*rioa y la pelium- 
oueaeia Juveaü .
P I  V E K S  X Q U B S t
Ciuematégrafo.
-  EM -
-  Gene Malm## preemnWLam por #1 Dr# To­
rres  T erljs sebre los results&es quo s i  
Gins 4e EB#W# prodnee sn In jnvemWL -  
Ae Mlniee.
-  gL tm bnje en elronnstaaeiss Aesfnversm 
b les, Csnsn Ae I s  Delinenssein jnvenil#
C A P X T U L 0  I I I .
(pAgian )
PreeeAimiento y aentenoin, o AenerAe, -  
en eaaoe Ae Jévenee DeHneuentes • 
m  HelsaAs. 
m  anisn.
Bn EB.GU.- lispafia-lnglaterm. 
peteneidn del Manor. 
siatemae eegaidos m t I ta l ia ,  Alenanin, 
Eg#UU, i?'ranoia, xJBpaha.
Examen del Mener.
Sistena qne sigaent Alenania, I t a l i a ,  -  
Ing la terra , mpaan. 
m tndie d e l m b im te  del Mener.
Forma de praotioaree en: ES.DU.# I ta l ia ,  
Franeia, suiaa, In g ls te rm , Alsnanla, 
Bilbao y Bareelenn#
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Aftdituflla de l !grlbimaX.
Dlferentee eritezdoe en eaante a #1#%#- 
mae.
Heohoe determinadoe an lee Aenerdee (earn 
tanelae).
Aeeleeito e entra lee Reeelmeiema# de lee 
Srlbaamlee de Menorea.
TAeaee debe eer mantanlde e l ik ibm el de 
cardoter ju d ic ia l, o eustitu ldo por or-* 
ganlsmee de oardoter edminietrativeT. 
7Debe e l Tribunal imp oner pemae?
Penae Meyorest Pena de m er te , Prielda^ 





C A P I T U L 0 IV. 
(pdgim )
irino ipales laedidas pGxr. d  tratamiento de loa pelizoui 
tea Honores.
Llbartad VLgilada o aAgiiaen de Prueba (probation).
Come eetd regeleAe on ISSUW., ingX atem , PertugaX, y m - 
palm, e te ,
Sratemionte fuera del hogar. Celeoaeldn en fem llia.
Pedeaos e l ta r  etrae fem ae de celooaeite entrafami— 
l i a r .
Lea Prebatiens Hemet.
Internanlente de lea Mener ee an Xnstltaelonea, a Reforma- 
torlea#
Etapes per los que estes han pasadot 
le  Blstema de acuct^tolsndeato*
3 » Ins tltuolones de tipo Familiar.
2# De EduoaolÔn Kutlnarlc do los primoros Reformate 
r io a .•
40 PredoBlalo del Bepfrltu o ien tlfloo  en e l Trata— 
mlente.
Ahora eaoa ee deearrollan oon;
Is Total ausenela del sen tide Penal, 
gs 'Cduoacl&B Moral.
2s ûMuoaol&n X ntelootual.
4s mseflanaa P rofesiem l.
05 Debe proporolanaree la  edueaoidn f  la lea.
6  s Conoclmler.to de au XorsonallOad.
Prldldn Esouela.
-  2W -
Slmtmm va. ban a te i t l to  «oi O ia iw e a , Portugml, PlalUukil*.
C A f I S V i . O T .
(S«Clm 100)
smscHO ccaaAfuura Gomz a  ammm jmiiDico-rzmi, 0£ lob
ifmnBKs m  i^s
IS m  Xnglaterra
2# m  I’rauola.
30 EH Bllgica.
49 m  } olanda.
59 m  Italia.
6 s m  ulaa.
7» m  Al «mania.
8s Bn idtôia»
9s :m Eudoia.
10 & iM hoxuega.
U s lA Disamarea.
180 m  Finlandia.
130 m  mpama.
140 m  Portugal.
139 En uêxiao.
169 Sn Argentina.
